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ST. ( K i l l ) T U M H I I I M 
U ' I ' I I I I I ' H I I I I V , J u l y i . l _\y_—74 
IT i i i s i l u . i . .I• 11\ l l i n T_ 
I'T'iilii.i l n l ' g g — 7 2 
Sn l i i r i l n v i s » — 7 4 
S t i i n l u y . - l u l * : i | 7 , 
M o n i l n y . J u l y I s Ml i—74 
T u a s i i r July Ifl N 
l l l l . I W i ; KlliHTKKN ST. JI.OI1I). OSCKOIA I'OHNTY, I I llltll)*, THURSDAY, .11 1.1 t l . I9S1 M t l l l l l t K i l t l \ IK , I I I 
Kenansville and Hickory Tree Road Bonds Sell at Par and Accrued Interest 
St. Cloud Boys Return From Citizens', 
Military Training Camps in Georgia 
si. i loud boye ttoah Crom rha Oltl 
M M Military Training Gamps, mnl 
BtUI wit), (hut dlaHncttVS air Uml 
ex n from thirty daya training under 
Itselpltne, returned home insi 
wabk, AII of iiie boy* wato onthualaa 
I ic :. I m ut (lie i'ii Nip II nil l In- training 
received mid •oveKl slate thnt they 
nn Kg* .0 next yonv fluf nnn .-
of I t 
ilodge < Mii ics iim IM timi 
Thei.. Gaorg* iillciiilcil til Ft Striven, 
while Power Miini it.iy Drlggera, 
. . e m d l ' i Iii*. l ( i i - > c l l I H c l c m l u r f a n d 
Hoy Tlttdall won to Ft Moultrie 
The boya nil niiHlr marksman tt title 
p r m i i c -
i i i » i. • i . l i e Lim-*! i h u i t l i e O l t t S M U 1 
U U l U r j I r u i i i i i n : l u m p w h i e l i b f t i 
lust ended ;ii j'.iii M..iiii tie ims baan 
•ne of the mosi inccassful from svorj 
. \on . I hni has IH'I-II held l hit 
MKIIIIiel lhe COtffO Al'e.'i 
I I I Iv« ' I K I n h i g h l y p l e a s e d w i l l i e v e r ) 
t h i n g :i( t in* i ii n i p n m l I h e I m i n e r s 
. , ( • • . i 
i w i i h t h e W h o l e 0 M . T . 0 , 
\ I u i m * i j l l l i i he t nt ' t h e s t u d e n t s 
win return nexi •uuuner for thi* [ted 
111 I r p l y I n i | » o s t i . n i ; i s Id t e n s o i l s 
Nil* ( I n l h e I ' i l i / . e l i - ' M i l l 
tar) Train Inf rump, Majoi William 
i IfcOaughey. rommandtng officer, 
suited thai in* believed ih< ao opare 
tlon of the offlcera nmi (he team work 
betwei n t'tiiii nmi Lnatructof bad baan 
the raaUj hnportani tactoi 
l i i m d In i ' h - . e s . i (tin 1..1'l.'l I i le (p I.l I I e l s 
IIII.I i••nuiniin lensa nmi Judgement in 
administering dleripllne. com blued 
.-ii und thorough I nut motion 
nini training iu the morning* nmi pin 
per recreation lu tlm afternoons da-
terml'iee the M O < m or failure nr a 
l l l l i l ] ! " l l K l i l ' l i e \ ( (I ( l u l l t i l l ' III 
tanttuti given tbeae by the offloan of 
lllls (iinip hus roeUltod in tha mOM 
•uccessful eemi- ilyii I Imvi* ever it* 
i i -mli- . i " 
DlfM'UHelug tht* more In of Die camp 
•tated, " iraa BOI 
only tm- better thai thai of nny camp 
111* lllll) III I nlii ll 'll I l l l l i l ( I l l s Mill l i e s I l l s 
eighth camp) bal it m u ill ii.-.i 
could '"' .expected. 
The tin im is i oiik in their irori 
. ;i i em twain am mid Improved 
um ii ihe cloee of samp t bay malm i n 
excellent li |i|>eiirn nee 'I'he | .armies 
u . i e id I \ i *ry hlgfa (H d e i i n . ] , i d 
'iin* Gamp i iniiiiinmhi hmi ilm 
groatest smounl of pralee tot the of* 
ind nn ii ni tin* siii Infantry, 
innl for the Eteeei re offlcere Ha 
siuied ilmi ihe civilian office) bad 
liven iheir companj rjommaudon Coll 
nml Willing support nml hud aided nm 
ti'i-hilly in ihe Itutructiun. Among tbe 
officer! ot the Reserve 
Oorpn be mentioned the gradu 
ih.- Citadel, 
Major McCaugbej waa itrndk irlth 
ii \. eiieiii type of boya thai woto 
Bl Moll l l 1 ie. I I*- l ie lh 'Vo III. ill In ba 
:i v er] nvaU brad group of young mm 
nmi in* further Eeala thai ihe., win 
in- ttabllaiag Inflaencee in thnti o 
mn ni i n s whan 11 icy grow Into mas 
b i 'The ('nuip Commander eta tad 
iimi ii bad baan i tturo priiUi 
d i s t i n c t p l e a s u r e i n w . u k w i t h t h e s e 
ueii disciplined j oung feUou -
W. PORTER PRESIDES| FORMER EDITOR OF THE 
AT CHAMBER OF TRIBUNE VISITS 
CITY COMMERCE 
Vl.'isi'r, "i.lini s W Porter presided 
u l t i n . r , u u l i i r v . i ' k l . i I n n . T i . - n i l "I 111* 
. l u i i n l ' i ' i " f I ' . i i i i i i . ' . " I ' T W 
| . , ' . s | , | , ' , , | i .11 
non Trickle The mlnuti 
- I, 111. ll. .Ul " . ' . ' . ' I'lTuI l»l 
si.tni in • inu ••>'ITTTIII * mnl approved 
Under tin head "i Introductions v. 
-,i. inn mn iced Mt B i Triplett, 
I 1 M r s 11,. 
Hi.' v.ir. ts. Chamber 
,.f I'.iniiii.'i.'.' Mi 1'. 1' I 
lntroducad Be, iTinii.ii.ll. tin' nee 
,,f ti,,- local Preabyt. nmi 
M, i', ipi, n aa :i representative ..i 
. . I T , m n l . . 1 " f I . . m i l l . I • • ' . 
brought t" Hi. nm'im ' tl"' i'"'"'-
., iiiiiu drainage pro 
, , l l l l t l u l l l l h Wl. l l l l l l i n n n 
largo quanlt j uf water Into lake 
during tin' ralnj iea*ons, snd which 
Bhnnld I..' thoroughly l in.- imil lf l 
it 11 n.l..n sun,.,i ilmi lm. n. 
i . l ' H . . ' . Ni 
nml si rii.u.I bualnc.t, II. " . n t •*••'*' 
ti,,. Brt,nn.I Biberi n.i- wort is under 
„ „ ) The pan) l« .I'-i'tnu II .'iniili 
from Uii.. Hmi to Leas » 1 " i . i . l . 
•ppsarsm B will dlverl a 
. uiinii.* "i * i' i"1" aatsl 
II. suggested Hun a committee 
i.,. appntnti T '•• investigate Ihe nut ter , 
ami upon ni'.ii tils action waa 
taken, the ehalr appointing Mt 
.1 Johnston, Qeo H Mii.inii and 
n u . uin ui. II us II committee arttn 
iniili..iliy in ink* smii action s . i it. •>• 
., | m n l t u **tn k ** i l l i ii ' . . in 
m i t t . . - I T . n u I I * ' N i l l ' i ' i i i . s s . ' . ' « I m i l l 
1.,-r i.i Comm.ro* 
Mr porter announced thai l'r r, 
\ linnii,.*ni iimi beld a im • 
mse iu regard m the new eroas 
atate highway, snd had stated thai 
7:1111,1 - u i i i v "OT lln* I " " ! ' ' 
Inadlua Ki ui ' v l 1 " ' 
itraei had m tloflnltelj d*cld*d iii*-
,,11. mui tlmt the ni'M step would i"' 
tin. wearing ut ths nuiii **i waj 
There benlg BO further bu»ln**s ths 
I , l i t l l l l l u l l lT l l ' l l 
WORK ON CLEANING OF 
CANAL IS PRO-
GRESSING 
The ' l i n i nn i ; l i i i n l l t i v of lln* lOOal 
Chamber of Commerce, compo**d r*l 
v. M. inn . .1. .1 Johnaton, 
.ins iiiu'Him uml .ien. II. Mitchell, 
reporl tlnn tbs wort being dons' BJ 
the county drag Das la desn ln i onl 
iiu. st IT,nui canal la prog 
nicely 
iii. canal sl the southern snd, 
*> hen . nii.tiis im.i Laka Tohopa 
ktillKii, WIIK found to In* iiiiiuisi sa 
HiT'i.v iT.iH.ii. mui practically a new 
Iimi".' Iuis be. ul fur lllls outlet. 
ii is uiiiit.ist.,.„i nmi iiiis work will 
liiine mnn nn- 1'iiiiiv length nf the 
Banal ims baen ntaarad ot waada, bya 
.Tntlis. ate., mui «in .I,, nuuh toward 
providing • propel outlet Rat tim 
iiiuii water la tim -alaj Bsasoa 
II IN eipected thai wh*« tha i\..rk 
.ui tim st. Oloud canal is completed 
H u n w u r k w i l l l ie s l i m , . , l , , , , i i m 
I I . I I I I I I i n , . , In t ' l i t iu l n m l H u n H i e S m i i l i 
I...IT canal. 
S i r u m l 1 1 1 - . 1. I . I . i n n s , m n l M r s , 
l i l l i . i I T i | i l l i l t i I . l i I T . . T 
ii i H i e .Ti> i h i s w a a k , 
" i i . .t .l ii l a n d . m i . i n i ' i i i n m i 
\ l i u m l \l : I ' l u r n e i l 
I t . t l m it l u . i n . u l l T . : i i ** ; i l . I . l .ut I T ip l 
a T I remain In t in * i l y fur s 
weak " i t i n i i m . the B t 
.T'.n.I Hi. lei 
Mr I .mn - " in he remembered us 
• *T edltoi ni in. Tribune, i.ui 
ii"" .iiy .-.IH ili. Clearwater 
Herald lln nmi i T.|.I IT ., i 
w*re pleaaanl nall-ara al Hi.' Trlbuna 
ud " . I . - ^. ... i h aurprtaed 
l'» f i l l . ' i ' i f H i . ' IU..SI |,.,-n l u l i . i 
ibHihmeuia in ilu atste, which 
is quite nn Iiiiin-.ivfiiifiit over the con 
iiiiniiis under « hlch Mr. I ns laboi 
*".' when be was aaaoclsted with (liis 
l i l l l i l i i T l l i i . i l . 
COMRADE Z. BARAGAR 
HAS FINE TRIP 
HOME 
Comrade /. Baragai who i-
•(lending aome we*k< In LahevlUe ...i.l 
llender rill* ' i arrived home 
• II IT i.ln.i. .inly s. after i, rn,, da j 
i i i ' i t n r t r i p , i t * . ' n n | i i t i i i t t l n s f n r UK 
I i.y I* i: .it'll.,.nt, u prong 
iii.'iu farmer In lhe [aveebnrg aecttun 
Ml B. ' 1 * I i | | S | f l ; '.;.i 
lur IIIUIII yeare and decided this 
sin-in,.' to Bpeud time in Hm Blue 
I t l d g l i l i t n l i i s o l N i n t h ( T i n . l i n n . 
"itartlng hoi houl nini. o'clock mi 
Wedneada, in lng, in. waa luuk bars 
i.y evenluy an ITi.iuv tin- aiiue \ k. 
Inclmllng nil s,.,,,. ,,,, „.^ u l l .,,„, 
infills, beside a niuln's ntat 
0 lim I lm report* 
ilinuiuh Henderaoni Uie 
iiiifiii l i if iii/ . ' i Prliicetoi 
siiniiis. tiri'i'iiii,,,,,! Kin. . * 
field, AiiiTiisin (la u. II, nu w'nvnt 
boro, tdelwlld nui Milieu, AI Hlllon. 
l l n Mi I t n i T i u i i r r i ' h i l f s t h m i „ . WHt 
. ini 'I. . during ih,- i ivil imr. nml 
l l f " f l i t i l l " . i l l |i l l i,.,. In hmk I " 
ih.' ..i.i hsrrack* «* ber* thej kepi blm 
in tim .Izlle* Instead im found a 
fine hiur town, nmi nn trace of n hi 
Then Ihey In tided atralghl for Laa** 
burg, I'Tii.. near which town Mr i i i i 
...in ii**'.i uml after a J I .ii r sl 
ilmi pises can n down throne! 
Inn,I,• tu his nlii li. .ii •.- In si Cloud, 




NEW MEAT CUTTER 
AT BAILEY'S 
GROCERY 
C, I.. Tall*) ni' Klin Mi'iuii*. I'Tu . 
hsa nri'iii-ii ii poattton with Bailey'* 
' • ti cotter, tiikinu iim 
i>inif recently lefl racanl hy v fj, 
Ihlpley, "Tm Ims I'fliirnivl iii his 
III.tllf ill the north, Mr. Tnlley bgS 
l l l l i l , . ' . will fi tt, 1 llllil iilwuys ri-inlv 
l u u l s i ' v i i n i i , . ; i i J i . \ | M ' i h ' i i f i ' In t h i s 
l i n e u f h u s l i i f s s . u n i t t in* | i n l roils; ,,( 
I n | | r a t l i t ' l l l t l l f v e r y h t ' s t u f s e r v l e e 
111 I h i s l i n e 
BID OF NEW YORK HOUSE ACCEPTED AT 
MEETING OF COUNTY BOARD, AND NUM-
EROUS OTHER BUSINESS TRANSACTED 
BY COMMISSIONERS-COMPLETE MINU-
TES OF THE SESSION. 
T h e li.iill ' i l n t COUnty I ' l . l n l n i s s i i . i i i 
in .'nui !'"r 11" • "in county ('hii i'tii 
innl ni li iai 1, III snlufiliiy. lul) Bth. 
nti'7 M.'iula is preaenl being, -I. Nu 
lluui Bryan, chairman; P*. \v Ai 
il. ii. Partln, \ V Has*, iv Itomanell-,. 
Sr . Bills l'V li inis. ns ut lurni'i l o t the 
board unit .1 l. i iviTsi tret. clerk, asch 
being DNsani. 
T h e I...n n l " n s f i i l l f i l t n i i i i l i r n m l 
. .i i.. mal** i<Miiiiituitloii iif tlm 
hill* a. |.r.'~i'iiiiii for uny imiil. 
Tiir board baofe • PSSSSS ontll i :8fl 
I* in. Tim hoard i-oeoa. i si i ;.. 
p. 111. All liiflllhiT's of Hi,. I,,,, 
i im morning session present 
TTir board proossdad with tim BI 
•i liiiiuii• • i. ,.)' i.ills before them, inn 
"i iniili A n o m a s fni- material i 
labor, construction t.f bridgs over 
iiit.Ti treating bla propert] 
amount of .*i7:.ii wns asamlnsd, and 
t i n s n t p o n i i i u t l . i n u f 1 'n iT l i i s... 
o n d e d i.y A i m s . n u i i T i i i i t i i **7ts . i , 
iilnii mi iin. grounds t h n it was m.i a 
public it.ii.I crossing, ths board holding 
Hint they were not responiilhle i"i 
rrosatnga sl private property 
Tin board having emnlned nil hills 
n s i n i ' s i ' i i i i ' i i n m l h s v i a g : i | * | i r i . \ f l i t h e 
s n i n i ' . u |H»n i iKi t in i i t.f I t n s s s e e n n i l i ' i l 
I'.* T . i s i l l i i . . n i l t - n r i T e i l . t i i i* i T f r k 
**;i- dlrerted n* draw warraata to 
. nver iii'Ti mi'! every hill. 
Tin' board after having completed lis 
**"ii* ui motion made and dnly 
Hpeonded, adjourned 
Tim bnard "f 'mint, rouunlealfinera 
in mnl im Oaceols county, Plorlda. 
ui.'i in regular si-ssiim ut u IMI a, m. 
M . u i . h . v . . I n l y U l h . 1 '..-_*—. i m i n U ' i s 
I ' l ' - ' T i l IHI I ITT .1 N u l l u m l l r v i l l i . I ' l u i i r 
m i n i : ! ' \ \ I m e * , l l " I ' m I in A I 
'**<•! l \ T o n i u s f l l i . , M . I . i 
attorney for the board mui 
.1. i.. DiT'i'siii'i't t ifiT, I'IIITI being pre* 
..nt 
The h.mr.i wus called in order hy Us 
iniiiTiinii and tim minute* of ibe reg 
.iiif .'in.l special i -tlnga "f the konrd 
read end appi seed 
Mi Hulls rsported thai lie bad ill* 
1 I I n ' I " " I Is i n i h f ; i i i l i t 
"i s IHHI i,.,fivi.ii from People* Bsnh 
i.r si Cloud, mui presented ch, < l* I'm 
'i uin..um iniili,- payable tu the 
• i* Mr Devi. .i's.. presented i*er 
..f .i.'|i..sn tur balance in per 
inm funda which sal* in beak sl iim 
l i n n Hi t ' l u n i k i l t i s i i i . I ' I H U I i n . . , i..,i 
n f 1 - I I i f i i i s i s ' I t s l h v l l n s v n i t j i i i i u f 
Mi imi is mis accepted snd tin- clerk 
directed i" daposK |8,(M0.(X) to the 
. i f . l i t o f s t a ' i ' i n l r n i i . l f i n i . l 
M. iiivis reported ilmi contraci 
with N", c Oash fnr «"iT, mi Holopaw 
road hmi baaa tsti*i**led, ttutl mlltifsc 
iimi hmi been siecnted by Mr OatUi 
nml delivered to tin* clerk for r JI 
Mr inn i - naked the board tu take 
aome action relative i" the disposition 
..f Hm 1100.000.00 I, Is 
Tim board then took up ths mio lion 
in it. whether or nol any ie. urll * 
could if furnished i.y T- _L Rivers, 11 
I. s i . s n n m i i i i i i i i i u , . n s b o n d 
ml MI, llflo.000,00 road bond 
is,ii... which lam,is were authorised 
I n IK* i s s u e , I l.v ,, . p s c l a l n.T . . f t l m 
nre "( IT.uTiln. approved Mny 
1:1 IMT. nmi upon th.n ..r \ IT 
1 ...ini..I in r Toraasetlfl, Br., 
nml iiii,'iiiitiit.iisiv cnrrled. ttm foflnw 
• I..I I'UI ** .1" ; | i l i i | , l , ' i l , 
i; iimi. iimt T M iii>. r i'. I. 
sii-.ii and ll l (ledget tru*teea inr 
..HHiiKi road i...mi issn,. author-
ised In la- issllf.l In t ,..., | s | act "I 
i Inini.. nf Florida, approved 
Mn.i l i . IflST, each he required t.. fur 
ul ii ihi" I...nnl " in , .1 •_ i and -ui' 
th ii'iu surety bond in ihe sum nf 
inooaoo, *• Itloned ni«™ ,ii.ii in 
apenlve falthfuj performanee uml ,-\ 
rcuflon nf thf trim ii'iit.siti in them 
m trustee* .*f sni,i boad issim. 
Mi lm* is pr imi mui ifii,I letter 
from Th peon, el al., bond attorneys 
nf \ . .* \"i I, relative to tlm validation 
uf tlm g1M.000.00 Imnda authorised 
h.v nil nl' h'ltlslnlui'i' mui Hi,, plan .-I' 
pgy lit "f lhe l.nnilM iimi llll. 
i pon im.i i.ui ..r i* T.iiniisuii,,. s r . 
• i. .i i.> II i> Partln and tarried, 
iim ftilhiivluiT resolution inm adopted 
Resolved t hn th* resolution t.f tim 
i'"inii adopted mi Hm llth dsy nf June 
PIL'7. relating to iim issuing .u l ino 
000.08 ..f road i...mis IT,i ,1,,. , pi,, 
i i 11"' in i"ny IT. ' . ' road and the 
KiTiiin-iiii" mini hf attended tn< Pol-
ivi.i'iii IT ii appear* in aald resota. 
iiim iimt -iti*i bonds or lntereal um. 
jams iip|,>iir in in* payable sl ths 
county iif|ii'sii*u'.v of Bald county, 
nuif i.. read, Hanover Nation-
al Iimii.. Nf** fork i n * N i 
ti wa* nm..'.I i... Partln sec led 
i.* Aim's nmi carried, that lir Uavi* 
in. attorney for 'in- baarvl, is- dlr*c*t*d 
lu pri ieeti l Wil l i t h * n i l l i l n t i i . i l uf Hie 
band* 
Mn Devi* presented appUeatlon uf 
IT l ' s l N l i i " m i l I l t l l l k t o lie i l f s l e n i l l e t l 
Us i n l y . | e | H , H l l u t - y . TTi,- fh ' iT* n i s i . 
T i i | i | i l i . ' i i l i . . n u f t l m I t u u 1 , t . l 
Oaceola (Tninty in b* designated ss 
county depository. 
' • "iniiiiii onslating of Mr-. I. i n.. 
Seymour, Mrs Oartrude Zimmerman, 
m u i M r s . I . t i t -k K h t i U i u n i i . r f p r i ' s u i r n 
I i n - uf I j i i l l f s l l i i | i r t i i T ' i i i . ' i i t , -| n l , , , f 
81 IT I, .•nine before the board Mrs 
HI I'T.III.TII speaking fm- the c ndttee. 
.•sii.'.i the i ni t.. conalder making • 
i l u i u i i l i i t i I , , H n . d u b " T m n t l m , u n . l . 
UP tin* iiiuiirii fm- tois, Tim board 
assured the ladlss Hint tbelr request 
. . . . n i i i h a v e il • u i i s i . i . ' r u i i n n 
A committee consisting nf Mrs 
Helen Rill*, Mrs tTunh.tt.• Hummer 
. l l l f el nl . i before i lu- b TI in 
<i" Interest of tlm Bed I toss chajsX' 
"I si Cloud, Mrs Sniiiii,, ri ill.'. 
•peaking :•"• H mmlttse explained 
iim conditions whlcfa appeared t.i ss 
i-l " I SI 01 1 r . l , i l l * . • t,, l l „ . nmi i , . , 
" l a i i | i p o r t l a g II i n i r s f n i n l 
i lmi nu i i i . inu imi , i i , I I . i r i.v i h f board 
tm auppori ft n iniisi' it, mad* in the 
B e d t ' r t i s s I ' h i i l i l i ' i ' . 
A . ' i i i i i i n i t l e e COnStajTlng n f M i s s J . , , | . 
ll*' I . i i n l t r . M i s s | ( l m „ P h e r i g o , M I T -
' Inlnagh, mnl M i - p/enner, 
.•nm. '" t.'i' iim hoard si .1 made un 
liebalf ..f Miss Aihiini siiiith 
ui'i spsaklaa te the board 
sim.-.1 iimi -im iv,mhi mm i„ remain in 
tlm " .u i , ae 'iniiiiy agent mui salted 
"iiimii if the board i ould po* 
- l l t l y iiii s i , 
Mr. s it Anlinuiii B|mke in bshsll 
of Hm Red ' T'.si. chapter, of n . 
i.i. • tat lni tlmt it mm ins opinion 
there wns mu mch wory in Hm count i 
fur 'Uii* nurse and Unit I etdercd 
•is in* better way *.t' haodllna 
. in i im, is ihnu l l n sh th , . u,, i i I , , . , 
ehupter* 
l'rofe**or 11 I" Is t rouer uf st 
IT..ml addi-esaed tin board in th,. In-
ni. 'st ..f MIKS Hunter, ita ting thai sim 
ngnlsed I..* the mate pfa 
•'is ' Of t i n - l a - s i in H m I t a t e TTn, I 
•he would i nini I,, st ni',ml un-
dl ' 'In,'' inn, ,,f i|„. Bed • '7 it, 
hut tlm iKiiini milk,* theti u, 
"•'I 'I H.'ii for lu r suiiiHui and aug 
'lm fund, be handled bj tlm 
acl i board. 
Mr. A s N.-i-.n -i in behalf ef 
Hm chamber of commerce nmi enumer 
•TI.'.I tlm iniiiiy Important thing* which 
Imve '•.,•.i in over in ii Mr N.TS,,,, 
Inalated upon tlm hoard making tbelr 
budget ..it ih.' publlclt) fuiul aufflrlenl 
' " make the us*nal donatlan, Mr n 
v " ' Ung rollowed Mi N . I . , , , , I,, 
Hm inter**) nf th* chamber nf com 
mi aald that numerous rumor. 
• • ' " " inn Hif board intended to do 
l l ; " 1 i .min i ' i . ••' i l Ittee i.. appeal 
" " fore i l t i n i Mr w i ! i t i t f - i , | |, 
"'•" l'i- i.l. i. the burden of cooperation 
sh.mill in- carried I.v the iu\ i-ayer. 
""*"T Individual donation, M, 
OHliarl .iis,. .,«,],,. i„ behalf nr the 
chamher ..r >ce 
4 ."inniiii. taisttne nf vv I 
8*eed. -I r i.n|.ii'i nmi II i- hVri, 
"'" ''•' i" '..if tlm board iu I,' 
h u l l ' u f Hu- k i s M m i, ,1,1,1 . 
' ' i n i " i i M r S l , ' i s l . in . s ' , , . u k l l n t o f H m 
ii'su.'iiiii,,,, ataled ii wns i-iii.ii adver-
"s.'iiifiii fot in,, n.n,uy, and ns there 
" U s n s l n i i T i u i in f Is , I I I n , . ' m n n o f 
" " ' • "'isii u, ii ,r tbe n..» hnii iiarb 
"i aomethhui like HS00, the BSSOCII n 
jeoold appreelste un spprtrprlation 
t ' " l l l l l l f , , , i n i | V . 
Mr Steed ..r stead mui s.ms. asked 
Hif l...ni,. I,, n,,,.,„ ii,,. iv.uk mi Ken 
iinsiiiif road a. ii »n< alionl complete, 
T l " " tl ngtneer would present tlnn I 
•"'" ' ' ' "I' Hm work ni ihi meeting 
•'""' • ' if " i n moving im would like 
' " •**' »ettle nl before lm left Ths 
l ' " " " 1 W in mk.' tim qusstton up 
" l l h Mi. .1 i: Johnston mui s.'ith* if 
work " i n complete 
•i Nathan Bryan called up i h f t ins* 
1 i' printing th* minute. ,,,• the 
bosrd mui sated Mr. Davl* for his 
opinion MT Dsvia idrtaed tbe board 
[hat il.,. in,, directed the board to .Ins 
I L ' " ' " ' ' " S | M I | H I - th,. (Irat nmi't l im 
111 i ' . l .nun . i..r Um purpose "i i 
' " - rtelU i i u l n v | i - t . , . | r . U m l H m 
1 ; l " does in.i require minute, tn be 
printed 
laHttet n Mr i , I, H i , , , , , .,, n . 
kardlng re ring ..f hi . i ,, Bei 
,l'1 •'>•' • "lis nil,I in open lainnl 
"" l npon im.tinti ,,t r aseUn Br 
-.'. .'.I i.y Partln, Hm aame 
dsesd Had 
__ H i iiiiiiii.il. who i is ,i 
until' acceptance mad* payable m st, 
' ' ' I chamber nt' i interne a iked th.. 
bosrd if they would take .-in f n M 
thi* II ting uf the board. Tim board 
advised him thay Intended to paj If 
it wns poaalbl*, 
i Nuihiiii Bryan caUed up tbe DJOI 
'inn ni n.i.'iniiiit'iii ,,r ii county enum-
erator Thereupon up, tins "i 
Ames seenndeo i.y Tiimeeello un.l nir-
l.'ntltlllllml nn PagS 'l*Wnl 
Miss Hunter Named Supervisor of 
Tampa Home Underweight Children 
.*!•*•- l U ' i t l t ' I.,-, I l u i i l i ' i , w i n . I u i s 
•ervad m . rflulontlj as public whool I 
muse under ihe it..ni Red Orotw i-hap ' 
lei". IIIIS :ic*. |ltt ,| ;, position <i^ <'i|»'i'-
eioat uf ii I I.* fur uoderwelfht 
children in THinpn, whore ulio will uro 
ei. io ijiUe up her ne* duties. 
Miss Runtor returned Mond i 
Decatur, Tenni wtee, where 
in I*II visiting relatives, .imi *-)K'ir two 
(tiiys in Si Oloud \isiiinc tricii-ls in ie 
it i- u iih deeposl lemi'i ilmi Bt. 
Clmiil tflvi s np i his I'siinmhle womsn 
who IIIIS come ie lie belovsd and i"''!. 
ed up t«» iiy II bos, of children in ihe 
public mrhools of st. Cloud, when' 
-in* han Palthfully nml eiffii lentlj 
waiiheii over :iinl i-iiii-il fm* H.c health 
..f seveini hundred children fm- ihe 
p n s l t h i i - \ c n * . , \ i r i l m l ' ' I . Tin 
trual snd • onfidenoe reposed in tfln 
Hunter i- Hie fad that, in addition 
io die regular Inspection visits to tha 
•chools, iiie children have insisicii on 
going to her wiiii uii the minor tc 
(idem- nml ;iiiineiiis Incident to child 
hood, ih i access may hi* well al 
trlbuted to in.* loving rrtendsUlp mid 
iiu- ini]iin ii iniili accorded her by 
tier litiic ii it ndi 
During Mint Uunti'i-'s i taj in St. 
i 'loi id ili. Kchooll bave , iiiiin tut ned 
i'n I'M-eiiiiii in niid rscord There 
iiii\e baen n.i >*eiii>us epldamtca during 
ihe entire i Ime The baaltli progi .nn 
C a r r i e d OUI '•> I h e s e t m o t s h u s 11* 
Milled iii iin- correction of many phy-
sical defectH .uni tin- general Improve 
l l ieii l in lhe lii-n It IJ of 1 lie ct i i l i i lcP 
Milliter's personality i 
l y lii^- l u i i m w o r k w i t h c h i l d r e n 
While si ci.nm greatly regrets to 
give up Mi-- Hunter, Tniiipn is i.> i.e 
congratulated on iscurtng h'-r Krvlees. 
HEARING ON NEW RATE 
FOR TELEPHONES 
WEDNESDAY 
As wns announced in tbe la 
of iiie Tribune, • hour inn beflora tbe 
Railroad (Commission relative to tin 
• ' 
mnpany, wilt bo heard nt tin1 
i • i n i i i i i n i' n f * ' . . m i i n t e e " i ' l n ! ! r \ i 
Wodiiosii.i \ morning al 'on o'clock, 
iun inns of ihe telephone com 
piuo I uteres tod in ihis matter are 
urged t" ho present, 
Jr., president "i 
tlie I i.u iih. Telephone < 'oi jiorniion, 
owners of tha tonal exchange waa in 
l l n - C i ty l as t Week i l l t h e i l i h 
bis Company, He is nskinu ihe nil! 
road c nii*-si..ii I,,i ;n, adveucemeat 
rn' ihe i.iti* for telephonea for home 
use from *i..vi to $3.50 per month, nnd 
i"i telaphooaa ror business use nn In* 
crease from *'J.r>d to |4.00 pat month 
'rin* nmiicr wilt he Investigated 
thoroughly al the hearing before the 
railroad communion nasi Wednesday 
t i i o m i i n r . i n o r d e r t o s e e if l l n - I n 
i reused rata i- Justified. 
WESTERN UNION CO. IS 
GIVING BETTER 
SERVICE 
ti,nn iun been tn the Western Union 
office ilnos tiif Miir-f clreull has 
iin n BBtabHshed Y.ni «ill hf agree 
a lily surprised to su,. thf Improvement 
in thf handling of .v.uir uesssgsa h.v 
ii « M'li'in. in comparison «n i i 
Hu t.i.i telephone method* used In tha 
| ill St. 
ity Hu* preaenl tbod rour HICH-
»BgB dOSS — T.. | . U . ' i i i I h r Ui lh | | 
linn"- .ii.itr hand ai Hu- receiving 
inter until li is receipted for sl it* 
destination, aad ihf tii lapet .1 hf 
i*...ii ruling mui deliver; 1- almost 
Ulll.iT i.'V.'t h i e 
Managsr 1. i:. Dlsfendort Informs 
ii- ii'.nl message* within nn* hundred 
mil'- nf delivered ni destination In 
from five 1.. iim minute*, uml fifteen 
minutes «TII cover time for mo 
Ida points, while points ss fnr swag 
n- Minn deliver? i- affected within 
Hiiu.* minutes. •*.*•** equipment win 
I..* Inatalled In thf near furore, trhich 
**ni give srea greater ipeedlng ilu* 
ranamlttlng of meeaage*. 
Thf inini offloa i" equipped n. i.u.v 
your taasa, msks deposit* in t 
I hunk, deliver a boi of candj 
II.IIT beel girl furnhdi ftov* 
Koddlnga birthdays, funerals, its., al 
ii i m i p o i n t s UII s h o r t mi l i . i ' 111 
ITIIT iiif company i- prepared tn |n*r-
iiirni almoal unv aervice thai oaa IH-
lealred. \\'f nvofasl thai vmi call 
uiui Inspect the i i n i . office 
u i l l f l l l i l it " i n nf Hn- in i i s i i i i u i l f i u 
telegraph offiee* in t in atate nmi i 
i' iin* Intereatlng placea i.f Hi in 
u n i i i l t . v . 
l i l t . S l l . A S I H U M 
1(1 IT .K I K K I M l ' l t O M N . -
Iliv, Silus Cook*, wlm wn» Inken III 
.• Orange Qoneral Boepital in Or 
Imiil.' Sumlii.v nlghl I.y Hie Ki .I-i. in 
Bros, ilinliiihlllfe. IN lii'tthiK lllollK lllee-
y iiffiirillnit In lapuils (rum Ills phy-
s h T n i i , 
I I M l l l l l i l . i l AMI M \ l l s i IMI-s 
KMKlVHIl \ T I'OST OFFII K 
Tin imli]H- is ini',.i-iii.'ft Hull • .-su|. 
ply *.f thn Lindbergh Air Mali stamps 
nave been received unit are now nn 
Bale nt iiu- local imsi office. 
Thf Lindbergh Btatttli is furnished 
in iiu' ten ' tn i denomlnatl nly, 
and i- Intended n.; u** un latter* to 
im carried iin uii mail roots* 
I hi desta II "I i hf in-** siuniji !•'•-
im •• in- Lindbergh'* airplane, the 
" S p i r i t ..I S t l - n i i s . " in R i g h t , w i l l i 
tba words "Lindbergh Alt Mall" direct 
l y In 'h i ' .TIh 
T h f rata of postage For tetter* .lis-
I m l i I n i i t.i ' l i n n . I l n i i hy n i r u n t i l s i ' f v 
i f f i s i i n f r i l l s n l ' r i i ' T ] h n l f . i i i l i i - r s r 
f lTI I ' t lu l l . 
Letter* torn arded * Is air Mm! 
s. 11 im addressed for detlvsty ' " 
p o i n t s i n tin* * i c s l e i T i s i j n e s u . i i i l i l 
Bsve From on. io three tluys ttms. BB 
compared with letter, dispatched by 
rail. 
J. B. I'AltKIN. 
Postmaster. 
S T . ( ' M i l 11 M A N M H ' A T K I i 
l l I M I I A N K I M - I K ( I I I 
M l . K. I I . I I i i l l T . k . w i n . f u r s i . n i f 
y.'iirs Lived iii St. Cloud, I- in tw located 
in Indian Blver Olty, nor lda . l l r 
llf.liTiT* wns in ih*' be**klng bnsiae** 
uiih his brother, I. D, tied rick, while 
located in st. iHoud. ilr i- now oarner 
sad manager ot tbe Balnboe Tourist 
i lamp .iusi ivfsi of in.i inn iti. 
.ui iin. Orlando road. Tim camp i-
equlpped with running water, light* 
.nui is nimi.-rn iii every unv Mr. 
Bedrlck *tatad in thr Tribune reporter 
ihui hf is expecting a large number m 
tourist* this w im ii 
ATTRACTIVE ~ FLOWER 
BOXES AT A. C. L. 
DEPOT 
A •'iihiiiiriiiiiii.ic effort is thf pliif-
thc i-l ..f tbe 
window, in His ui.iini, Coast Mm' 
.'linn iim |,n-i weed 
uii.,- in number, are 
painted « llgli I contain fera, 
r n l . ' l - l l l l i l f r l U l l i l l l l l T l l - ' l IV. IT t | t l 
nnieii h,\ Hi*- buaine*. men nf tlie .ity 
of ilu- Woman'. 
I n i p i i i i - i i i f i i i I ' i n h . 
9t. IT I'a A i' K. paBsaniw at* 
tiiiit. iniili only u too year* ago, is 
very attractive m its,.if, nmi n,,. sd 
datura nf ...Im-fiil boxe* uf c m ry 
un.l flower, will null*,, th,. lir-t IIII 
presslon Bf si. Q i DAOSI pleaaanl 
••""I Inviting i rlsts nmi visitor* 
n thslr iiifiiui 
Beautiful plants uni Soerer*, oats 
fully arranged uml cared for, p 
Importam pari in attracting • dsstr 
•hie .-hiss ,,f ritzfiis I,, a community. 
I. O. O. V. INSTALLATION 
M iim regular meeting mi last Tu**. 
.Iuy svenlng, Dlatrlcl Deputy Qrand 
Master .limits i, Mm t uml -mn ,.f 
Baaford, '.WIT- preaenl and Inatalled 
th.' Following officer* of Bt Cloud 
Lodge Nu. llll. I l l il. K, : A. M Uni 
lay, Nutria Qrand; r*redric Stevene, 
\ i* f iirniiil i I'ri'ii B. Isi'iiniv. Becre-
luiy 7 T ii -••:7i:,.'i - Warden i Mm-
mnl Reynold* Conductor: I It Bar-
ris. ii s N t; ; Tho* Brook i 8 
N <:.: .1. il DeOraw, Chaplain; P, 
B, llnll. 11. 8. s . : i;,.„. Bf, 1'fiin. ' . 
B. B.; T I. Walker, I. <; ; w II 
Tromater, Bt, s. v, t;.. i n. IT u , . -
f ' . f i l . K s 1 . 1,1,,., i h f Iniltfi* 
*I'l.'iiiiiiius lunch wus ssrved whloh 
M i l s f l i j n y r i l h y I l l f s i v l y fll ' i* u l n , 
wars nreesnl 
Mr nml .Mrs _. I'lunk LookWOOd, 
Formerly ..r s i . Cloud, nie ipaadlng u 
delightful vscstion In TeUowstone 
Nml,mui Park. Their winter in.inr Is 
in siinni.ud. r.mn Mr, Lockw I 
still IIIIS Interests in rism-inasss Bnd 
possibly may ipend nasi wiatar in 
st . Oloud. 
TOM WALKER WILL BE 
WITH STANDARD 
GARAGE 
< \ \V. l . iMid f s s , m n i m n i M ' o f l h e 
Standard Garafe, announcaa iimt 
Tom Wniu.'i' win bava charga ol tha 
r e p a i r i h - i m r ! n i e i i t o f t h e S t a n d a r d . 
I l o Is i i i ov lny : I d s e i i n l p n n ' i i l n m l w i l l 
ln» r e m l y f o r M i n i m ' s * n t a n e u r l y 
d n f e . 
M r . WOmmmOt i s w e l l k n o w n a a a n 
automobile mechanic, having baan 
associated with nvaa-nl of tha looal 
aarag*> ot ihe ottjr, and mora racantly 
employed as mechautfl urlth tin* i> n 
whit in er Oonatrnotlon Company, 
News thnl he will auiiln ba In tin* 
auto ri'iHilr lm si tii'MS will he Kindly 
raoetved i>y id^ many former patrons. 
Aniioiiiiiiiiient win in> mada laaav 
t h r o u g h t h e s i ' r o l i i n i l i s w h e n t h o n e w 
r i ' i m l r d i ' i H i r l m e n l w i l l h e r e a d y f o p 
buataeea 
PAOK TWO THK ST. CLOUD TRIBUNE, BT. CLOUD, FLORIDA 
l l l l K M ) VV .11 1 \ ' I 
St. Cloud Veteran Says Davis Wore 
Skirts When Taken by Union Forces 
J. F. BULLARD, ONE OF CAPTORS, REFUTES STATEMENT 
OF PRESIDENT FLORIDA U. D. C , THAT DAVIS DID 
NOT WEAR SKIRTS. 
IV i -a r t 
Mil's FRANKI IN K/KI I 
I KKSItl •;<• SAYS: 
O l 
d i \ i s i i . n , 
Con fed i racy, 
U i i KG. Kla .I«l3 ' ' v " ° -
man'a - k i n did noi hang f rom the 
, ,,.h Tigxxr*? ot Jefferson 
when Hie president of the Oon 
captured bj Union foroaa 
, |U«ion of the Cl i ii war, 
of 
Ul o f t h e 
Daughter! of i lu 
\ ting thai she had been aataed 
*,• publish the n n . ' hlatory*1 uf tha 
rapture of ihe Confederate leaders, " l u 
refutation of the slander" that Davis 
wean at t i red aa • woman when tha 
Wtm Bads, revived nnd widely 
circulated In connection w i th the re-
cent celebration of tha BBth bir thday 
ot i ietn> \v. UU-er, who dabn f In ba 
I ihe band which 
Mr i * T 1 S , K n Baall gave 
th. \ . ratoa of mi "naa irttneaa" ta 
the i Ircumatanci of tha his 
event. " n y a 
M m \ ( I n l l n * . 
laa the Niiii of men's cluthlug 
worn by Mr Darla, ba had oa when 
raptured i large waterproof cloak, or 
'robe, thrown oa over h i i own f ine 
• • M i t . " 
i Ltnese Mr- Baall says, 
Q. P N Louis law-
yer, who wns i.ii»' of ths captors K r , 
she said described the cap* 
lure in ii ipeeck before the B 
(,. A H Eora Da 
Caspei K i f . 
iin* i t h Michigan cavalry, eenl In pur* 
i • M mfutea the "worn-
da This 
sta 
•delphta Preaa, July 2, 1899 
• i Par leer, of ElburnvUle, Pa , 
• -i p tur lng 
•unt of the capture 
krgua, Mm: 
•tated, and Bmr Dr l l \ Tupper, of 
R ii.l Va., alao arr l te i of ihe oap* 
I iee. ml.i r 1389, M,,w iti bu> 
• I and I l i " 1 - " 
are pictures and recorde on aablbtt lon 
muaeum, al Rich-
mond, Vn. 
I V - W i t n e s * . ' M u r j 
The "eye-witness" account ol tha 
i ' i v i - ' capture, re-
in by M i - Knell 
• 
1 d cabinet. li 
south, w i t h 
l o t i n * h o p e 
• tnnn would en-
try. 
i i o n 1 ' . i \ I H W a * 
Irwin. 
w i t h hhn wen Mr Rea* 
• 
I 
bbocb of Texaa »'oloneli Bai 
i f f ; Mr* 
• 
11 ivi-, ;i wh i t e 
.1111,11 ,1 M l l l l l l 
A Bg l i e 
w e r e n - i n m n| 
-. l i t e i l i o M l - D e V l l h.v l l i e f I t l M M 
o f R i c h m o n d d u r i n g t h e h e y d e y o f t h e 
.. *-|ile|i(|it< 
t h e p r i d e " I l l i " ex ! 
h i m s e l f , n n M:r> 11 t h e rn 
iptuic and while ">i our 
way bach io Mi i n 
L inn i i over the dletlngulaned prisoner 
I rode hy ihe elde " f Mr Reagan now 
T 
i v r i w t Oenttsenaa 
iud him B r e r j fin.* gentleman. 
Dur ing i hm day's march a courier 
f rom M.I on ii.-' If led u i in pr inted 
• 
for Mr l u m . . ' capture, which I 
connected Davie w i i h the a 
When Mr. Reagan read 
\ I \ protented 1 hni 
mnectlon whatever 
win rfnl ili Rtstory 
i id none 
clothing 
worn hy Mr Darin he hmi oi 
captured • larga waterproof doah or 
robe, thrown on over hla own fine 
gray 
I V M I s I K l I . LARD, IH*-' ST. 
<J.OI l>. S \ \ s 
I ' lore wore 188 men nnd eij-l i l ... 
it. era in pursui t " i Jeff t raon DaviH 
Andrew Bee, :i p r i va te of com 
imiiv i . . o i ' i i r t h MiehUii i i i Cavn l r j 
want u- ihe entrance of Mavis teul 
i n d wa- mal Iiy Mrn, Da via Put t ing 
her hand on h l l a rm. she said |*|e,i . 
(Ii.ii'i t o in there unt i l my daughter 
^ . ' i * - in ' • (i ' Andrew i• i 
thereupon drew back ami in u few min 
lite-- a yuUng i Miss I lowel l I nnd an 
•'ther peraOU hent over JIS w l l h ao 
wearing n ladles' 8>a tor-proof s k i n 
g a t h e r e d a l l h . * w a i s t , w i t h a s h . n v 1 
drawn over the head and carrylnH • < 
nn pall , appeared nun aefced tn 
tin- • r n n ' tot water Mr- Davla also 
Mppeared ami say-. "Wot Qod*i lake 
lei my ..id mother go and get some 
W a let*." So Objection IH-liiy in:, tle 
-••cl . o i l !>. t u , -e l . l h e a rM ie i l 
•'.Hauls mi their way auppoaedl> for 
In t i l l- "Fourth .flchlgan i i 
were two brave tin.- ipegdman^ " ' 
men daring lo do ihoir dnt\ 
l l l i i l l i e l l t at t h e c . s l n f t l l t ' l f l i v e - f o i 
• tiit iv ami belag apeclalb 
Identified hy the nation in the capture 
' f J e f f . I ' n v i s . , f w h l e h o e e i i r r . .1 i 
• \. n' that marked .'in apoch in hi--
tory rheea men w i r e Ja jna i F i i n i 
innl nf s t . Ciond, Plor lda, Mr l int 
lard ha- been a member of the ,401tj 
nhertff. noble grand In i 
it < > v command) r of G \ it • Ity 
tn a-ni.- i at Paw Pnw Mieh and 
held many other offtoea H' 
[ienlon i n d soldier in th is capture 
wa i the i.ite i j , , . M Miniver Jamea 
IV B i l l i a rd enlisted in company C, 
Fourth • 
te , f n i t h r e e \ . :i i - a t t h . - ago 
Mustered, August 28, 
rporal February I-* 1MB D l i 
) • h . . I n l y i s . 
p w a s in 1',-iw T a w 
- I th.* late i i . . . M Hunger 
nt' Prair ie Rnnde enllnted in company 
r. four th cavali \ August ~ ' -
- rears Mnster . i l 
August •_"* i^i" j . " i t u . m l February 
TV I86f l I i i - eha i ' L :e i | :;, I t [1 
18 i s , ; ; , 
Mr Bi l l iard I I tn May 10, IS''-"' 
• thi i '- ' 
Col. P r l rba rd ordered halt the 128 
immand to dlnmouni a mi 
i n n * amund tbt 
i leo Mnngar n nd my 
i • w i t h the mouhted men 
daylight we 
camp " The 
11-11."Hil led t 
nnl the mounted men fol lowed 
•"As ere we i r gulag in camp Mnv 
:i r and m j ^-tt u A look 
' 
nnd we stopped to exchange homes, 
1 Hiking nv. r to the r l 
"Those e on 
v i . n | 0 J 
addled: yoi 
• • . 
'• heU w e r e a n d I I BOOO 
. .I m j burs*, and fol lowed 
• i H U bet ' ''.I 'hero tha 
• a r t m lad j bad an i pair at 
t t - a i i i i bsavy sput - 1Mb 
front nf thi 
"Where are you going?" Mr*« Duvla 
• ;.i •'With my old mother after aoeaa 
.. bed hor wlm * ber 
wan i i o in i w i th easalry boeta 
i Wham Mt 
• t i i i . gnn and xi • i t a r i i put ber 
i m d i and wi ld : "1 km'1 ihool b l m : 
\ i r 1 'avt-;' prin* 
reverenced 
i.ef Dai i boot me 
1 K lm l l l l H P tO ' I ' e " - . . i i i i . " '' | 
r • tn. a 1 a n d 1 
• 
in he chasing up women and chi ldren 
• r i i had I the time of his 
capture by Munger i n d myeelf, n 
b t i need and shou lden 
waist , 
and dtagulaed a i H woman A 
isked i f ' i wa i i rainy dny 
.a a cloud In th'-
moal beaut i fu l sunny day " 
\ i i Munger ami Mr Bul la rd later 
i Da r i i io Atlant 
nd l»v ahlp ' " Port Mnn 
roe Vn., w h e r e he W M tri>*d an.) -Jen 
l e i i ee i l f o r t r e n H o n . 
FLORIDA A M THE YEAR 
• M - M I I I I i i 111 M i i n t l i'i m 
( T A M P A T I M I 
d a y s n i i i i l b r O U g M a l e t t e r 
f rom New Vi.iU - f rom a gentleman 
w h o m w s t a k e t o be n f r i e n d o f F l o r -
i d a , I n I t l ie e i i r l o s e d a n a r t i c l e d i p -
ped f r o m th . - New Y o r k T i m . - . . f \Y**d 
m-sd i i y . A p r i l H — o n e «,f t h e Herlos 
which timt |ni-w*r has baan running 
Milder a P.ihn Baacfa date Hue and In] 
which the ;intiioi* painieii Florida 
t h e d t i i l . e . i l i . r w h i e l i h y n o w - h . n i l i l b l 
quite fami l i a r to New York i 
readen o f ihis ar t ic le ara aanll have 
nothing t.. -ny, i xoap l thai It f« of a I 
t e i i . t r w i t h o t h e r s w h l e h h a v e he. n 
carried in Uai H U M gtpar, apparently 
f r o m t h e - n i n e s u n t . i M M M o f w h l e h 
have heretofore baan aonunaaaad ftaaM 
hy I I H . 
I n t h i * . l o i t e r t h e r e w a s t h e f o l l o w -
I I I L ' a d v i c e t n K l o r l i l n : 
i nn. f i l t h . ] . ' aatftafled U M I i f 
n o r l d a w in ojat down tn hniHs 
tneha and Dlaa • munpalgn that 
win Inotnaaa its only payinn arop), 
Pt ti B10T8, the sti it i- w in p a d u -
al iy iniprnve. I IH It Hhould Un the 
other hum! If your p fonotOM con-
tjtane Hn*i are par t ia l l y eucoaaaful 
In promoting ngrh-t i l ture In uny 
and '-very branch, or anyth ing bul 
tourlata, your gr ief w i l l aonttnno 
nnd is deacrvad. Old Nature does 
h e r w o r k w e l l . S h e p r o v i d e d 
i ' lo i idn wi th B wonderfu l c l imate 
to ua enjoyed by thoaa who I 
suff ic ient money bo upend their 
w i n t e r s v i l e n i h e y w i s h , B h a 
f l o r l d a a - l i m i n e i i o i n M a y 
t o N o v e m b e r t h a t r e i i t i i i c - j h o r n 
n a t i v e s to s t a n d a n d t h e y p r o v i d e 
condit ions pleasing t-- yenr 
and only paying crop, Tt HJB 
[ •TO. 
it mlghl in* aald t im i bars 
• e n t e d • ease o f d m n u l n u ' W i t h i a l n t 
praitai i i m wa hnva no faul t to f i nd 
w i th our correspondent. for an gag 
eonrlnoed thnt ho meant wel l . The 
t r o u b l e is t h a t he, l i k e a l..t u f ut h e r s . 
is uninformed. % 
Mi fore ventur ing to in form h im, let 
i i h<- SJI id that Flor ida appreciates ber 
tourists, Slie ha i done much to iniike 
herself BttractiTi to than, M M win 
d o m o r e . S h e d e s i r e s t l m t I h e y s h a l l 
i n me i n i n r r e u s ! U K n u m b e r s , t o s i m re 
w i t h t i e r o w n e h l / . e n s t h e m a r v e l o u s 
i I n n a t e w h i c h is b g r a I n w i n t e r . S h e 
w i l l MJVcr cease I n v i t i n g t l i e i n t o . . . m i -
n o r e i i ' l e i i v o r l m - t o m a k e t h e i r s l ' i y i * 
p l e a s a n t . 
S t i l l , a n d r i o t w I l l i N t i i n d l i i K , t ou r iM tK 
a n * n o t K I o r i d a ' H o n l y i i a y h i K e r o p . 
Wat f rom i t . I f HUC'U WHH i'ver t rue, 
them dnya ere gone forever." 
In t Iiin oonnoctton we OltS Nome utu-
tisiies f rom ihe United i t a l 
m e n l o f A f f r U ' U l t u r e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(1 ) T h e t o t a l ne l a n n u a l I n c o m e 
per tntm tot tha nation is |:i;ti Thi 
t o t a l ne l a n n u a l i n c o m e per f a r m i n 
P l o r l d a Is 9 1 0 1 0 l h e net a n n u a l i n 
. . m i e p a t f i i r i n in l ' i . n i da 1« $1 ,188 
- r e n t e r t h n n t h e n o t a n n u a l I n c o m e 
m i f o t t h e n o t i o n , S u i t e d i n 
i c e s . F i o r l d a ' 1 net a n n u a l l n -
, . . m e p a r f a r m is :un> p a t <'<''H g r a n any i 
I n 1 M B t h e v a l u e o f F l o r i d a ' * 
. i , .ps w a s ^ir»:t.7r>T.<»Tli a n I n c r e a s e o f 
r.'i.'i pa r a a n l o v e r L 9 U . H i e a a f i f f u r e n 
c o m p a r e w i t h t h e f l g n r e a f u r t h e e n 
M n . t int i o n a s f o l l o w s : l i i e r e a H e l u 
n c r e a t i l l e d 1019 1080 U n i t e d s u i t e s , 
itt per cent . H o r l d n , 108 pe r cen t 
( 8 ) I n c r e a s e i n \ n l u e o f c r o p s 
11)12 l!»-.rt U n i t e d s t a t e s , go p e r cent ; 
i '.-i i i i n . L ' l i pa r o o n t 
it i« alao lntereal lng to note thai in 
I'loiidn yon enn he a *ue.;,*rnl farmer, 
citrus »;nm'.e.'' i*eueh grower, truck 
grower, Hg ajroweri grape grower, i>o 
Can K t ' o ^ e r ui- y e n c a n s p i ' c i u l l / e I n 
p o u l t r y , h a a j l e n i t l e . s h e e p o r LiontM. 
I h e y t i l l d o w e l l i n t h e r i g h t lOOUU* 
t ies , . 
P l o r l d a i** as l a n g a g g M a i n e . N e w 
H a m p s h i r e , \ ' e i n u i n t . . M a s s a c h u s e t t s . 
Rhode briajad ami Oonnectteut, Those 
bare Lfl.OOO.OOO people. Florldn 
las abonl 1,000,000. Another reus,)], 
why opportunity i* io Inviting In 
Florldn. 
And. i i i icnniih ii.* this matter is 
under dlBenaaftoa, here are some Damn 
tacts conoarntng riorlda ihat should 
le t i u a f l o o d o f l i c h t o n w h e t h e r o r 
nut F l o r i d a m u s t n u n h e r a t t e n t i o n 
solely to tou r l s lB : 
F lor ida— 
SjM-iit H O O I W O t l l H i n n e w . ' " i i s i r u c 
t l o n in 1R25. 
H a s a in - i c a p i t a w e a l t h u f n e a r l y 
->L\ Mu-
l l . i . 105,000,080 f r u i t a m i i m t b e a r l n K 
irett*. 
K.*tiso.-i mole winler gTOWB tomatoes 
t h a n a l l t h e o i h e r s t a l e s c u i u h i n e d 
I ' l a n l s *J,r*4M).l HM* a c r e s ntOt} 
yielding 1100.000,000 
B h l p a a t r a i n l o a d u f tn r t n p r o d u c t s 
e v e r y h o u r i n t h e d a y a n d e v e r y d a y 
i a t h e y e a r . 
H a s f i v e r a i l r o a d s w i t h 4.IMM) m i l e s 
o f t r a c k . 
is shipping i.viMKt carloads of ntrnw* 
berrlet sou. 
Has the pWOjal water In the wor ld 
S a l an ul l -yeai luund growing sea-
son which coupled w i t h its wonder fu l 
soil, yleldn more ami better groan than 
' " t h e B O r t h a n d w a s t . 
O o U l d s u p p l y t h e w o r l d w i t h H U C U I 
. f a l l i t s - u ^ a r l a n d s w e r e i n p r o l i n e 
Una 
Has ..ne Ooaapntitor, Cnl l forn ta 
a a i urn I advantages, r a i n fa l l . 
suil resources ;t\u\ distance f rom nmr 
kei I'.'inn.ii compare w i t h F lor ida. 
- h iy l . as gXO. 
ii'.Ki iu three y e a n f rom Ave neres of 
celery; le t tu-e net t ing $1.1*00 p-̂ r acre. 
Lead! n i l states in crop value per 
a c r e 
MaauCnctun i tb 1100,000 
o*n\ e v e r y y e n r . 
Leads tie world in grapefruit, -hip 
ping 20.000 carloada lasi season 
shipped i.oiMMi ca r loed i -.r orangea 
year. 
Rained more a in te r -g rown bo 
i i l i a n a l l i h e o r h e r s t . n 
l i i i i e d . II'.(KM) c a r s b e i n g s h i p : 
is i i ie natura l hotna of the bat and 
l l - h i p p e d i n c a r l c a d | . . i -
H a i ' h e o n l j Bponga f i s h e r i e s i n t h e 
a n d I t o p I ' rs i lcd S t a l e s . I ' I I M I U C C 
t u w h e r e ' n f a i l t h e w a t e r m . 
i . . ' l i d I used in i h e U n i t e d B t a t e i a n d ah tpa 
e t i r l o i i d q u a n t i " 
w e f a k e l l ( l l l l t c e f 
i'.'i'ii\i't> . i . - i 1 " •• ul' the main polnta 
made hy ..ur correspondent. They at 
loaat ihow thai Plor lda has a number 
uf paying crops, oiher than the " tour 
is i STOP." T h a y l e a v e hu t one ( h i n t ; 
tu i.e oonaidsred. T h m i> the n o r 
Ida climate it is ntranga that naopls 
just can I understsud Flor ida c l lmst i 
—or Just w.m't. F i a n k m s s requires 
the Bdmlsslon thai ih is gentleman who 
has wr i t ten as f rom New York is nut 
flu* ..nly ..ie- who holds the imp 
that n o r l d a ' It mate f rom May 
November is something " that require! 
horn nal -ml " Then* never 
. i c a t e r i i i i - u u i i c e p t i on 
Plorlda i i i i na ie f rom May tu . * 
amber la, dalat lvely, as plan 
P lor td i elbnnte f rom November 
M a y . 
i n the American Eta-Hew " f Berh 
fur Apr i l . 1088, there appeared nn n 
dels by Clarence Poe, editor 
ive !• a n m r in which hi-
ed tli.it he had gone to United Stati 
weather bureau reporta aaeating a 
long period *>f years fur oonn 
f lgUrai as lu temp. < I 'J- typ 
leal southern cttteo*' and " I l i typical 
• 
Por Tampa, winch Li 'he n o r 
ida ' d t y c i t i . - d i n M r . put ' ' - , t a b t a U ' 
t h e . I n l y in . i x i i i m i u t e m p i ra t in 
J It is Summer c l imate (hat is under d i -
it h e r e Is w l u i t he f o u n d 
I .inly ma rlmum temporal nn 
'.«; I,*, ' r n , l n l • N e w Y o r k . :><.,; I ' i n I 
i clnnatl, 100; tndlnnapolla, 100; Ohl 
1 CagjO, 108 : D e i M o i n e s I ' l t t ; K n , u 
City, 106; Balm Paul , i " i * B 
ins ; Denrer, H»O : Spokane, 108; i.u 
i i I'.I 
it* thoae government figure 
anything tbey ihow norlda to in* de-
c l d e l y ph a - i i i i h i ' i n • i i j u i i i c r t h n n t h e 
IJ nor t l ien i and WOOtan st:; 
'•. Ii icli I i i i* cit ies na '1 are lOCStl d 
1 ' l u i i d l a i i s w h o a t e f a m i l i a r w n 
met weather in Plorlda ami in other 
s t a t e s k n o w t h i s i o he t r u e . T h e r e 
is no need t i y i n u * to e x p l a i n w h y it 
T h e f a c t t h a t It Is HO I H n i l 
s u f f i c i e n t 
Yes, I ' l o i i d n s h a l l c o n t i n u e to l e n d 
her " tour ist c rop" " s our correspond 
anl names ii. she simii also continue 
l o l e n d h e r o t h e r c r o p H — H K T i e i i l t u r n l , 
Industrial ami general conunardal 
c r o p s ' l l u e Bgad 1 " ba m u l t i p l i e d 
I t la U p o n t l i e t u t h a t F l o r i d a m n s i 
b u i l d ; a m i u p o n t h e tad H u n F l o r i d a 
is not n one-eeaeoa Htate, but an n i l -
.i r r o u n d s l a t e . 
W h e n it c o m e s t o p l e a s a n t w e a l he r 
e v e r y d a y o f i h e y e a r a n d n u OppOT 
t u n l l y l o w o r k e v e r y d o y o f t h e y e a r 
i n c o m f o r t , i n - m a t t e r w h a t y n u m a y 
hn w o r k I U K a t , K l o r l i l n I N n o t t o be 
OOmpared W i t h a n y Ol he r s t a t e — s n 
f a r does she l o a d t h e m a l l . 
K K V W N V I I . 1 K \ \ | > I I K h O i n 
TRKK K O A H BONDH M i l \ 1 
PAR \ M » \ f T K l K I » INTRRRHT 
I led 
i ( ut i t lnued f rom page One) 
ihe board appointed Mv H 
Mra 11 o n , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Mr n .1 Schmidt Baked the board I f 
t ii, \ a ould nol do -oui,. w ' i i . on the 
road running >uth ilde ''.: the 
Hell [trove for i uUatanoe of about one 
mile Mi Schmidt staled 11 mm about 
- l u u e s l i n t h i - - .eet lon 
i a Ith their fruit and Insisted 
11 I n g BOOM W o r k d u n e to t h e 
road J' was new ed i i \ Baai and nee 
,.ii,led i.\ Par t ln thai the matter be 
referred in romnUsatoner \ mi 
w . i - iii i n - d la t r lc t . w l t b Ins t ruc t ion ! 
tu ha i . the Work done. 
Mr .t E Johnston wn* risked tO\ 
u p o n un i i ie work of the Keua I I I v i l l i 
i . .ad M r . ( . i l l u s i o n r e p o r t e d t h i w o r k 
w a - H t w i l l c u i u p l e l e , a - u WOUld he 
befm. money wns ara liable i pon 
tuoiiou of l lna i seconded bj Touumello 
gad carr ied, the board aurei d to ne 
eept the estimate ot the engineer 
Mr j i hnaton (a i led at tent ion to rai I 
i im i cont ractor ! on the road f rom Or 
.IIIL:C county were phi nn Inn to use n 
uumber uf ftvc ton t rucks lo haul nut 
••• - i ruct ion ni' i t i i i i i . that 
it w unid In- curr ied over new h con 
-I rUCtSd l - ' i l d s i l l I i -eeu la . ..MUM . 
ivhlch would do gruel damage to the 
roud- Mr Johnaton Bleu . ailed m 
tei i i ioi i j " the running: of cars nrer the 
roudi "N i ins, whleh he snid wa- vat} 
i i- i-d on i in- i nada. 
Mr. .1. W Jones Hied repori of l u r 
vey "t i Klsglmmae-8t. ( ' loud road, 
whieh report was ttemlned, i b o w i i i i 
tin- coat! of nueli materal a*- was no* 
e—ni v for enn**i met inn .if read and for 
ai l gradetng. eti which upon motion 
ut Tomaaello .seconded hy Bam was 
iirdercd njvead on the onUiut-ea of the 
I Ml,, I d 
Mr i M Rhine naked the beard it 
thej i " i i Id -upply hi in wi i h cop) "''' 
the t o i-e.i general i t a l atea, t hai he 
Deeded it In connection w i th h t i work 
a- prober) t'ti. er Mr 11 
ported thai in* bad an extra oops 
which In- would sell for ten do l la r ! 
Bam 
i i»p? 
M o * . .j I.y p a i l I n . s e c o n d e d by 
a n d . JI t i i i * * f t h a i b o a r d p u r c h a s e 
for Mt IU 
M i Orejrnri tisked tha ISM rd it' 
the) would ps i him the small 
dm* blm for » " f k on the Lefce Wilson 
r o a d 
M i - Sum mer v l l le of si Choud naked 
the hoard If 11 waa ' rue that the board 
i,.ui agn wl • • tuaki m Cloud Re«l 
i ' i-..-- B donation of $000.00 'I'ln 
chairman of the !>oard insured Mrs 
tfummervllle i imt thej had not, 
Mr p \ Smith, r present ing the 
.Varcooesee i*bombet i»f commerce pre 
-n i ted i letter signed i'.v secretary, 
itemising certa in .roads al V a n isee 
• [iproaches were nadl j needed, 
which wa i iilK.ii motion ot i ' a n i u 
-..un.I, ,1 to AJUes carr ied and order 
. i i niisi for In format ion, 
Mi sie.'d presented i Usi of bouses 
- r e . ! nnd Sun- eonal i noted al 
md whi.-h were IIMM) l»j them | 
n hih- l ln Kcuan-v i l l , . rusd w . 
, ,mstruct ion and agreed tu -, n the I l n ' * snfureed 
,n i I I . I U I I., ib.* oounty tot ' r 
<"o i i.-n motion 
it-nded i>j r . .nc . - " i i " i n d csrrtod* (he 
bosrd pn •. ha-e.i the ho 
made 
Mr Ohani • onlrnot-or on Pellsineri 
i i ' i i i i . a ' • 11il i f ibe) were In 
p u - i i i u h ! . . t e l l i n m i f ! h c \ i n t e n d e d t o 
i - u i t s t n i c i i la r o a d S h e r e i i * n i . i -
i v T h e bu. . r d 
Mi Qbanl that it would lie poaalM) 
•nglneei 
wa- completed, 
A eommlttee i on il Lr. J . M. 
I \Y I ' i m i ' a n d I I M e i i m a n . 
• a in,- before tin* board ind entered 
chair protest ami in-i anj donation to 
. nibcr of ('"iiinici'c. pin* boa rd 
af • •*• having beard request o f eonunlt-
agreed to conalder the i|u>Mt1on 
Bermuda avenue it waa thereupon 
moved by Par t ln lecouded t f -ime 
ami carr ied, tha i r epo t i v accepted 
and mui pay menl he made t.. Mi 
Phlppa when u t l a f n e t o r j deed we • 
III.-MII* and delivered (o the (HSird nnd 
bai M,' phipp- be advised of notion 
oi the board, 
The question of the Pellimere road 
w a s t h e n t a k e n u p , a n d u p o n m o t i o n 
of Baaa •eoonded hy Pnr t ln and onr 
r ied. it w a i agreed thai w lien sngln 
.-or tpleted n i t l mute to call • 
-ina ini e t lng of the hoard to dtapoae 
uf ihe matter, 
i'he question of mektag up tha bud 
gel ami broughl up, Mr Pal Johnaon 
led thai budget l»e made np 
af ter tfte bnoha had lieeu equalised, 
l o r l h e r e a - . o i t h e r . w - u l d l-c n u i ' 
. o i s i -ou n e s t s f u r r . -d i i - t ion ••* w h i e h 
would pessii.iv chnnge t l ie atnounl of 
i t l na l ion Matte l M 
ed 
M r . Cl I . W h e a t o f HI C 
iu the interest of chamber of com 
tneros Of Si Cloud Th heard ad 
11 u best thai the matter of 
lei \ for viiuport of chnuibers of oun 
incr.e would be considered when bod 
. :e | w a s m a d e up . 
Mi I M", buies BUggUnted l ln board 
h a v e t h e n e w r o a d s i n c . o i n t \ k. p l u p 
h j c o n t r a c t N o SOtlOU l . i k e n 
i h . * ouestlon of appolntmeui of 
.•ounty d^po i l to i ies wns taken np, nnd 
the appl icat ions of First Nat ional 
Hank of Kissininiee ami appl l eat ton • i 
r a nk uf Oa* bi county presented to 
lhe bonvd loach of the banks ,,f s t . 
i ' loud having failed i ni i i ' applies 
t lon . thn board proceeded to make ap 
i i t int i ncu t -
T h e iM ia rd i i | M U I m o t i o n o f Fn rt i n 
. • onded b\ Anns, and c-i r r ied, adopt-
ed the following resolut ion i 
Resolved that I ! " M n d Vat loual 
Bank of Klaalmmee IN* designated B I 
II n ly depoeltory for V.Y27 ..nd 11*28 
• • * reeeiv.- i lie revenue fund, ipectel 
road fund , publ ic i ty fund and the 
.iLMi. n l l u ra l and l ive i t dck fund and 
•he bond Axed al I !ft.000.0n 
Resolved fu r ther that th,- Hank of 
county al**" he iii 
.' county depoeltory for IMT i n d lOStf 
IO r e c e i v e t i l e l o a d i l l l d l'i hllTe f l l l l d 
ami fine nnd fo r fe i tu re fund and the 
bond be l ived al M0.000.00 
Notary bond- w are i K I mined i n d ap 
proved aa foi iuws m i d F Davla, 
w i t h I ' n i n t c d s i . - . ies | . ' i . l c l i t \ a n d 
Guaranty Company n i inrety; Jewell 
Miller with Ajuerlcan Buret? ' nm 
pany of N Y ai mrety 
Oepul \ ihei ItfTi iiuiuP w ere exam In 
t*.l and Approved ft I follOU 
I BWhon w i t h U S. I t u b e r t - a n d A 
a- i n r e t ) nnl bond of l l 
l ' i . li n d - w i t l i *' I- \ t l : i ma and I 
I ta i -d .u a i Buret) 
f pun i n o l i o n (.(' I t u - - WM-ondisI 
fi Una Ii 
.•.hen l evy t . n - a..n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
The board t<»ok • recea! unt i l i :9t 
p. m 
Th.- boa rd ni .ned • i i ;80 p n 
\ I I tnemberi nf the board betn 
* i th tbe attorne) and " lerk 
Mt A s Nelson reported that tho 
a r h i t r a ' 
14000.00 for his property on 
A me- and carr ied, ib< 
IUtlon wa - ad. . [de l 
Resolved thnl BO motor dr iven ve 
h i de of any character shall t ravel 
over .mt af tha hard n i r faeed roads 
• ola county, when thi 
welghi of any load thereof i ha l l e i 
I . . and ..ne lui If ( t m i 




. u i .de . I 
I Se l l 0 a n d CH t r i e d ' h i t I lu 
Instructed to u r 1 • en H i 
F. A n i thnsiay and ascertain 
• be boa rd H M 
a the laat Burrey on l 
Melbourne road, and what d l l 
been made of (he I 
it- mad dep 
f o r c o l i - t r m | i I r o a d | m l 
whether arrangements hare been 
Hindi' by the board for the county of 
tha intot 
\fu between the otnta depari 
i| • he iMtard o f m m I I 
-I 
gl.Vt.oiiO.iii road bondi ni nat with •" 
(. lm.d inieie-t the following action 
\̂ a t a k e n 
K i - s i u i l i i e e . F l o r i d a 
duly l l t h . I M T 
i iu i i Nathan Bi j 
Chairman "f Iha it"'"'«' of Oonnty 
i uuiu.i- i l oners, 
t tt in C o u n t ] , Flo 
( i c i l l l e l l i e l l 
in -t ..MI w i t l i i be Issuance of 
i " i i ;.cr cent Road I m 
i,i,,v..|iH'ut bond f hlch "'ere author 
IRCHI i " Special Act nt' the Legtelaturc 
at the ltr jT We*Mloii. (lie proceedi Of 
w h i c h w e r e M IH- H ied I'oi I l ie GOBI 
picii tt the Kenansvllle road and 
Hickory 'I'vu,- road, we Wish tO make 
you a bid of pa rued Interest, 
to d a t e Of ( l e l i v e l . , 
WO a r e t o he f l l t t i i s l i e d w i t h n i i o i " v 
lng opinion of Thompson Wood *v Boff 
man 
Ues|M'c l t 'n l l .V - l l b t i i i l l e d , 
\ Sbu. l »V Sun-
ny 0 A Slee.l 
rhe above matter coming before us 
on t h e b i d m a d e b j C \ S teed A 
BOUI d a t e d J u l ) M l h . I W T , tor t h e 
p u r c h a s e o f g l (10,000.00 R o a d I m p r o v e 
mend bond iaaue, aunhoiieed by apedal 
art of legislature, lii^'T lessloa, npon 
motion duly made Ny I" lunif lsel l . . . 
Sr . and locunded hp A F llass. the 
bid «T ( .\ Bteed A S.'iis was ne.vpt 
ed Ami the fol lowing resolution wns 
• a it >- olVed Dial Ibe lx>atil 
of count) coi i i i i i i - - i . . i ie i-- Bccopi th.* 
hid of c A Bteed A Sons, for the pm 
chaaa of the W00.000.00 road Improve 
merit bond laana anthorlaed b j the 
nel i.r l eg i r la tum of v.v, 
And Hie ch rk and attorney 
board are berebj Inst iuctsd to 
I " l a k e a l l ne••e- . -ar? I t e p s , 
ami make del ivery to ' A Bteed I 
Bona, at the earliest possible data* 
rhe i lerk prnaanled and tend gp 
p l loa tOO u|* . l a i r n - - \ l P a r k e r o f St 
Cloud, for appointment as gngaa 
Ien, whleh the board ordered tiled 
Let ter or |gr, s .1 T r i p l e t t , Nai 
c h n i v e t o i t i t i h i n f r o n t Of 
propei t) a t i presented b) 
icrk nmi read in open board I f r I 
" * reported thai In construct 
read In front ..r it 
l u i d f o l l o w e d b l l 
Pane High I 1 







lvlt'* property, he 
( t -ont luued -.1 
Nathan I trynn i t a ted that Mt 
W. T Langford* aa tnaaata of the 
count) home had naked that 1 
• tested lij a ipeelab- t a i be arai 
aboul to i.'ht. i i was moi 1 d 
io I'a rl i tided by Ba u and car 
rled thai Mi Ixmg, luper ln tendent . I»e 
1 in b . D r 1 ' 
1 h a v e h i s e v e s eXUIU ln * , 
e d . 
• t a n d W a l k c i 
made the lioard an o f fe r to talcs t in* 
New Comfort 
GAUZETS 
l l a i x 
I I . . 
. h i -
19c 
1.1 0 M 
I.' t i l l ' 
l ' l l l K|V|> 
MTTIII I 
l l l l / l ' l t 




I . I ' l l , .11 
• I t lK l 
ll I.-Til 
IT . . . I H in t U n l i t 
A f f o r d * jM' i t 
H**K f u r l . u i i / , ' 1 . 
Edwards' Pharmacy 
st ( l oud , n o r l d a 
^ i3r \« 
•"• \t-'@7 _w^h\ 
Where All Eyes Reach Your Message! 
Got a car, hou*e, lot or furniture to sell? Looking around with hopes ot 
buying s r.ulii i ia t , a trashing machine, a run, ur any th ing sis* lo r the lumie ? 
Maybe, you're learch lng lor s Job ! Or , t r y i ng to hire help I 
Then - - why keep it quiet? Merely tellinfc your friends, won't help. T m k 
mn up 11 Mnn "..11 t i lu ii Vmi i . (rut in g*j| your problem before tbe ' ' 
itii i i i art e y e thnt weekly closely li rutlntas Hie - -
Classified Want A.d 
Columns Of The 
SAINT CLOUD TRIBUNE 
Once there - - watch the quick results! 
T i l l K - M l l l , II 1 \ J! THE ST. < I.OI'l) TRIBUNE, ST. CLOUD, II.OIUD.A ru. i . i mu K 
j COUNTY TAXES AND TAX DEEDS j 
• Iv T . W . B U T I . K R . A t t o r n e y - a t I n n I n P u n t a G o r d a H e r a l d 
Hel ween the f i rs t day of . lnnunry 
uu<) t h a flral day of . inly la a a a t yea r , 
t he r o n n t y unKCNi-or of t a s g g nhnll ns 
c o r t a l a by d i l igen t Inqu i ry t he D 
or nil t a x a b l e paraona in t he oonnty , 
and a lso nil of t h e i r t ann ing p rope r ty , 
r e a l t y a n d 1-. iMinal ty , t l iere ln , IIH of 
'In HIHI day of J a n u a r y of s m i i year , 
fitnl hi* MII-I 11 uuiUe out an gggnggnani 
mi l of Hitch t a x a b l e p r o p e r t y 
T n \ Heli iniK 
It is t h e d u t y of n n . v pomon nwn 
p r o p e r t y to r e t u r n it fi r l u i a t l n n 
b e t w e e n J a n u a r y IM nmi A m i l iht, 
HI: the c h a r a c t e r of the p roper ty 
uml HH t i n e c a s h vulne And Upon 
I'n d u r e i >> do so iin naaeaanienl m a d i 
hy the .. ••* ( ' n i ball ho d' eined lo he 
hinilintr upon sueli o w n e r unlews ehnnn-
oii hy the hoa rd of COUnt) QtiOialg 
Mloi.ern l l t t l n g ll* nn einuill/.ut ion 
h o a r d . 'I 'he vnlnnllonH one make** on 
h la own p r o p e r t y in Bnah r e t u r n IM 
md b l ad ing <>n t h e gggggggf. hu t It IH 
MiullnfC on t h e o w n e r in enM the a s -
i c i pig it 
WrHKinent Rol l 
i tu l aaaaaor ntf lgl ly p»upgygg h i s 
uHser-Htnenl roll d u r i n g tha mon tha of 
Apr i l , May :i • M 1 .Inne. but he imiHt 
b a r e it r e ady hy tha flral Mominy in 
Ju l y , " i i wh ich day the aaaeaeof whull ' 
nu et w i t h the board of county emu 
iii i< nl iiu* clerk*! offloa for the 
p q r p o a a or b o a t i n g ooniplnlnta and ra 
ca lv ing t ea t ln iony aa tn tho va lue of 
p r o p e r t y Fixed by the aaaaaaofi 
• a n r h t g ri»ni|>lahit» 
T h a oounty o o m m l a s l o n e r i at auch 
liiietillK hnve thg right I " rev iew, 1 it• •-
feel a n.l e q u a l i s e such iiKHeHMinetitH. 
Due not ice uf s m i i m e e t i n g in r a q t n 
ad to IK- g l ean h.v pub l lah lng aaina i n 1 
t he oounty n e w a p n p e r . Buob a not ice 
is now r u n n i n g In t tie Elarald, i he 
coun ty con b a v e the r l^h i ; 
to e x t e n d Mich mee t ing nol m e r e t h a n 
t h i r t y dn,\ ] linvi ex t ended 
it t i l s .win , tl,. d n t e heliiK .Inly 8 t h . I 
w i n i . - the boa rd h a s t he power hi ro 
dt tce tin- va lna t Ixed by the aaat 
it diM'H not h a v e tlie r ight Io im It 
t h e va lue fi vi d b] h h n wi thou t «iv- • 
inj: d u e imt i . e lo ihe p a r l y to tie uf 
* h »hnnge . 
I in* board - h a i l meet a g a i n on the 
flral Mottdaj In Augu t ni • a p t o m b e ? 
of a a c h yea r t ' l ilu purpoe. "I' h e a r 
tag tiu.i i o o n p l a l n t i fi tha ownara 
rd lng Hie \u l in it p i d p e l l y IIH 
f ixed bj t hem oi ihe aaaeaaor. No 
no t i ce of th i s in t t c i moa t ing i 
q u i r e d to i-i g lean , AM peraona imv 
lag in m ti m a k e to t he 
vn hint ions muni m a k e t h.*tn on t he 
d a taa a b o v e m e n t i o n e d else tin- r a lua* 
lituiH fixed iiy thoae n o a t l n g a baooma 
(llial a n d p a n l>ey..ml t he jM.wer .if 
the board o i aoaaaaai to al ter in nny 
\N : i \ 
Mll l ag r 
II SIIHII ba t h e du ty id t he county 
i OmmhwlOUl mine t he a ino i in ' 
to i>e naed tor iiii c o u n t ] purf joiei a n d 
e n t e r upon the i r m l n u t a i tha ra taa In 
ba loi lad i I • - • • Uvalj 
uiui a a e a r t a l n t h a aggraajata run* nanaa 
i.. cover a i l auch taxai i n d 
port ttie - a n i c to ihe count I 
H a v i n g u h t a l u e d tha ml l l age taa aa-
oaaaor o o m p l e t e i his aaeen imeni roll 
n n d u a i k e s on th tha t il c o n t a i n s a t l i l l 
a t a t e m a n l of all 
a t ih jed to t a x a t i o n In t he c o u n t y nnd 
l l ia l t h e valuat ion* ' thereof a r e JUKI 
u n d c o m it 
Aaaeaaor 'a W a r r a n t 
Then not I n t e r t h a n N O M IIIIHT flint 
cf n u i i yarn tha aaaaaaof taaujgg hla 
\Mir ian t to t he t n i OOlledOl which in 
Huiisiiuice a o a u n a u d a the ooUagtoi ta 
eolle<t t h e t a x a a OH set o u t In t h e 
roll . 
W h e n T a x e s D m 
A I I t a a a a n r e d u e a n d paynbla Nov 
c inder f i rs t . ' l h e t ax col lec tor ia r e 
q u i r e d by l aw tt iniiUe all OOUactloni 
on in before lhe flrat Mmnliiy i.i Apri l 
of em h | eu r I f la WOi U I pa id he 
twccii iiu- flral of November . nd first 
of D e o a n b a r a dlaoonnt uf two ggg 
• i nt \u a l lowad i if bt twei a flral of 
Dnaeenhef a n d nra t of .i« i t y n d l i 
000 ul Of one per ( cut 
it is t he d u t y of t he col lector witi*-*-* 
in IB omya F r a n t.-e d e l l v e r j to Mm. | 
of the t ax bOOh With t he HSNCSHOI-'K 
w a r r a n t tn mal l to every t a x p a y e r no 
flee tlmt l h e l-ook is Open for the pa j 
incut nf t a x e s . gtgt iBg the iiliiotinl uf 




I should bo killed I 
B e e Brand P o w d e r or 
Liquid kills F l i ra .F leaa , 
Mo .q i i i t oea , Hoachen. 
Aula , W a ( e r Bug*, Bad 
Bug*, M o t h s , C r i cke t . , 
Poul i ry Lice anil m a n y 
oi l ier inaec l s . 
nPow3sr™^ i ..I....i 
i o . and a s . Hoc anil 750 
•loc and l i .oo l i . a s 
30c Spray Oun ,iyi 
Write lolfre.hMkl.t.na'lll-
las houac and . . . ilea in.ocl. 







lng ihe per c e n t u m of d i scoun t a l i o * 
oil by law OH Just above idll ted. 
SellitiB Imula for Unpaid Taxes 
i f the taxaa opon raal estate ahall 
nol be paid before the f l ra l dny if 
Apr i l in any yenr . t he t ux col lec tor 
sha l l a d v e r t i s e nnd sell the s a m e , a f t e r 
Dg ind in - of wile om i a week 
fur four ooneeout tva weaka. a n d on 
t he day dealgTiated In tha not ice al 
i*j o'clock noon tha t a i coll c to t ahall 
OOnunanca the sa l e of m c h h inds , a n d 
g u y com inne t he s a m e l'r day to 
day unti l so m u c h of aach pa rce l t h a n 
of sha l l be sold a s ahal l 1 IU 
to pay Die t u x e s nnd costs , a n d In Qggg 
t h e r e a r e no b i d d e n tha w h o l e t r a d 
s h a l l in- u d "ff by ti ie t a a col lec tor 
rm' t h i s l a t e . 
T a x C e r t i f i c a t e 
Al suoli s a l e t he t a x col lec tor Nhall 
K I M tha p u r c h a s e r a c e r t i f i c a t e of auch 
sule . de sc r ib ing (he l a n d s sold a n d the 
a m o u n l paid the re fo r , w h i c h c e r t l 
t o n i c p r o v i d e s t ha t t he inireluiwer. h is 
h e l n or aaalgna, will be e n t i t l e d to t 
d e e d of conveyance of anch la 
a c c o r d n a c a wit*. ••••<. na laan tha s ame 
sha l l IK' redeemed w i t h i n two y e a r s 
in p i> an iii i.r aald a m o u n t w i t h la* 
teraal al tin r a t a of ^ par oai t IHT 
a n n u m for t h i first y e a r a n d tawhi 
per cent par Miinuni t h e r e a f t e r , s u c h 
c e r t i f i c a t e ! a r e t r a i by au-
di raement a l a n y t i m e before r edeem 
ed <»r be fore II t a x deed is i ssued has 
ed the reon , 
in nam tha s t a l e b ids in tha p rop 
a r t y for t h a a m o u n t of t he ta 
c lerk of the c i rcui t cour t holds the 
t a x ce r t i f i ca te , wh ich may ba redeem 
ed by tha o w n e r or p u r c h a a a d b 
upon t h a paymen t of Una 
a m o u n l of tha t a x e i and nh 
the r a t e of 88 par eenl for t he firai 
y e a r a n d a tgbt i«-r cent for tht 
I ea r 
At any l ime w i t h i n two y e a r s from 
for t u x e s and the I s suance of 
a t a x i-ert Iflcnte hy t h e col lector , t he 
o w n e r may redeem n c e r t i f i c a t e in t he 
b n n d a o t nny paraon •u c o r p o r a t i o n by 
p n y l n g to t he c le rk of the (firenjt cour t 
• mil i.f (he tuxes a n d 00 I tl 
I t he reon at t he r a t e of 25 pe r 
cent for t he first y e a r a n d t i gh t JM*r 
cen t for the second. And the c le rk 
s lmli r e fund or pay (he e n t i r e a m o u n t 
ove r to t h . l adder of n o h c e r t i f i c a t e 
T a x Dee-la— f l o w O b t a i n e d 
Any ho lde r of a taT e e r i l f i e a t e nmy 
n f U T two yenra f rom .IN i s suance , 
MIH iini- it wns ob t a ined From t h e lux 
col lec tor iu t he f i rs - p l ace or pur -
chaaad From n • < lark of tin- c i rcu i t 
COUIi I t he t ax c e r t i f i c a t e s h e h , by t he 
c l e rk d n t e f rom t i m e of Hide nnd md 
t i m e of pin r l a se f rom (ho c le rk > lip-
ply to l he clerk of t he c i rcu i t emirt 
for a l ax deed baaed on such cert* 
f lcate , nnd i) ba dev i l aha l l 
g ive ootli f a p p l i c a t i o n to r au -u deed 
Iiy pub l lah lng Die s a m e for nt least 
t h i r t y dny** in ihe n a w a n a p a r Ii. t he 
coun ty . 'I'lie no t ice shal l be in lib 
• bal the p u r e h a a e r t in ' t aT 
c e r t l f l c a t a han app l i ed for . tnx daad 
iimi t h m Bnleaa ' h e ce t t J f l oa t a in ra 
d e e m e d wi th in Ihe t i m e t In t h i 
md Ice t ha t n t a x deed will be hURied 
io such p u r e h a a e r . And m de fau l t of 
sin h redumpt ion a t ax deed IH issued 
V a l u e of a T a x I ) ed 
V lax deed in t he s u p e r i o r t i t l e to 
tin* Innils t h e r e i n d e s c r i b e d p i o \ h h d 
- h a v e been c o m m i t t e d tn 
pi mi edi i re requ la l t a to i t s taananoa, 
And w h e n e v e r a t nx deed i H"t ns idc 
e i t h e r iu nn net Ion In e j e c t m e n t or hy 
ii bil l in equi ty tn set a s i d e tana t ax 
t he p a r t ) p r eva i l i ng •ajalnal t ax deed 
sha l l pay lo t he h o l d e r of t h e deed 
all tiixet* paid upon t h e l and at the 
t i m e of Nnh* nmi t he r e d e m p t i o n money 
t h e r e u p o n , toge ther w i t h ur» pai neat 
Internal for the first y e a r , u n d nil t im** 
In* h a s pa id s i m o Mid le. w i t h eight 
pe r cent Internal for the I mhi in c of 
t h e t ime, nml t he v a l u e of a l l par 
m a n a n t Improvoman ta m a d a npon said 
inm] buna fide. 
Whi le it tnx deed Is t l , , . supe r io r 
t i t l e to l and deaer lbed t h e r e i n , p rovld 
ed no en-ors have been c o m m i t t e d in 
Ila taauanoa, gel d u e to tin fnet t ha i 
i o n i u m s e r r s o m e t i m e s it is of ten de 
- i i . ibl i to b r i n g ll '-Mit to quie t t i t le 
bused upon (lie tnx deed, " g Ull tig t h e r e 
in a s p a r t y d e f e n d a n t s t he h o l d e r s of 
t b e fee Blmpla t i t l e it. the t i m e of the 
so lo a n d nny o t h e r a p p a r e n t e louds 
upon t h g t i t le , a n d h n v e (he cour t de 
c r aa nil such a p p a r e n t I n f r e n t n to be 
Infer ior ami rohordluote to tin* tax 
deed 
' t h e Inst l eKis ln tun e i ine ted a law 
mnkfiiK u n y tnx deed (wei i ty y e a r s old 
mgar tUaan «'f any e r r o r s eomin i t l ed in 
itM laananoa to IM* t h e a n g a n m a t i t l e t. 
l and oovarod hy t t 
\ i i \ i I M I * I \ « . i i m i u s < O S T S 
Newapapt r i d v e r t t a l n g in Amer ica 
cost fi2.'tr..iKKi.<MHi, a g a b or »ir,,(HMi. 
000 over (he previou: year 
it luni baan a r g u e d t h a i a d v a r t l e t n g 
Is so mucli w a s t e , so n iuch a d d e d un 
ily to Ihe cost of t h e a r t i c l e s 
sold . In mie • ense . it is t r u e ; If the 
uid ba m a d a w i t h o u t it, t h i 
p r i ce s could be Just t h a t m u c h lesa to 
t h o c o n s u m e r . 
Hut (he wor ld buys only on Informn 
t lon . It t r a v e l s beenuse it. k n o w s 
\\ h a n lo un. w h a t It can sec gOV 
um. h it w ill OOBt K b u i l d s new houses 
beoauM it raada imw o t h e r i pie 
bui ld und l b e and anjoy ll 
111 new fab r i c s lieciuise t h e s e i . ine tO 
Ks fggding eyea. It IH i i iany IlincM 
c h e a p e r to go! a l l t h i s I n f o r m a t i o n by 
r e a d i n g t h a n in uny o t h e r m a n n e r T h e 
World would se t t l e g o w n Into a Jum-
ble of i gno ran t , u n k e m p t , Leave-ma 
a l o n e prov inc ia l un i t s , hut fm w h a t it 
r e n d i In ' b e a d v a r t l a t n g c o l u m n s . 
Ottly one t n . eve ry t w e n t y five of 
ih>> I 'mis i i iu KtriH a t t e n d i n g t r a d a 
seboo l s t r a i n to he atenogrnpl .er*] or 
s i ' i ' i c t a i i e s 'I hey p r e f e r d reaamnk-
fni;, mlll l i iery n n d Kimllnt* 'wouu n's 
w o r k ' to tiheaa "dieHH<Hl-ui»' Joba. 
IIIK STORY OF RZEKIEL BROMOSELZEB 
//i Saved His Advertiaittg Money Hut 
l h e ipiest uni hns been Baked, "l>oes n i h <'rt isltiK |ui>'.'" I Itriow 
ui no h c d e i a n s w e r lllllll to r e ln l e tbe s t o r \ ol t h e lu le BgeJclal I t ronl -
OBalgar. / e h e owned a lu rue s t a re thnl he luid i nhe r i t ed f rom h i s 
f a t h e r wlm h a d huilf u p a Rrcnt t r a d e by s l r i r l bttOgHty a n d adve i t l a* 
mg. I!. ' a n i s e one m o r n i n g from a m a t t r e s s t h a t g | | Bdvert laedi a n d 
h a i bo hmnkfaa l an egg that a hen had aaaUad nhout, togettwr with 
l ia iou a n d cerea l tha t luul heeii widely e x p l o i t e d ; he s ips I H I M T I I M I I 
eaffec tram a npoon t ha t h a d baan h r a o d a d n n d a d v e r t i s e d s ince IH17. 
l i e pul led on an a d v e r t land 0 Veronal) tonkad lit h is a d v e r t i s e d w a t c h 
a n d rode d o w n town to hla HMhfvertleed s to re in a widely a i h e r t i s e i l 
cur . W h e n he gal to t he s to re In* Innl.cd a r o u n d nil a l a r ^e stoeli of 
gnaaai thn l he had been induced le buy because Ihey w e r e al l well a d 
rarUaeds a n d then t h e bloouiiiiK booh sal d o w n in a n a d v e r t i s e d 
iwlvnj c h a i r anil dec ided tha t Olll II I I I lng d idn ' t pay , and t ha t he 
Wouldn't lei out ii s ingle > a w p to let folks know wha t h ind ol gaaali 
lie luul l o r s a t e ; Imt d e p e n d Upon t h n n !o < nine Inn iph lg in to hi 
i in a n d eravfl iiic p r iva l age of apend lng t h e i r goad a m a n for h la 
u i u u l v e i l i s e d stuff, l>hl t h e y M •' Wel l nut iu d r i i M s l Kruni t h a t 
ila\ on h i s c h i d e n i p l o y t m u t WM s t a n d i n g in his dour a n d w a t c h i n g 
gaagda V,** kg a n d i.nn t l i e inse lMs into t h e " In t e rna l Ka rkc l M e r e " 
a ha l f block f u r t h e r d o w n the atl 'eei , led t h e r e by full p:it;e adxTr t l ae -
tiieut t h a t t 'dd nl a m a n w h o hail (hose g a u d l for sa l e a n d In* i l idn' t 
r a r e w h o Knew it. Hla b u s i n e s s sonn n e a r c d t h e \ai i ishii iK |M)iiit a n d 
he let Ilia fllartu i'o i ind in a few innn lhs he w a s sold out h.v t h e Iiiml-
h e a r t e d she r i f f w h o a d v e r t i s e d the sa le . Hy a n d by t h e poor d e l u d e d 
Fallon ilieil a n d went to one ol (wo p laces , b o t h of w h i c h w e r e well 
a d v e r t i s e d . An a d v e r t i s e d u n d e r t a k e r b u r i e d h im In a n a d \ r t i s e < l 
i of fin a n d a n tmndve r t lard g n v a . l i e left no e a t a t e a n d t h e only 
nioniinienf he h a d W H * t h e ina I ( o i s uf f,u> b u r i a l p la t put ( h e r e hy 
tin l iani l l l l l j BMC r i a l I a n Upon Which w e r e inscr ibed . Sec. U , l^it IB. 
i i i h a d plUMpod r iphi in to o i i l i i iou . 
I K \ I \ S H A I . I , 
bu l l ions , lor t h e y a r e nil i t r l v l n g for 
the Hiiuie goal in very much (he an nie 
way. 
All the dci iomil ia t ions nnioiilil to 
a n y h o w is tha t n m a n w h o lol 
is lu Beet I on B, P igeonho le A, or in 
Regiment Five uml O o m p a n j Throe , 
I i r * hy nae shou ld be in 000 lU. 
D a n o t h e r it in prel 
iy difficult for d i e a v e r a g e mo d e rn 
innn to 
F l i O K I I » \ l l \ S A I I T l I t l 1 N 
H I V \ l l l> i s I t l I IKK I I F I I I P O N T 
Ploi [(lu ' -i . , 1 i n u r e p e r h a p a un 
r iva led bj nnj o the r a t a t e in Ann r 
ien, I I , '.i t he op in ion ..' 
I. du Pont, oi J aekaonvUla , « b o dui 
lim tin* laat two or t h r e e y e a r s h a i In 
• n.\ ni l l l lona of d o l l a r s in real 
aatat i nmi oilier p rope r ty lu t h i s s l a t e . 
Th. opinion of Mr. du I'oiu is baa 
ed on Iflorlda*- mean-- nf a t t r a c t i n g 
sei U d nnd i inter t h a n i bay 
h n v o ever been d r a w n to a n y o i l i e r 
aeetloii of the coun t ry , a s be ngya- " lo-
dny the en t i r e coun t ry la on w h e e l s 
a n d can m i g r a t e wi th g r e a t e r aaaa 
i inm «\ ri before ' Penaaoola Jou i n i I 
Ibui t Hold Wahc for Daad laouee 
T h e i i n . BQdwln i 'n Bona hfon 
ii i-h. .) i of tin- Meih.HiiM Bplecopal 
O h u r e h Soin h s p e a k i n g recen t ly In 
S t . I ' a ' l l . i l c p l . i i e«l t i n * I i *x M O O I 
u m l sou th in h i s d e n o i n l n i i t i d i 
file suid : "I t looks a s if we U e t h o 
Ighl ( .one te t he K ingdom :it 
ime a i t h i s if we migh t flint: 
o u r d l f fe rencea n w a y und move Mk. a 
. i lay it is now p r o b a b l e t bal 
the Met hod tni C h u r c h S o u t h win not 
m a j o r i t y to c a r r y 
out the u n i f i c a t i o n p lan Bt t h i s t ime. 
Thi-. nd ua ai*-. not n fail-
u r e , but - i m p l y a de l ay in g e t t i n g to 
g a t h e r " 
'I'lie k le tbodlat c h u r c h w a s upllt in to 
t i e d lv la lona of n o r t h a n d nonth by 
Of sh ive ry That iwaue ls 
now i\\'-.u\ Bul t he d iv is ion eont i t iues 
bj the Force "f m o m e n t u m . 
As fnr a s 1 lm i 
all the d l f f e rencea In denomlna t ion i 
preaenl i r e over d e a d laanea, q o e e t t o n i 
w h i c h w e r e once very much a l ive , hni 
w h i c h h a v e now passed OUt Of treneriil 
Nobody k n o w a o r en res m u c h now 
about t he l u b j e c t a which M p a r a t a d t h i 
Metbi dl I f rom tl n l c h u r c h . 
• i e l 
. i re t h e o r i g i n a l is-
-ics upon wh ich d e n o m l n a t i o n i w e r e 
founded. T h e felne*- w h i c h d i v i d e re-
l ig ious people a r e a lmoal a l l m a d e of 
.!. , t . t 1 i n 
ii a n y o n e w e n in go Into a P ran 
h.v l e i i a i i . a Method i s t , or a OongraU* 
aionnl c h u r c h ui pranent be cou ld not 
t i l l |u wha t conven t ic le bo WM wor-
sh ipp ing . Almost a n p r e a c b a n ant-
Lb8 -.line (li.ctriiies a n d s t r e s s 
tin* sunn- mora le , T h e r e is nn enn 
•idi i a i d e d i f fe rence In t h e a c t u a l goapal 
ed in "ia- d e n o m i n a t i o n f rom 
tha t p r eached In aaotfeai 
i ieiK.iiiinat ion con t inue l a r a a j j Bat 
o ihe r r e a s o n s t h n n d o e t r h u i l . I t la 
m a t t e r of m a c h i n e r y . 
it is m u c h ea s i e r to i t a i t a sect 
t h a n it is to s top It 
O u r only hope t i tha t ns t i m e goaa 
t r i an i sm will pas- :,nd t h e r e 
wil l be b r o u g h t abonl some k ind of 
w o r k a b l e u n i t y a m o n g all tha danont* 
A \ \ Ul . I l l \ \ l l l l 1 K X I ' K K I M K M 
Ther.* lo no g roa t h u r r y In decid ing 
What to do w i t h t he Vols tead V t 
'i'ii,. t i m e may coma noon enough. Pro* 
h lb i t io i i is n m e a t e x p e r i m e n t , well 
I w o r t h ] of i t h o r o u g h t r i a l u n d e r the 
* B l g h t e e n t b A m e n d m e n t . T h e Uni ted 
i l e a r n i n g tha evlla of Intern-
n g r a n c c in t o m e r aapac t i be t t e r now 
Mian 'i tha da.vs when the old MM 
l ingered ten n i g h t i In • ba r room* Wa 
a re al least l e a r n i n g w h a t gOOd w In-
ky iv not, 
Sweden repea led h e r P roh ib i t ion , 
T h e Prov ince of O n t a r i o h a s m a d e a 
c h a n g e for tin- wot te i n li wall to 
w a t c h , wall nmi learn , in tha moan 
t ime RNFOROK P R O H I B I T I O N , for 
ii is a i t ep t o w a r d a t t a i n i n g t e m p e r 
theory at least T i a . 
b r ing the theory bo fact, if it does 
got it la l ime enough t h a n bo change 
the method. T e m p e r a n c e and mod e n 
(ion a r e w h a t t h e h u m a n n n v a n 
a f t e r , no m a t t e r w h a t tha n a m e of 
d ie Inat l tu t lon t ha t b r t n g i them. T i n * , 
v i r t u e - may coma by l a w . by educa t i on , 
o r by both. Ii is t he d e s t i n a t i o n we 
a r e a f te r , nol t h e vuhlcla of t m n a p o r t , 
s.. long n iiuit vehicle obaeevoa the 
l eg i t ima te c o u r t e s i e s nf tlie road whi le 
mi the way, T h e Aral na t i on o r gov-
e r n m e n t t ha i o b t a i n s oin* h u n d r e d pet 
com luceeaaful P r o h i b i t i o n of d runken -
nana wtl] b a v a r e n d e r e d a se. 
wor ld tnanaiil mie. Qiv t l l aa t lon war-
• Incora a f fn r t bo n a t b 
i h l a PI gulat Ion, 
ACCIDBNTfl 
. . ival ion 
m e a n s soiuel h in; ivhlefa "fallH a i r -
r . i i i s a c r o s s w h a t ? Why, aol t rder 
ly p r o o a d n n I \. .1, ni impl ies mi 
v lolOtad I. Mil n were irHer 
iii i h e wor ld t h e r e ivould he no 
. i d e n t s . for aM^e\ (n t . - would then tie 
e q u a l l y onaua l . < irdi r Impllet por 
v had a d i e n t u n ona o o n t r a r y 
I., o r d e r am) p u r p o s e It r e s u l t s in 
a n a c c i d e n t , Ci ex < abaani 
iiiiiuh dly a n d in vlolat I t h i 
0t t ra f f i c . Vou wake up in tin am 
bu lnnce ' i ha i* - n bod a d v e n t u n , ac -
c o r d l n g to the .Nat ional Safeiv Council , 
6 6 6 
i l a ITes iTip l in t i for 
M a l a r i a , C h i l l s a n d F e v e r . 
D e n g u e o r B i l i o u s F e v e r . 
I t h i l l s t h e irerins. 
42-17t 
T B S T I f i f O K S W I T I I A " k i t K 
J u d g e Jonea , of Seut t ln , In a n n o u n e 
Ing b l i p lana for e o n d n e t i n g a m u r d e r 
flat n hen the e v i d e m e got 
s m e a r y ' he would o r d e r all MlK'clntois 
t'r..iu the oourl r o o m 
Il h a s alw a.\s been mure o r It 
w o n d e r why people loi ter abou t a t r i a l 
iu w Imli I bay hav e 00 d i rec t 
just bO h o u r I bit Of M-and.il Or see 
s o m e o n e Buffer men ta l l y , it la ba rd 
e n o u g h f<u- a wdiness to go t h r o u g h 
t h e o rdea l of lealif.ving wlthOUl being 
• t a r e d at by i g r o u p of n o n e s s e n t i a l s , 
w i t h t he fo rma t ion of t he ba 
nf law p rac t i ce t ha i t r i a l s shal l ba 
publ ic , t h e r e was never nny In ten t ion 
t ha t th is f u n d a m e n t a l r ight ahould ba 
open to morb id cur toa l ty 
T h e n a p p e a r i to ba t h r e e 
tin- P roh ib i t ion q u e a t l o n ; d ry for d ry ' a 
s. iUe: \-.et for weiV l a k e a n d ne i the r 
for goodneea n a k e ! 
Couldn ' t i.u T h e r e 
"I»iil yon d i k e hay h o n Ror ttie 
thowT" 
"Xo, my fofha w e r e lion 
Keep Fit! 
• flihRrnuirrxQood Elimination 
TO be well, you m u s t keep toe blood s t r eam free from impur-
ities. If t h r k idneys lag, allowing 
body poisons t o a c c u m u l a t e , a toxic 
condit ion is created. O n e is a p t t o 
feel dull , ImiKiiid, tt ed a n d achy . 
A nagging backache is somet imes a 
s y m p t o m , wi th drowsy headaches 
a n d dizzy spells. T h o t t h e k idneys 
are no t functioning pi operly is often 
shown by bu rn ing or s can ty pa i sage 
cf secret ions. If y o n h a v e reason t o 
euspect improper k idney function-
ing, t r y D e a n ' s Pille—a tes ted 
s t imulan t d iure t ic . Users pra ise t h e m 
th roughou t t he Un i t ed S t a t e s . Ask 
your noighbor! 
DOAN'S PILLS „ ^ _ _ _ a « . « . « . _ 60C 
Stimulant Diuretic to the Kidneyt 




We Offer to Those Seeking a Safe and 
Conservative Investment 
$9,000 
Jaunty, yoir thful , btrn*minir—never 
w a . a i l r . . . s tyle m o r e in.pular tli.in 
t h , n r w h o U r o mode l . I t i . not only 
i l . l inlnful ly b .cn in i im bu t very *ai*y 
t o in.ike. Y o a can i n k y o u r own 
color i . .mbliut t lon. , black w i t h black 
ami while c h e c k . I . am ml S o la navy 
blue w i t h b r igh t re i l -and-whl t* 
clirckeil v e . t . e , cull . ir . , c u l l , ami ke r -
chl.f. Stil l an . ' i l i . r spmblna l inn 
would b* a solid color such m. beige, 
b lu* o r g r een wl lh a l igh(*r ahad* 
l o r t r imming . 
Thi*. |>.itt«rn may bo obtalnad lu 
• I . u 16 to 44. S i re Jo r c m i i r e . Hi 
y a r d . •ID Inch mater in l a n a J i ya rd 
4(1 in ih ( r i m m i n g mni i r i a l . N o df .»<-
making *xpsr i«nce ia needed to m a k e 
p e . i g i i No. 1118 if you u . a (hia 
hand m l indiv idual pa t t e rn cut f rom 
heavy paper . 
Pa t t e rn* a r * del ivered to any ml 
d r e * . upon receipt of 25c in caah or 
U , 8 . p o . t a g a . A lways nit-tin 
wau led , A d a r a . a i H a n d (Tn P s t t s r n 
flept. , 17 W e . t -28th S i r e n , New-
Y o r k City*—SatS s l w . y . n a m . ti l l , 
naw. t i ape r . 
CITY OF ST. CLOUD, FLORIDA 
6% 
IMPROVEMENT BONDS 
These bonds were issued for street paving purposes 
.uid are general obligations of the entire municipality and 
an unlimited ad valorem tax is authorised for prompt pay-
ment of principal and interest. 
They have been validated by a decree of the circuit 
court of Osceola County, which makes them forever in-
contestable in any court in Florida. 
These bonds mature as follows: 
$7,000-July 1st, 1931 
$2,000—July 1st, 1932 
David Robison & Co., Inc. 
s 
(,,'trdner lluilding Toldeo, Ohio 
Ifi. 
rn. i : FOIK 
JMM 
i* .1 ' " * " " • 
S " I I O I T . T K I H l ' N K l O M I ' A N Y 
T r i b a l , l l u l l n l n c . S t <T"» ' l - " i * -
, 1 M T I I J O H N S O N . 1 ' r a . l . l . a t 
. v J i i 1 \ s i IN . . . l i l e n l 
, M. l . l l l N S l . N - * • * - » -
, , , l a Si'.'.'iiil c l . . . Mall M a t t . r , 
-.V",.,,,.. .i th. i'...i..mc. •• 
, , , , , , , 1 , . , ,„l,._r_lh. 
of Mfircn 3, 
THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA Til l KNOW II Ll 11, IM" 




" , . IrUI I*' r e n u l r a i l t o " • * 
..f d i a l 
In a i l v s n e e . 
T h e T r l l ' i n . 
, . , ' i i l . l lahi ' J e » e r , 
t ha I ul • •! ™ m o n t h , o r T V * " 
In n . l* ' . nee . 
. " " S J S r l S t l S . i . p u . U I u n i o n 
. 
i,,_ I,, *,,ur aiibacrlptt'in . 1 -
mlSt tillta'mtJmt renewal *r o*w 
..V'v:;v^/'»£ 
Curnlshsd *-" iippHntloa* 
i ! \\ f 
T U B S T A F F 
m i l \ S O N K(lltor-iD-Ckl*rf 
a n d l 'nbl lsfcsr 
W . I K g r o W i . B K - - A i s o c l s t s B d l t o r 
Usnsgai of r i s a t 
r K PHILI 'OTT AisoclaiS Bdltor 
« . « Sap t Job .ml AdTertl.ing Dept. 
j 0 COWOBB-—Coatrlbatlag ndltsr 
11 \NSO*s 
Ma-wnnaag D**p»rtm*»i 
» M l * * 
rfe s Y petrolt Ulch. 
Chicago, ill.. Atltnta, Oa. 
A U V K U T I S I M . S K R V l C n 
( i i - lnndn F l o r l d i . 
*. CABB CO.. 
st lVtertluirg, Fls. 
I ' l l " I»-a|l*»Ptll|-Mll 
HON . L D 1 . .'1 1 I B * g 
11S -11 ."* M s f s s c h i i i e l t * A T f n o s . 
T K l . l ' . l ' l l O S R Ai) 
On in M W e d n e s d a y morning tha H .iili-o.i-1 ( om mission will 
bold .i hea r ing In St. Cloud with r e g a r d to g r a n t i n g an Incmnae 
in t e l e p h o n . r a t e i of the Florida T e l e p h o n e Corpo ra t i on , Some 
bus iness n u n h.ivc e x p r e s s e d themselves ns aga ins l any Inoreeae in 
r a t e , becausi the j fan! thai ihi -• n ice bi tng remit rod does not 
a a r r a n t It. The t e l n p h o n e r o m p o n j s t a tes tlmt t b e ; canno t n l 
I'm,! to Invest m o r e n tone j in o r d e r to ui\< be t to r l e rv ice when 
id, \ a re a l r e a d y o p e r a t i n g at » l"^s-
Nu doub l each side feels thai t he i r i t nnd is jus t i f i ed . Il».\\ 
ever , the m a t t e r wUI ba thorough ly dlacuaaad it tha m e e t i n g to be 
held .'t the < h a m b e i nf Com no re- room W e d m id ay , and thn Hnil 
road Commiss ion will, we hope, m a k e o declalon fai l to all con 
ce rnod . 
\\ , niu-t adroit thnl linci hi Flor ida T e l e p h o n e C o r p o r a t i o n 
took o v e r th i St . Cloud Bxchan-^i ihi i c r v i c e hne u n d e r g o m a g n a t 
I m p r o v e m e n t . Thoy hnve purchased p r o p e r t y In ti)«' c i ty , rebui l t 
tin ir l ines, a d d n d new aquipm- nt, eto, , at iu) l i t t le e x p e n a e , bat 
t l n n s t i l l s e e m s t o bg C O m p l a i n t l , a m i t h e r e l ' n n - . t h e r e m u a t b e 
room for I m p r o v e m e n t , 
l l u S t . Cloud Bxehang i hai o a l j • small n u m b e r o l sub 
i c r ibe ra , b a l we bel ieve if thi ci t iaene of the c o m m u n i t y oould be 
a a a u m d n i good se re l ee , and if the c o m p n n y would put on a cam-
p a i g n for new rubec r ibe ra , their p a t r o n a g e could in inc reaaed to 
ii l a r g e e x t e n t . 
It's Your Chamber of Commerce 




p r > j , • M Oool* 
i. ii soma of them 
. : t l e . 
minister ban dla. 
itlon wish to 
marry nun with 1 Weal 
be'll find pal thai water runs 
down hlll.-
U i i t o r l f t t a 
coast or central nnd southern SSCtione 
me the aawi 
tnoi 11' ii1 M ly ; aved highway be-
tween Lire Oak and Madison li now 
open. 
With nibstaulial eiWae o substantial 
i idea 11] located emu 
i.v like Osceola wooden l.ss. than her 
• 0.000 \\*-4th of 
road i - a nd aeemed 
Inter* 
il u m d i 
i • 
00 the 
r ih*? polii li 
ni i t i ' rhe brood of the i r poll* 
Wo w o n d e r if the buainess men of th i s c o m m u n i t y rea l lae tha t 
th success m- fa i lure »»f tin < h a m b e r of Comrae roe is due t<» the 
a m o u n t of co ope ration** t h e ] con t r ibu t e to Iti s u p p o r t . The ( h a m 
In r of C o m m e r c e is an o r g a n i s a t i o n for thn u p - b u i l d i n g of the c i ty , 
and if it is succeaiful In its effor t , every b u a l n e i i man In the com 
muni ty b e n e f i t i . 
The point we a re t r y i n g tn br ing ou1 is t h i s : If the bua inea i 
m- M t ake n<> Interes t In the act ivi t ies "f t he o r g a n i a a t i o n , the r e su l t s 
will lo dry i tn In t e re s t ing meet lnga at whieh p rac t i ca l ly n o t h i n g 
is a c c o m p l i s h e d . And the business men er ; " h a r d t imes . ' On 
the o the r h n n d , if e a c h bus ines s m a n w o u l d t a k e an ac t ive i n t e r e s t 
in tin o r g a n i z a t i o n , a t t e n d every l u n c h e o n , go p r e p a r e d to of fe r 
some th ing for the good of the c o m m u n i t y ; act wi l l ingly on nny com 
upon which he is a p p o i n t e d , wa wou ld soon have a wide-
a w a k e , p rogres s ive o g r a n i a a t l o n . 
The respons ib i l i ty of auch an o r g a n i a a t i o n is an Indiv idual one , 
and tin ac t iv i t i es should not be left to a mere handfu l w h o a re 
t ry ing to a c c o m p h e h some good for the c o m m u n i t y . If th i s smal l 
g r o u p "t fai thful ones who a n ga l lan t ly " c a r r y i n g o n " should pul 
over l o m e t h j n g for the benefH of the c o m m u n i t y , vou m a y be sure 
that every business m a n . w h e t h e r be bas been s u p p o r t e r of the 
C h a m b e r of C o m m e r c e o r not , will g lad ly hold oui liis h a n d for a 
s h a n of ilu prof i ts , 
This be ing t rue , if we all ihnre a l ike In thi be a fit i of a ( h a n . 
( o m m e r c e , we should all work t o g e t h e r in the a c t i v i t i e s of 
the u r b a n i z a t i o n . Le t ' s all boost for a b igge r and bet te i C h a m b e r 
of ( o in i i icrcr . nnd all work tor i b igger s n d betti r St, ( l o u d . 
The mill 
grinding both Coal nnd fine when it 
of avlatloo re-
cords. A hei is lost in the 
tomorrow. 
Oeneral Bandlno, leader of tha 
pian rebels, ims withdrawn bo 
the "bach country." Wa do not know 
tho niirii or demerit of lii-
wttfa the regulara, i.nt dint's I good 
pines tot him tf he would xjoU ins 
fighting and come lo Florida and go 
t.i weak 
Although tin Everglades argumenl 
bal noon polii leans, oont Inuea, 
'...itiiui.ro oottferenees Indicated 
that serious-minded bnatness men of 
Florida as uMl ss other greal north 
em and aeatern Interests are more 
content to got down to a working 
..ii tin* reci.unution project and 
let tho laaue resolve Itaelf Into action 
rather t ban oratory. 
\ KKIKMII.N TIP IMMTOK 
A. tailing majority of Oaceola conn 
ty tax-payers and voteri soei stent 
with the snrv»'\ ..f Stiiio Rood No, 
84, betwiaea Klaalmmee and tha Bre-
vard ci unity line—tf tin contract is 
jet forthwith and construction atarted 
witli tin- Least poaatMs delay there 
l i f te r 
The t ime la d r a w i n g m a r w l u n we should i t a i i our "I lean l p " 
rowth of weeds a r o u n d o u r homes and p lan t 
f lowers , to tha t the communi ty wlU presen t an a t t rac t ive a p p e a r -
ance with the a r r iva l of our win ter v l s i t o n , 
The ci ty has been do ing some good work a long T e n t h s t r ee t , 
and this w o r k should be con t inued unlil every vacant lot in the 
city has been c leaned up, if the p r o p e r t y o w n e r s fad to tnl 
ac t ion , the city officials should follow t l n i r usual cus tom and have 
tins work d o n e and charg i it to the owne r . 
It is a p leasure to go down any one of our newly p a v e d sin*. I.s, 
for the m a j o r i t y of the home o w n e r - a re k e e p i n g the i r homi 
iii fine s h a p e . L a w n s a re in at ly t r i m m e d , f lowers and s h r u b b e r y 
ii'i be ing p l a n t e d , etc, , which will sonn raakt, St. ( l o u d rival our 
n e i g h b o r i n g cit ies, known as " T h e City of Beautifnl H o m e s , " or 
" T h e City Beaut i fu l . " 
Wa wou ld also like to sec gOtnc s l i p s t aken t o w a r d tlie l o a m i 
Mention of tin* p a r k w a y s on Flor ida avenue . Wo cal led a t t en t ion 
to tiiis somi . bul have failed to iee any s t n r t l l a g resul ts 
so far. Be ve ra ] y e a r i tgo, Mr, S W, Por t e r headed a drivi 
t i n p l a n t i n g o f o a k t r i e s o n t h i s a n d o l d e r s t r e e t s . W h i l e | | 
of the t r ees failed to nurvive beenuae of lack of p r o p e r can- and 
pro tec t ion , sum, managed to pull t h r o u g h and are g r o w i n g nicely. 
It would nol be a bad Ides to ask Mr, Por te r to t ake this work 
up aga in , fojf Florida avenue a n y w a y , and this t ime we would sug-
gest thai pa lms be p lan ted , for the vis i tors to Florldn a r e a lways 
impressed bj the t ropical scenery ami t h e m o r e t r o p i c a ] sh rub-
bery WO grow lu St. * loud the more a t t r a c t i v e our c o m m u n i t y will 
in t o t h e v i s i t o r . 
Let's gel behind s ' ' c l e a n - u p " movemen t and each do o u r in-
dividual p a r t , le t t ing the ' i t y l ake cure of all \ a e a n t lots b e l o n g i n g 
io o u t - o f - t o w n o w n e r s , a n d w e w i ! ! s o o n h a v e o n e o f t h e c h a i n 
and most a t t r a c t i v e communi t ies In the S ' a t c 
NOW- not lix, alghl or nine moothS 
from noa tha Government's re-
sources and man-power should bs 
f igh t ing Mississippi f loods of the fu-
t m . ' W IU1 . m r e l i a s a tiy u i n 
reaponatble for protection of citizens. 
that there n 111 be no flood nexi 
re destructive thnn thnt 
arhich hai just paaaad 1 
If we wait for flood relief iii tha 
regular session of Congroaa whleh do*i« 
not convene until December—when 
will s etna I affective work begin and 
can it be .completed In time bo aasurs 
absolute prated Ion I 
Politics or what not wa think n 
serious mistake has been made In not 
calling Congress Into Unmedls 
:, riood rel ief the l-uic ioh 
on ibe • •ii- adsp 
This vary week Congrees ihould be 
hearing MestMippI valley Intereat, 
engineers, farmers, bonkers and en 
parte of all kind devlalng legislation 
for Immediate relief Bad such aetloa 
ii.cn ; lien* would imve non 
been available large fundi to 
itrnel buildings, roads and schools; 
funds to replace loot snhasts and farm 
eojuipment and to plant short crops 
yet this 
Pivot) fol if polities can be for 
gotten for i feu* momentH the govern* 
nciit .an find no arork so Important 
or to which it is more obligated than 
getting busy on IClestsolppI relief. 
If an Invading army devastated 000, 
IMMI Am.Tii mi bontes and ICIOBT re-
turn again next spring do you think 
tho peopli win i.i tin government 
i' • pi Thaf i what ihe Mlsaleslppl 
tt i i n t e r wns doing lees (han s 
month ago, 
O U M l i K PENSIONS 
Dr.Frank Crane Saysl 
KI1SI l . l ' s \ l » ; WHAT (111 NT 
I l|*CU(a*loll lm** U , n iT'.inii "I. 
i Ibsw 's r* 
in .uk i l int <i **.MIIIII .Tislit |>. lie n 
in o rde r i*. b* I food t**cbei 
' l i t i s l - ! 7 j r i i WSS 17l:lil.' 0 p | r 0 S l l a | t h . 
1,- l l i l l l i -Ti" ill lllllll* p i l a r s t-i lul i f n u l l 
i l i l l l l i l i r f r i l l i - i h T i i r -
Mirny e d u c s t o r . h s v * e i 
t taemaalTe. npoo o s s l i d s or t b s o t h s t 
Of 111; .iiii'-lii-n. 
Af l , . ;ill. il I* miTiTy 11 polnl of 
I il w 
Id* l. ."ks in tin* q u s s l U H 
I ' l i i T l u r II \v*.nuiii IIIII ilu ;i ^...al Job 
blng " r in.l. 
. 'k- SI t>* *.lll»'t l l r l 
i.f **..llil l l l l l l l tO lu i * . ' Ih r plACS 01 
nnl **illi tin- Milnri s t t s c h s d . 
In iniiiiy [ilni-i's i.f I'lisin, -
d iii*i.ii IIS ii *ori ,,i 
pr iv i lege s n d cer ta in e tas 
i world 
\ i . i r r e t s r s n * , ..I.l psos l s , iiiiiiniM-ii.il 
people .imi M. on, 
l r n inini m n ii,. iii,. bas in , 
•MIinini e i the r , «ii-ii d t f f e r e m . di i 
il l i ini- . . u T l i - l h r , . I,. i i u i lTTis i 
•r * . . I I I I I : u r n l i i | 
\\iiii! mosi people W.-UH In hnsfnss. 
Is r i . -ni ls , Wfi,, IIII.I ins ilu.ni o t Imw 
thoy in. iM.!ii:7 i is n met ter nf In-
. .- an long ns it is iim 
I.v. 
I remember .una* thai .1 prasidinf 
. i.i. r in the Uethodlsl ehureh I 
II f . r si iiillnu II mini In n *.**r 
. i iu. p i s , a ii..- r..ll..*viii|i; 
it i MTI.I i imi mnn ii « n i k in bos 
ad if 1 d o n i sa-n.l Iiim ll will 
i . i l l I I I I I I . S,. la-1 ,\ ,•.-,, t l i . - t w o I w i l l 
-. n, l h u n n m l S I I \ I > t i i r m i n i . " 
T i l l s Is :i IT, .ml t v i m i i l i * . . I * n r i . f n r 
[I, iiimii rsnWng shoi .* • 
i l i . - . * . . r k K v i ' i y i i i n n i n i r - l IN- jn . l i r i - i l 
I v t h e k l n i l u f w u r k I n ' IIIM'M a n i l n u l 
in wTii-iiii-r in* is d-SMHrrlnf of ii..* Job 
i.r 111.I. 
TT ther slil.. -.f .Tvii si'l'Vi. 
MI i...iii|.,.(..nt for iin- poaltlon. 
;nui nul In gf*S tin- pos i t ions unt 1" 
. .T tn i i i irn»ii|.s of iiii-ii 
t t s lds r i l t l im /ii. |.li*in.i fur ilin 
lob, . . .1111)1.Tl S.TI- ,• ' n i l s l i s t u . 
IV III J K l T u r i l l t i l l - • I l l l I l K *lf 
thai bnalnea* nml nol h 
s u n n , I .I h e r ili r i - T i..n 
i P*el i l l . Ill ..I I:. • lT l i7 ,Hi S l H l u s u l ' 
t h * i . T U . i ut ;i r i t y s t , . . u i , | i , . a e l e c t o d 
bs la oSpsI i performing 
tii,- duties ..r liis office sLd srbethei 
lir wn- n goorl hsndshsker nmi bsby 
. nui IUIM nothing I.. .1.. ** in. 
ill i n i i i i y . altbOOgh III |»i | l-
tlCS 11 llll s inllrli tn , ) , , w i th l|. 
THE OPTIMIST 
i i n - i i | i t l l i i i - l raekOSS i i i i s w n y 7 in 
n | i . i | i i l l n l i i i n iif b i s l i n i n i ' I m v n 
. . 1 l int Ill'W l i l u u d . I -
nrw rlti/.i iisliip Ims m i n e In to I h r cinn-
luiiiiii.v. dset-ssss in iKipnlstlon mssna 
iy n frw iif t he nndealrabli-
h i in l i f l . UMTtSf tin- r r s t of us lil ' l trr 
nff IIIIIII befOT*. Hut wu I N n.it nil 
optlmUta. 
THE CAP 18 BRllXiKll 
T b e IT'IP tl'. '1 ' dssd ' . . "T.niTiir th. 
i-ily 1111111 frnin ihr riiiiiitry mnn huw 
in. 11 bridged rniih rtrong •apports of 
l i i l l tnn l I'.ilifi.i. lr . A.l i l i .1 fm 
. i l n t i i . n nml i i iu iu i l rn i inn 
h a v r nol hrl'li Ihr '.III* 
tEla cliulll-'r Mil n .n I imi. " " l l l l " ' 
ih rni l i i iy siiiril uf t»-op*ra 
Hon has* bssn ths ehlsl factors in tbs 
resUsstlon uf gsnvlffM roinmunlly in-
Toleronce Equals Civilization 
EXTRADITION AMI CRIME 
W h r n .1 r r i i i . i h i i ! BaOSPSS I " l l l u i l l i r r 
8 . I l l i - n r . u u i i t r y t h n n H i n t o f I h r s r i - in* 
llf h i s r l i l l l r . II t S k e * (I ' l l I ' h l h u l r l l l l i i n 
l r w y r r s BAd ;i I I I I I I I I* BaSBOgl I I 
br ing Iiim back to t r i a l . If nnynne la 
i ilil .if lim highly ir.Tiiilnil 'ilinm.H 
uf tin* i . t l r i i i l l l i iui p r o a 
.. . iiiiiii; . . i n . . 1 ..r tim d i s t r i c t 
l i l . i i i i i i i i l l u n u f 11111.il u l l l n ' n i l I I I I H . 
In *rta*jUag fSlO— nr r . i s s liiiuniliiry 
lim s wni.lil h e l p ln t h e Imi i i r agalnBt 
vr lnie . Mere legal flctlonti | in*vinl 
J u s i i , , . be ing done t o a o d e t / . 
Art yi.n <ivi)iy.< ,1 j ll, cansfttl before a n s w e r i n g , because then 
iu . i n w h i c h y n u i n n j in l" ; i i y o u r s , ll -in.l y o u m a y be s u r -
priaed al the f indings. I n . w e r s e c u r a t e l ] II..w tolsjranl s re 
n n - nn,I ..ii will know i*. whal degre i you nro a t r i l i sed . 
i t Ims been ap t l* pul bj on* wr i tes t h a t : i h r m e a s u r e of 
your t o l e r a n c e is your d is tance (rom the j a n g l e . " School ing uml 
manne r s have no th ing wha t soever to .!<> witli bolarance. These s re 
only venee r . Many people never d e v e l o p a sufficient degre i t 
t o l e r ance t o qualify aa civilised peop le . It is these wlm cans . 
..f iin t roub le hn Hu- w.oiil I'bej crucify , ilu*. whip al ilu a t ake . 
il..,* n m l . ilu burn , i l u y ilu nut r eason . H a t e .nul b ru ta l i ty are 
tllcir nn.sw i-rs to logic. 
11... ma j I know whe the r I nm t o le ran t or rest I " you may 
Mk. l i m a n s few c h a r a c t e r I 
W l u n 11 innn suys lir uil l nol a r g u e , lu' ilsiiullv n i runs lu will 
not l isten. Hi Ims opiniona nul In- de l ight* te m a k e them vocal, 
llui when lu Ims inlii liis snl, ..1 th r s to ry , no th ing remain* to be 
la id . U r l o n s i m i s nnv discussion of ih r m a t t e r ns nn effort on 
you r pari 10 " a r g u e . " II, l up ins with ilu a s m m p t i o n thai sny 
opinion tha i fails to agree wiih his is si l ly. 
i l u world is full of iuch people . Good l i s teners a r s r u n . l'r,, 
|il,7 who will listen I*. llu o ther aide arc r a r e r stall, As a f n i i , loo 
iiiuiiy of us are intolerant *>i o ther op in ions . Ohl people who have 
g o o d m i n d s u s u a l l y h a i r I n i u inr- l lnw r d a n d i i i n d r t u l i - r u n l w i t h 
t h e pass ing years . 
lit- s nuini l i s tener . Cul t iva te ihr open mind, lh- e lvl l ised. 
P u n t a G o r d a H e r a l d . 
Sentiment regarding old age pensions 
DgSd miiliTTnlly In rrri-iil y r u r s 
nn.l III. d u n g s is .Iun lu I h r furl Hint 
ihr public is beginning 1.. understand 
thm tha quest i.ui i - often ons of IMTI-
siuii ur iHiiuiuiiisr. iiiii-ui:*' pension* 
in,, iniiiiy un,. fin-in i.f pubUe nail*-. 
t h a t i s r y t r n i l u i l in I l i n f u r m u f ill I i-i-l 
isslelsniia iiist.-iui uf n HVIIIK uffersd 
l u u n i n s l i t i i t i u n . 
l i n l y u f r w y r u r s S g 0 t h r |Kior -
;i place wbiTT. Ihr unfor- i 
1 i i i m l ' ' u f n i l s u i t s WOT* Kl i lh i - r i ' i l ti* 
i.r lodged sad fad. ' ihr urpban nf 
tender yean m i , boused slesig with 
ihr onfortunats spproaoblng 1 can 
tury, those with silsslnj limbs nmi 
ili..-.. with iiui.T !:"7i!lli wrrr mixed 
wltb those wi". hmi lusi their minds 
nr never had any 11 wns n cheerless 
| . l : i .r . hut it w a s n n-fliirr (bill till* 
ui'.'.i n,i.i ibr bstgiess had to siscspt 
' ..iiililiuas IUIM- ehangM nml tra-
des ihr 1111 ,• 11 • 111 .• i 1T1I..in more or 
iiiiiii 11 Boms for thr aged XfM 
ssvs ihrir own Institutions 
nnil rhl l i l rr i i u h r t l n r ui 'iihuus nr not, 
i n r rn r r i l fur In usylui i is when I h r i r 
natural protectors sre nnsbls to t*tft 
f..r ihi'iu. So 11 is natural thai tin* 
uii ags psnslon ns sdvocated hy HM 
Aui.ii.Tin Asstiriiiiiiin f..r Labor ij'itis-
luiluii uml other orgsnlsaooi 
gsinsd iirniiiMiv 
nix sintr (Colorado, Kentucky, 
M.II.IIIII.I. Montana, Nsvads nmi Wls-
r.iiisin 1 hsvfl alrsedi passed b-**ia*a. 
11*111 * tm r usi.-. ihr pen iun in plae* 
uf iim poorbouse Oansds hus also 
adopted a simiiiu' plan, HM sgs nt 
which ihr psnslon beeMMS pgysble 
lielnu 7(1. (If riitirHi*, thi'ri* ,in- other 
requirements, such ns lurk of reltv 
l i v r s win. run r n r r fur llio llnllvilunl 
mui hh- ur hrr Inability lu oars fm' 
himself ur hSiaSlf. 
Pen i.uis based mi eon'iibvtlons 'lur-
in;; working i.y the tonafJclert**, Hiuii 
us niiiiiv lui'iir | , iT \n l r nml initilie em-
i i in . ins imv lop-ad n re some th ing 
else. They n re in I wny u H|M'iies of 
Insurance, Tin* tioo-eontrtbntory |H*n-
Hlon IH nu.iel.v nil ef for t of lhe StatS 
10 ih, lu ,1 heller wny Ihul whleh ll 
1. I rylnu In i n fnr 11 limn Ilin,*. 
11 i s i n u r e i n u . | r i o , n n i l if t h r 11,111)1 
i n r i y l i n n i , | i r i i i i i ' B II IH p T O P C r l ) 
hand led It Is mure hn in imr nml II 
need In* ni, nu in. , . « |H i i s i ve—Miami 
•scald. 
The .ledge's Josh 
Nnl an Asset 
sin-in vn. AII drawn ** iih 
l e f t h m i . I 
Htudeni "That'i \ . 11. 
t r u t h f u l ul l . m s ! 
I1 ' . . . .u suffer f rom t h l n t T " 





I h c r e ' s Reamni 
haven ' t t i ikni u i r o m a n oui 
Offend thS p r i sone r 11, 
nke ui iuiher 1 
(.ood 01.1 I'.ils 
'Vee, sn-. 11 rerininl .v p a y s 
s i l l i ly , ' snlil tbe young IIIIIII ns llr 
received his us,mi fifty dollar check 
i ' his n l i I I I I I I I " | f Sot | „ | 111* 
s i i u i i i s 1 wuuhiiiT h s v s th i s cheek, 
Ami I .,**,. ii nil tu niv fellow nil, 
l i n n s . " 
Mll l l » t - s u m i s , . 
German-There ia one word In the 
Bngltab language thai l*. stwi 
i i u u i i i n l \i m i n i . 
smertenn Wbtt word Is ibst? 
"Wrona .-I m a n . . " 
All Through History 
S l l l n s u i i I n , , , , , , n_r;_ '-
Dellllnh s 11 ay, thsfi 
Wr i l . | e f . 1. 
i l . - i.n iin 
IIIV L m 1 
1 111 
An I uk imi C11I 
i simii nev*r marry," Uiiiinm is . 
. 1.1. .1 uniii 1 inert ,1 woman who 
is m> direct oppoalte " 
"Well, mn." said Aggls, thai 
slmnhlnT lie difficult . T h e r e n r e 11 
number of inielllireni uhis sl school," 
W e i l Sny 11 is 
W i n d ' s the lumles l tlilnil nlsiut. 
l ing when y .u iTr lel,ITlln«V" 
.1 i.iii i h r beginner, 
T i i r i r r , " ims tlie MIIIIIT reply. 
I I . I . I | i 
I hear you've accepted Jack." sub] 
un ni.l r i nmr nf Ills. "I Hiippi.-r li,. 
never told ynu he u i n r p iupusei l In 
OCEAN HIGHWAY 
DAYTONA NORTH 
IS NOW OPEN 
A u t - . l i i . . | . i l i s t s * * | . . 
.. ns.. thr highway from here * 
aonrllle will Is' timi ... klK.w thill 
iireun sh*.re Boulevard 111WIBMI Dsy 
tons l l r n r h nml Sl . Auirust inr bus Is..11 
i** iniiitieiiiiy opened fe* truffle. 
in the opening <»f this new read tin 
. i i im between Melts.nine snd Jaek-
suliville is ...luirll'lleil neil i iy t w n i t i 
miles lllltl wiU j . n . v e 11 g t e a l Is...11 tn 
travelers, IH-SMOS a beautiful nml pl*--
lu i ' r s ip i r d r i v e Is now uffurihsl n o r 
In I in v i s i iu r s w h o t r ave l Ih i s *MI. 
O o n u n e n t l n g un i h r open ing .-f the 
i....* thorougafar, th,. st. 4ngas*Jns 
Record says: 
opening ,,f n,,. ,„ „ Onsen shun* 
Boulevard permeneaUi m t t n i thai ta* 
•horteel possible runt,- t., Dnytona nml 
points suiith is definitely sstsbllshed. 
i l . . . prims .'.nt is tit... n "nul hn-, sul'tl 
ririiiiy cured f'.r nirs lo JMIM, ever n 
with.nu tin ,,n isiiiK thrown ..ii th*an, 
vehicle* eiiininir through today *linw-
lllL' in1 sk ' l i - of pl. l i ter. 
lagging | iri .eess will is-jrln In 
IWO l u r k s , l.nl l be snl . , ulllrniT o r lllls 
agreed tha i t r a f S c win bs iuisse<i w h l i * 
- 11 turn is 111 pros*• 
T h e new runil Is hi Volusia ami R a g 
ler oonntJes , • b o n d i n ^ d l s t r i e i in i i in i -
u g p s r t a of both c o n n t i e s hav ing 
been ITSSledi T h e wurk In Volnsiu 
.•..•uiui hn been l ln lshsd for sum,- t ime 
in.i ..nly ih,. t up d r e s s i n g nrholly 
iniiler .'iiiiiiiy. r e m a i n s n i.. 
compl isbed . i ' l ie eiiinililssliilion, . I 
Ihul oounty h a v e full i sml ro] ,rf | | „ . 
road , whloh IIIIH | H . . | I i l i s i n n s l a .,„ . 
ii. t ho rooghCare ami they imv, : 
local olty n i i i l ior l t les , the Record and 
ilu- iTimiilier uf Oommerce , Dial ihe 
Ocean Bou leva rd win nol be d o s e d 
I K I , i n . nmi i imi effort un ii,,. jmTl , , f 
in d s o a It will reaull In nr-
re s t s , . r o i h e r rtrennoni act ion 
.llla'k's n e w Nweelle, 
rely sniil lie hail . men 
l l " ' .Mlh. . . l i s t lipii-,,.,,,,! r l „ l r , . , , „ , 
i " " " " 1 " " ' " 1 1 lu. prnv 1 
•"''•v ' " " ' - " " ' . . * ' chslrSi ilulls nml 
inys r,,r th,. 1,1,1,ismienl of l l l l l e f„lk 
W | , H " P«r»nti s t t e n d Hervlees 
. " ' ""• '•••" n h l t n i i i s „ f I "No," retorted 
nui aasetly, lie a 
ii... 1 ..r siny things bsfors meet men are "" ' 
lng ma. Uni I dlga'l ask lilm what i i n 
tbey were." 1 ,.,,.,,„, 
* - • • n , i * i n , , l l a l M l i - s 
Kiinsns. fifteen a r e oc togena r i an* , ten 
v e l e l u i i s u f l h e < i v 11 W a r 
' " n . l . l l i i i l I I K O S iif III,* f l f l i s n 111,! 
I. I.L-r.0 . e a r . 
T i l l KM) AY. .MTV 1911 TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A « K F I V K 
>**+1H*'Hr+**** I' 1 I I "I' I I' 1' l-'l"*-
M M ' A l . 
'., C O M I N i l 
V I H I T I N I J 
St* doublets 
I ' K K S I I N A I . 
S H I T Al . 
( . (UNO 
,|, | >.|.»-.I..H.I I 1 I l»+..|.M.*-"K-r-r 
s . W . r o r t e r , r e a l e e t a t e , I n s u r s n e e . 
/ . B a r a g e r ims r e t u m a d from • visi t 
• iiir, N 0 
Mr. nml Mrs . 11. B. IHiwley r e t u r n 
eil S . i n i i i i y IT i i hi.TUT'.. Ml. 
I,. 0 . It llllile. H e l l i s h 0 . nn b u i l d i n g . 
\ p | i u i l l t l l i e i i t s 
Mr. ami Mi 
te I . l ub of a 
llu.i Thorn** i i n i m u m . ' 
d a u g h t e r born S u n d a y . 
•I *•+••* »*••*••••-H . I * * * * 1 " | . | . | » » + 1 - + 
I 'Te. l I I I I I I , I I . 
la W i l l i Hu* S I . i ' i 
\ . ** I h u r i i Conn 
uml f i l l i n g S ta t ion , 
yftr/jggH 
-Mr. mnl Mrs . II. . ' . ih i l lnw nml 
hi i i i i r i i i ,s it. M s r j o r l * . SMwln . ml 
in,.-, s r e s p e n d i n g .. t w o **,•,.ks raoa* 
l i ' l l I I I I ' n . n i U r . L h 
Mrs. l i . 
' i imliiy fr 
s h e u l u l M r 
w o r k s n u n l u 
d a u g h t e r to 
m o u n t a i n * . 
si rived h • 
N . Or, i* l i n e 
\MTil s e v e r a l 
l l i . i l 
siiniiiuT- * ampa in i he 
Mi. w i i i i i n r r r e tu rned 
l u 
Mr. a m i Mis . 0, law. I! luive r e t u r n 
t b e l r n o r t h e r n home fur a m o n t h ' s 
i . n 
Mi nml \ l i I V r.rllliel mu 
tie d a u g h t e r vlelted in O r l a n d o 
weea 
I iii 
t h i s 
T R Y O l ' R M Y - T d O O D C O F F K K 
A M I T K A AT I ' H K K N S . 
l i r , *.\ i ' Will -
moved lo T a m p a test » 
the i r in.ine. 
u n i t 
. i i 
family 
. m a k e 
M r u m l M . •• l i m I T r i . I . i t i m . 
t h * in i m i l . 1 .i s u n . I I I . h n r . I M i n i . 0 0 
T T i i ' s i l n v l n l * II. 
l . n | | M e M l l l l l i T. » In 
l h e SI C lOUd M. L ' I 
s u n , i m for (.loll 
im l i i n i w i t h 
C o m p a n ] I. It 
>:. l i lr».»il » ( n i n e 
, i l I n l a l III i l l l l l l l . 
a v a i l a b l e , in e s s e 
Ask R. s . l . u T . i v 
47-lf 
win return t. 
Aiiisi.u gad u 
Master , motor* 
' m i m l f l o r i d * 
A 11* *| ikn. w h e r e 
soms i in i r nu.. Tbey 
W s y n e a v l l l e S a t u r d a y , 
.Mi' m n l M r s . A. -I 
I r e l e r s . i n . I l u y SCOUt 
In I T l l n p l \ ' e \ * u . I h e I 
liny Seoul ' lamp ne*r 
11.. * m i n i h r iiu* S u n d a y ** iih i h r s t 
l iuii.l bo] - i Tni A l l o u n nml Ivu 
W e s t h e r b e e , I r o r e t u r n e d t h i s week. 
w h i l e ( u i i win r e t u r n • e t u r d a j 
l l r . W m . 11. I l iuhls . r h j s l i ' i i i n ani l 
Su rgeon , office IS l rvcnlh nnil l ' l-mm. 
Ave. D s y a n i l N I R I I I c a l l s p r e s a f t t ] 
s Mended. 
M I I n A U A i n . l i < i : i . i ; n i i A l 
ITUI IT \ S I V I i l l l l l l i i l l i i l 
/ B s r s g e r **;.. p lea*unl ly s u r p r i s e d 
I n s t S n t i i r i l i i .v , J u l y Hi. l h e 
is ' inn h i s s i g h t ] s i x th b i r t h d a y Hi ' 
i- I . I in in ** Mi I'iiuinu B s r s g e r 
p l anned ihe b t r t b d a j i u rp i 
TTtu a l t e r II i*;i-. apenl in on 
versi i l l iui nnil muelt M 
.Mnrlii Knvr severa l pi dos, M I -
M u l T l l n l s u u s s i s l r i l I h r l l u s t r s s I.l 
s e l ' v t l l i r 11 i l e l o i T n l i l e l u l l , h r . u i . 
T 'h . . n m " n f t• . in 
W n r v e t e r a n * present w a i t h r * . 
i l i . i l nml f u l l ! .vein's. 
i i i u Invi ted m u s t s w e n Mr 
Mrs, .1 B o l l a r d . Mi. nml Mi 
Wul . , I I . Mr. uml Mrs I.. II. KIM 
Mr nml M i ' , II W l d r l c k m i l Ul 
M n i m i T l n .M..riii 
Olvll 
l o i n 
uml 
Win. 
D I N N E R I 'MIT'-i 
M i s . A I Hli i i iu n . u l ' I ' e l i i i s ,* l * ;n in 
i l l i ' t l l l r , e l i l e l T . ' l l l n s I ill l l e l ' U s u a l b u s 
p i l n l i l r i in11,II .-r Ins i IT i . h i y a l d i n n e r . 
T h e p u i - s t s w e r e .Mrs . l l o n i l i i e b . M i s s 
H Bi l l ings, M i " TT,.. r i i r r I foor • 
*i : ...rn Thorn uml l ir M. It. r u s h 
• i t u , . 
CHUIICH 
jp 
< H l t l M I \ \ E N D E A V O R 
D n d e a r o r «>f 
1 t e r i an churel i will meal nt 
- • h u n li HI I ."iii |, in M.,i i« | ,*i\ . .] u l j 
ml Mrs. H o r a c e T r i p p an 
nasincc t be b i r th uf s son, H o r a e s 
Kuril. J r . , born WritXaf, .lui> ifl al 
H-iyUin*.. \ ii r-'inl.i Mr a n d Mi* T r i p 
i>i' n ' ' i c former!) of s t < l o u d iun 
im \c been located in Boj kins for 1 lit* 
l l uu i li Mi - T r l p p e will he 
I e l i i i ' i i i U i ' 1 . (I M I r e n e Mur ray . 
i I n u l e s W 
ii.- J a u g h t i i !'•• '•'.' 
b o m a from ' >i l e m l 
I . H I I I H K ^ Mini l i t 
r e t u r n e d 
. l n v 
M,-. goo \ t i ' 8 li W a l l i n g m n l 
d a u g h t e r , Mildred, left B u n d n . for n 
two wiH'k*-' e a e a t t o n in Q e o r f l a . 
1'erc.v'M BniHsr Shop' : I»<1 B e a u t y 
1 i r l n r . EInnteff Arinn I luUdlng . •'WHf 
l l r < s. ie l i l in l f , Chlreprncter , Hour*. 
9 to U MIMI I In fi. I n n n I tn i ld l i ig , 
i « t h s t . mui P e n a n , Ana, 24-tf 
Ure . 
\ l . - t n l i n 
M i . l i 
l ' | . . r ; i 
K 11 In i i ne I.i i 
m in r borne 
nml |a stopping 
le r ihe preaenl 
. i u rned 
i .-polls, 
nt n.i Penn-
i n e baa a s 
Mi Roland, "t O r l a n d o , fi 
Hiiii.iii C la rk , of s i Oloud, 
n i . m l * , in ih . i i ty t i i i 
Mr and Mi * n B ta\_t l ,* f t 
-,i Hi . I t , I I . l i i l .UU 
i.n i r ip iiiiniir.li tif ' e o u n t r j li 
M , mi.i Mrs it C Leaan lefl s u n 
,i;i> m o r n i n g for ft« hi i t e r N, n ^ 01 k, 
w h e r e ttiey will 
f in i te i t a y 
b a r gtteat, M I • B d e a rda, of Kitlu 
\iLi ii \i11 J a n e s ^ . 
tin M. i i o i n i Qel is ter ia insi 
yenr mui w i n a g a i n t n k e c b a r g s ill tin-
«' i i t i i . i h i I n ii f e w w. i ' l . * -
einiiin Por mi lade 
Mr ninl Mrs . » urli* - Miiim Mi 
I r e n e imw nml Ha ro ld Hcha 
T a m p a , ^i»*-iii tlw week-end r t a l t l ng 
Mrs i.tiM.- Iso* 
11. l-\ / e t n i l l e l ' , p r i n c i p a l «•!' the B t 
I'lmiii iii^h school) « i i i tones T h m * 
dnj l"i a abav l l l e , \ . »'., w h e r e he will 
renin in ove r t he week and ninl re-
t u r n In.me wi th Mrs / e t n . m i , wlm 
baa i n a t t e n d i n g the rammer ne* 
• loa of t in* A-h. % nie Norma l i chool . 
Mr mui Mra, Rat r r win visit in 
Kim iiin in r<.ie r e t u r n i n g bo 
st Olood tat tii*' opnnlng of t h n l 
- e l l . m i s . 
W r H l e n i Mca ta ' 
ill r e a r nf l'..*~i 
40-tf 
K I N U I M i M l t l l l . | i i : i t s 
r l . A s s P I C N I C s r i ' P K I I 
Tha Klngd Rul lde rs ' . lnei «'t il e 
M i t I m i l l s i K|.i*-i ' . . | i ' i j . l i n r e l i . -t <g h i ' ii 
i M P a r k e r is l e a c h e r and i i 
iSc- i . i . nt. e n t e r t a i n e d wi ih n 
picnic l up i i e r nt t he Tour l a l c lub 
T h u r s d a y evening . Among tin npeal 
M*| . H I I I M S . H c i i s i u l i w e r e l ' i ' \ I I 
l l i l ih i in l . l ' r Ivor (I H j IHINNIII. I 
M i'n r i , . ] . aud M i K in ml. 
Ri i i n i . i . in . i . ' \ bo bes wmki - i l tm' 
- i . l n e \ . ' i i i ' s i n i i l c i t h e M e l h o i h i 
Board <ti ICorelgn MUwloui In Cb tna , 
- i n i' mi iiiii i . -1 in*-' tnik ..ii Hvangell 
ti.- work ;'ini tin of Hi.' 
r i i i in -.(• |.1 -,i|iti I i i iprompl n sjM-iik' i 
wera Mr Hngbea, Mi »'os and Mr 
I.. IT. Z i m m e r m a n . 
AI t forty iul>er* ol Ib 
.-nnl ih. II gum la w e n 
Juj iha even ing 
M E T H O D I S T B P W O O P A L < I I I IU II 
IMII- ( . . Il .viiihnim. Min i s t e r 
Nine new m e m b e r a w e r e taki n Into 
fe l lowship liini B u n d a j morn ing . T h e r e 
w a i s t ine i p i r l l ot wurs i i i p a n d <-o-
opera t lon t h r o u f h e n t t he serv ice r h e 
teal i.r tin* pas tor*i s s r m o n IMIS " i ,e t 
tin' i lemi B u r y tha Dead . " 
The inw off icers for thi 
we re duly ina ta l led al the r e g u l a r ds 
ro t lona l m e e t i n g of Ihe B p w o r t h 
League on B u n d a j ax entng, 
The m e m b e r s of t he Bpwoi th Les 
gus i p r u n g •'! s u r p r i s e p a r t y a l t h e 
p a r s o n a g e on M o n d a j , a l g l i t A l a n p i 
g roup ef y o u n g f"ik asanmbled tat t l ie 
s f fa l r . SMIIH- jolly r a m e e w e n aa> 
Joved nmi some de l lc tons r r f r s s t i m a n l i 
i read . 
The pnntor and h i s fami ly a t a r i am 
Ji v i i . - i i l ln l i ( h i s W e e k T l i c y e x p e e t 
to nun e r iii i he gene ra l d i r e c t i o n of 
the Mine niii*:. M o u n t a i n s a n d find 
hol iday qua r tn r s In Hie n e i g h b o r h o o d 
nf I l e n d e r non vl l le , 
I) H in. ihe absence .it' Dr, l Egnd 
i n n n l l i e i m i ) . i l w i l l I .e OCCUpled e v e r y 
s i un in y im im h u ii *- fo l lowa; B u n d a y 
-i.ii> - ' t th !{<-v iv n i B a r t h B u n d a y , 
Ju l ) " .Isj . Rev , It. It. IMI.hiinl : Sun 
dh.v, Alienist 7 th . Hi \ Kii t i B a r t h a n d 
Knmliiy, Augual i i th Mr I. M P a l 
ker This -i-l.niiii . of a p p o i n t m e n t s 
win m a k e c e r t a i n a n a t t r a c t i v e a n d 
in- i i ; i in : : B u n d a y morn ing se rv ice for 
the i th . 'I 'he mualca l pur l of t h e 
s i r \ i e i * . w i l l I.c n l i l \ p r n v i i l e i l f u l l 
ii! \ ' i * l i i n k e hn.-* k l n d l j promlaed t " 
l ake i -'in ,.i t h i i 
ii. . mid-week p r a y e r m e e t i n g ! win 
In* in i ' i i H • • . . i ' I.', v l i t l l i h l . i i n l . 
M.*--I•- . i.. M . Porker, Boas .1 ml 1 km-
oyer n -t••-. 1 Ively. 
1 ui S u n d a y ei 1 tilug • o u r c h u r c h is 
• " • '['i'int in-j wi i i i the o t h e r cburcheH 
Seed Beds Must Be||Watched To Get 
Strong Plants, County Agent Warns 
i n l h , l i l y in thu uni,in s n * ! , , . . . 
Kor tl ie s g n l u s t 
Kit In I tn r l l i ' s MiuTiel 
( l l f l r e . 
Mr. nn.I Me . . . " 1' Ai l uusn i i t h 
. 1 01 iu .1 IT 1.1.1 * 11 ..iu T ua. **Inn*• 
,. l i n n * isit nm \ i 1 and M r* 
Kur llu- i < r i h i s l W e s l e r n MsSia 
co l,i I t i i i l i ' s Miirhel ill n i i r of Pse l 
Kl | f 1 11, \ i .- '*•. - n u i i i . . I n . -i*< . n o |.i I 
1 1 i n n ' 11 1 urn I.u' u - l i . i ! ! stuy 
( I f f i ie . 
I ,|. , , , , | U 11 > 11.1 mi l ,1 n m l 
1,MUM. 1*1 ao rn tng foi 
• to. we. I* S * io nil.Ul i l l H i ' ' m.mil 
m n , . 1 s . . i i h i T i i ' u i i i i n 
m l M l ' W i n . 
d a n g b t e i I T . I.I D r e t u r n e d T b u r o d a j 
f r u l u l i l l l l I a, I n . l . v l l i l e 111.'.* L a v * 
s, . , 1,1 s r i . r n l w e e k s ' . . u u l i u l i 
D r . M. II . ( i m l i m a n . H n r a « i | i » l h a n d 
«lKi,.,i|i»tl.. I l u i im I ron , B l o 1 1 : * 
l o I. r i o r l d a M tmt, l l t h n n d 12th. 
Mi Alone M I. le i l i luT' III l l ie SI 
I- loud s. i '. " . " u i . n o HUM week 
l i m n A s h , v i l l i ' . N i ' " h n r s h e b u s 
been s t t e n d t n g th, . \ - h . *i i i r K o r m s l 
S l l I 
Mr , , , „ | M i - Wn l l . i l l io 
U r 7.mi Mr- J o h n Col l in* lefl r ue* 
u m i nini ' bj i" . I . " B t J o h n . 
M i . h . w h e r e Ibej will v e n d s • • • l a 
* la i r ing. 
Miss B o s s m a r j Landl** i . n w . . i 
iu "*h.y rm- C h a t u n o o g a , i i -nu w n e r * 
sh,. will visit \. iiii re l s t lv i 
, i n i wselu. s i " " i " l l l s " 
K i i u M i l l e , Tl nn 
i n M I T . i l l , I Mi u m l M i - i \ l 
. i l \ S i i m l n * in* u n 
tun I**,, weeks ' m o t o r t r i p bo 
iiii.Mum, i i r u r h .nui ui i im point* III 
nor th r . 
L I V I N G S T O N ' I I H 
Mrs . A .1 Alii-. .II a n d M 
X i l l n , i l l . I I ' I I Jo in ) h u s l r -
I. .II . ino o l t he Methodl t 
Bplacops l i iun'. h s l Ihe hotne of 11 
I n l l r r n i l \ r * \ Y o l k l i v r l i l i e . I i i i i n 
afternoon nl - :S0 p. m. The • 
m i s ih, . r e g u l a r mouth*) mee t ing of 
l b e *'llll . . 
I i i i i Inn i h e -..< i.'tl h u m M r s _ | ; 
i u i m . n . l , i• -iii .1 Methodl* . mission 
iii-y w h o is s p e n d i n g h e r Furlough in 
H I . i i u m l . g S V S u u i l i t e i ^ ' s t i i u . ' u m l 
II i i.. 11*,, tn ik , te l l ing "t he r per 
suiini e z p e r l e i d u r i n g i h r w a r nml 
revo lu t ion t a k i n g plaeo in C h i n a , 
Mi 1' \\" I I, l i k e u m l M r - I . . 
i i n o * - I I n i : - . * • I ..I -u l 
i h n i n i i m r m. ' i t l l i iT ' . 
i p l . u s i i i i i 
. .I home 
mnl eel 
i i u* m e m b e r * nml 
M u l e M, s i l u i i i -
i i . nk . . L a w r e n c e , I 
l : I . s t , , ii !• n H i 
i n . u i . I. . M r . . \ | 
\ i . . u o u ' . r i i r 
i ' 
W 
u s i i , I h r i r l l s i u i l 
a f t e r n tb 
l i u i i l u ;. . 
iim s i s preaenl 
H i . t . m l . r \ v . 
I ! I l i r l r m l u l T 
own, H. rl I >< in 
G i l * m i n i m i . I . 
l l u l l l l l L S l V u l T h . I ' . 
l l l l l , ' . I I 1' l i s r l s l r j n - . m l 
T V i l n i u s u m l M i s s \ | n | „ | \ | n l l , . i y . 
v i s i t 111 
l l r . .1. I>. I ' l i imn, l*lijr*lrlan »rHl Sur -
a n s a . Off ice nfixl door to F o r d O a r -
n g e ri ' iuiHylvimli.- P h o n e » t o f f l w 
a n d realtlimr*.. 
i i i n n i . i iMieii .e a r r i v e d i n n d e j 
IT J a c k s o n v i l l e . . . lo in H r s l-nw 
I ' e l i ee IIII.I . l l l l l i r l l t iT ' . I ' u l l i l i l l . " I " ' 
b a v * i.e. n v ta l t tng Mr* t a w r e n o s ' i 
s i s t e r . M r - I ' « l l e n k e . 
I t i i t t a r . b n l t e r mi lk mnl 
Moilel I h U r y r a r . n . o r phui .e U7-*' 
•fssj-a * , f 
M I N , . ' . w wiii i* ' mui d a u g h t e r , 
D o r o t h y , of i>. i i Spring*. w*re 
, a l i e n s l Uie i l- Dl, t endor f home 
.rn Virg in ia s v e n u e , W e d n e s d a y , n u s s 
U s r g s r e l Wefendor f a e c o m p e n i e d 
i i u n i b o m s 
D r . J . 11. Allen, H. T . Curc-i. I*., p r rae . i l 
(Mflee Kill 
nt 
, i r iUr*e*Ml. w i t h o u t d r u g * . ( fl  tl. 
a m i MarM. Ave. H o i m , O'OO l e 11:011 
V s L l -!:(MI t o I t M r . M. I M I 
11, . Iun s IT i i n * * IT.nl m n l s u n , l i i . i i 
.1 M, snd M i ' I I I l l r l ' sh ry 
left I'T'lilny fn i ' I I I ' n l i u i . h( >iu. M u 
<i . i* . i n . I |a m a k i n g n huslneei t r i p 
Mr. m m Mrs i i n . h r * mnl g r a n d s o n 
l l l r l i u r . l * * 1 | | v i s i t r e b l l l v e s 
N r a n n i l a b final l i f ter a vl* 
i in i ion i.y HIIIH. I I . U I I N uf p a i n s t a k i n g 
InlKir :ir» H|H*ile.l l ie l lebnia • Ishea 
n r e l i i i n t i s l i n in l i i ' j i t n h l e I'Ty i ' . * \ 
kills, ii ii i w • f r a y t a g abenld bs eon 
l inue i l fur Hi'i'ernl iluyn bssaagS nul* 
nn- ii.wflyM pseiaal in eoloniar. In 
i-l -I mi l*i ,i T ' . . \ I'T* I ' . .* I . l h e H . T r n 
Hfie I n s s c t l c l d e deve loped al Mellon in 
Kll tute o f ImliiHlrlnl I t e w i i n i i by Key 
l'>llnvn«bll>. Mlllllili* IliNtruetlonH on 
i i i i i i b o t t l e iiiiin- l abe l ) for kli i init 
A 1,1. Iinrtmeholtl IriHpi'tH. Kly i ' n . Is 
niife. BtslnloSS. friiBTiint. min*. Bvi ry 
bo t t l e i fui i innt tTil . -ts-li 
PRESBYTERIAN AID TO 
MEET WITH MRS. 
RODE 
TT, P r e a h y t e r i a n I u.li*'- vi.l \* ill 
• •I T T l e s i l m n u h M r s A . ' B o d * 
ih. hum, oi h n d a u g h t e r , ktra, T 
C h u n n , w h e r e n p icnic d i n n e r will 
r u i n . ! , . , | I ' i l l - 1* ill b * . .I I l l e i l l l l l . ' l l 
i i im o'clock i" p rov ide t r a n s p o r t * 
II f o r I l l e I l l t a - l s , l l y e l ' l u i i e Is i n -
vitc.i in rnii ie uni b r ing B picnic lunch. 
AMATEUR NIGHT IS A 
DRAWING CARD 
AT PALM 
\ I U K T H D A 1 
EUler J o h n Bpnu ld ing ce l eb ra t ed lit1-
ti.'ir.i b i r t h d a y , J u l y 12th ai tin* h e m 
ot Mi- , A . Cuiik I in. P r l a b d a cel led 
d n t i n g U M day b r l n c t n i f l o w t n a n d 
i-iia-r Kit's One apoclaJ flower>pleea 
WOM • r r a n g e d In n i l . w h i t e e n d bine 
w i t h n n o n l l fi"K i " i i " 1 onn ta r M i 
1.1.....1 by ins . i i n i r . 
ntiiiniti* Frlendg ee l l ed in Uta 
e v e n i n g a n d r e f r e e h m e n t a w e r e 
H l \ I ' l l 
Cpon i inv i ' t a k i n g tbey o t t e r e d eon* 
g r e t u l e t l o n a and kind a 
began on ins M t h ) tat. 
\*w iifr innl nt'w p o p u l a r i t y con 
tiiiin* to rotgn nt tin* I'liini iin ni i. 
w itii pol i te , oonr t ee j eacn p a t r o n \* 
rocolred ;c- n guvet , e ach fooli n oor* 
dial " i ' i i ' nmi ' a n d an jn j i i i oni I d a r a t i 
pe t Bone] a t t e n t i o n , 
i p e r l in . in i p lend ld l ine of pic-
tures , n,*w a n d i i n \ i i ti ' iitnivN a r e In* 
i rodneed • a f t e r i n o t b i r, 
Lust I ' l i isthiy n lghl b rough l for th 
i ..r II aar tae <»r hnane tnlenl 
a hlch win in- i-mii iiiiii-ii rn. ii 
Tueaday n lgh l for an Inde f in i t e per* 
imi 'Pin* in i r in i program wns ta 
t h n e t a s t l c a l l y receleed a n d nahered 
before t b i Pn lm i u d i e noa UU • WWrxa 
a it h • bril l tan I and remai k-
ably w i n e x e c u t e d l a l e c t l on on t h e 
plnno, fol lowed by Mr, J . M. Hay nd 
and his vi.iiin with Mra, R a y m o n d a! 
t he p iano T h i r d ounv Rudy Tlraneli 
nnd I d l 'n i l : : . ! ' ct' UK' looal fin* .Ic 
i ui it n u i i i . i n t r o d u c i n g • m e r r j inn i 
iini n te innge and black face co dy 
• l . n l e n t n i i n : : Iiti r i l i n l i i . :i -• n n t l 111*' 
(•ni ii r it inn T h e p r o g r a m cloned wi th 
1 'n ii I Mnl.inc. muster of tin* steel 
i t r i nged H a w a i i a n g u i t a r , Tlie rnKli 
p r l i e nf t h r e e d o l l a r i waa a w a r d e d to 
d e p e r t m e n l boya T w o p r lnm 
will he tjlveii B e d week , t h r e e il.il 
I n n , first n w n r i l . uin- do l l a r seenml 
prton. 
T h e count rj 
eil e i i i l l W e i l n i ' s i l l i y 
much In te res l tillil 
phae lee t h i h e a r t y 
SI . * I. IIII I ' s p i l h l l . 
I lm .• en n f s 
m ri Ul \ [iMiniiini 
M« mhi.\ tiliihl. ni'M week oomh n m r 
rieil ladjy wil l be a d m i t t e d free If n r 
i ..iii|iiiiih'<l hy n p e n o a w i t h one Ufa-
tlckel nini u n d e r t he a a m e c o n d i t i o n ! 
O t t o ! ladMH will be nilniHteil free us 
T n e e d a y , t anea w i t h red 
tm i r ; Wndnendns blondee, w i t h b a l r 
<«i he i tn ii n MM! T b n r a d n y , a l l n o -
ma rr led l a d l e i i ITrlday, b r u m t t e i 
Ha t a r d a y, one nlghl of tin* week, h i 
everybody iwy. 
d r e e Ing conduct 
nlgtat, is c r ee t l ng 
c o n t l n n e a to am 
co-ope ra t ion of 
sp i r i t e i i bua lnee i 
a p p e a r on t b e 
W H Y w i i i u t v 
HlUin-a l : Cl ! B 
' l h e W h y W o r r y B r i d g e i l n h nn I 
W e d n e a d a y i f t e r n o o n j»t tin home <•*' 
Mrs. i t ohe i i s Locke.) oo Hleventl i 
s i r ee t . T h e a f t e r n o o n wan g r e a t l y en 
jdvi'.i by nil p e e e e n t AI i to oom lu 
sion ut i c v c r a l g a m n i of b r i d g e d a i n t y 
nt*- of loe-boi oaka w i i h 
w inpiH'ii c r e a m w e r e nerved. T h e 
m e m b e r i preaenl were M e e d a m e i W. 
T A.liin.-. A .1 Allison. W, 11. Dodda, 
.i .i J o h n a t o n , i. .! R u e h l e n , u I 
[ggekej \ B W l g g l n t o n Mil ler 
B t r aye r , F r e d TulUa, Q. C. Mitchel l , 
uml Mis . S . W. Lackey, Mr i K 0 
W i n d MM.I MlM Annie I lopl-e 
M B I l D. O B I NN 
ECNTERTAINfl " i - l M 
Mn i D * iiimii e n t e r t a i n e d her 
in iiim* d u b iii h e r hoim ai l i s r e g u l a r 
mooting l ' rhhi> n f let noon Ml 
l \ 0 
i r e e k i 
U l T H K R I I K E W I S H 
Nl MUKK Ol Ml K i r l l \ | M . I > 
W ' o t l l . 
lent 
i t a i i 
: IM i l i t I I I IK i | t I , .It 
T h u r a d n y aBtoi i 
iijm inn c a m p life 
c a m | 
four 
it the 
I I . * cut m l Kit-ride Boj Seoul ' n infi 
idded iev*»ral mora me i i l Imdge*- to 
I I IH list whi le there. 
I vn li ni-.,, i J u n i o r Red Orot lAti 
S a v e r HIK! WH- on g u a r d <int\ l e v e r n l 
lime*, d u r i n g t he iw lnamlng per iod . A 
muni"-! -•! ilo- i con ta from si Cloud 
egped to tend tin rl of h n 
;.t Camp Wee a i tun -uny night, . 
W l M i l l it B R O A D C A S T S 
KOK K I S H K K M K N 
W e a t h e r c o n d i t i o n ! a long I 
c o n n e n d In t h e n o r t h w e e b a r n O e r l b -
. ion ai i b road , a i l by the 
r ad io i t a t l o n ut Pennacoln , Flu., for 
iio- p a r t i c u l a r benefit of local r l ah lng 
i m a c k a w h i c h flah for i n a p p e r in tbe 
Oulf of Mexico, n n . ' ..f t h e local com* 
- i n i K k s g n d h u s 
equ ipped nil of them w i t h r a d i o r e 
oelvlng set*, for the p a r t i c u l a r pu rpoea 
of l e t t i n g wen i tier In f o r m e t lon f rom 
Wi ' • \ rii . i m a c k i ;i veragi abon l 
88 daya to e a c h t r i p a n d f r equen t ly go 
•e, \ rai h u n d r e d ml l e i from EN n 
recaata u r e rece ived r e g u l a r l y 
of g r ea l va lue net uuiy tn 
tin- p ro tec t ion of tha boa ta from a t o n n a 
ba t u iso in f l e h l n i o p a r e t l o n a , 
ituiwin received 
st irk*, for l econd 
siu' i i i i i i i i received pr lae fo i bigh t o e n 
• n d M r a Lflburn God i  r i ei 
b a n d p a l n t e d cnnd la 
itiuh m o r a 
A l t e r t l o - i i s m i I 
t in- h m t e a i a n i <i 
t w n d w l c h e i a n d Ice 
I l ie 
damea 
m e m b e r of g n m a i 
fruit H i n d i m n 
t e n . 
m e m b e r s pn w n l a e n M- i 
11. I Qodwln , Anion S t o r y . 
M i i h r B t r aye r , Pe te S h e r m a n , Win 
C r u n v Kreii T u l l l i \ c Etodn and 
Miss Mkdelyn Rodi 
( 1 1 0 B N T K R T A I N K I l 
AT A I . I - H i A T O K I.AKf. 
Mr. nml Mis . C A. Mml,y i n i e r l i i i n -
ed t ne m e m b e r i of tha T n e e d a y aeon 
Ing i ln i i t h i s week at t h e i r ]ih>nsiun 
s u m m e r c a m p home at Al l iga to r l ake . 
\ i ihe Concnal I s eve ra l g a m i 
bridge*! seoi ( s w i n - oonntnd nmi i n^h 
• c o n pr ize , u lace coi lnr a n d onff «et, 
wna g iven to M n t/loyd B n t t l n g e r 
Mra, H s i niwiey rece ived • n l of 
b r i d g e t a b l e m a r k e n fer Ien aeore, 
I lefresl iun nl - of potntO Minds siiml 
w•)< hes nnil Ice tea w e n n m <i 
T h e meniI.I i s preaenl w e r e Mr. a n d 
Mrs. c , v p g r k n r , Mr, n n d Mrs. L M 
l i e T i n k e r Mi u m l M r s . L l o y d B e t * 
t i n k e r . M r , m i d M r s . l i n n A r m s i roog. 
M r . m u i M r s . II S I m w h w . M i s s 
Katl . l i en t3ofl M n , H o l m e i C n w f o r d 
a n d PVireal W r l g h l 
USED CARS 
with tin OK that counts 
Courteous Attention and Highest 
Dollar-For-Dollar Value 
P a t r o n * of o u r uaed ca r h igh buiin*** p l . n . a* o u r 
d e p a r t m e n t ge t t h . a s m * new car divlaion. 
. ' . . . irtniiia »r tent i i in s n d , , . . „ _ _ -
t h e s a m e high dol lar- tor- *p"ob for o u r i*d 'O . K . ^ 
doll»r va lue a* our n . w U * " h t n • v o u b u - v •. "f**1 
K c r cuatomora . f» r - " Is y o u r prool t h a t 
t h * car na* b«*n t h o r -
Wiaaxl r » r * . 1 M c o n r t l t u t * oughly r*conditlon*(l b y 
» v i ta l p a r t of our bu*l- u p a r t m e c h a n i c , uaing 
"*»•"Con»e i iuen t ly , our ganu in* p»r t* for r . p l . c a -
u » d ear d e p * r t m « n t I* m . n t y o u r g u a r a n t a * of 
c o n d u r t a d on t h s a s m * *up*rlor VAL11KI 
HILTON-SQUIRES COMPANY 
( I l l V l f l l l . t I S l l . I I S A M I SKK M l K 
R e a r of l-iaat Office 
K I S S I M M K K . I K I H I I I X 
• O U A L I 1 V A I l o w C O S ' l 
Aa in* hi:..II. ,i .,•!-; u,.,.ii a*sd 1...1-
abould be planted imw nr by nil 
s w a n * ai ..M aa iM.sslbii. »* ih. 
oss iii... u . F rom nil 
Indlcnii i in - ,,** t h e r e w i n in- a _ i 
nt |i ' . |i |iem nnil pgg| l lanl t i l l . 
'•'.ll I " " Id. I iilnnt* I'lin l.r go t ten , 
eve ry g r o w e r tn 
mi i ' ' *•< T* lit. cautloB wii i i b i s i i 
lii'.lH- I""I li 7 iiii tb , , i i i n m - t h r o u g h 
poss ib le 
i i " ' I".i h i I... k.'i.i w a t e r e d 
nil ii>.' p l a n t * HIT- u p 
s s i i i ' i r i . . . ' i h i , . ( a g e m a y causa Uie 
-.-.'.I ' " i i> mil iii-, iiftiT' s p r o u t i n g 
mnl the re - i i r c In. . ih.- e n t i r e p U n t l n g 
A H " ' " l l . l m , ' " I*.'. 1. I v e i l B U p p l j 
. .I ' l i e ' I ' I . n . in y o u r I . IKIH l . . . f i . r i . t b e 
-.,•,.1 s r e u p i- I., keep **.i s acks sp read 
nvei- the bed The .1.1, uausl nt 
I ' lnii-i ' . In removed 11s ilu- .14-*! 1,. gin 
in n o n e t h r o u g h tba aoll. 
Af te r t h e -ii 'il nre n p t h e bed , 
be \*nt . in . i l 1.. *.,**. Hun ib, . .lm., 
off tniiTjii-- i l i i rs n.it get IIII.I t hem 
h ' l i n v II l l l l ' l ie par i ."f Ille l i lnt i l 
l h . 1 .in--11-- . i n i ' .-- I I I . | i l ; i l i l In rol 
. .rr j.t.-i 111 tha . u r f a e e ..1 thi 
mnl nn!. ' - ' . lUT'.iiiii inns a r e t aken 011 
iimii]. -.iii-. is v.*rv likely in give 
t roub l e . 
Implesl iiii.ili..il of oontrol lng 
t h i s t r oub l e is i.y s a s p l a g u p .1 very 
sha l low . iiitiiTitii.il. in . .nli-r t.. keep 
the s..ii a r o u n d the p lanl a l i t s base 
d ry . T h i s cu l t i va t i on mus t i». 
low nml t h o r o u g h to gel resu l t 
a n o t h e r 1I1...1 1,.,-..,,,nici,tc,i n..w 
I* to s p r i n k l e the beda a f t e r tb** p l a n t * 
n re up " i i i i 11 so lu t ion t h a i will k in 
. . . i l l l u I 'uiiiTiis. T h i s . ' u i i i l e r l i i l s u r e 
not very es rpen*i .e and n ra vary H M 
o t s s f u l 
Bss t'<*nnly Ati. ' i i i . IM I I I ' ( I i inn fu r 
I n f o r m a t i o n shotil 1 t-..i 1 ir>rC d l s s a s s * 
in y o u r - . e i l i.."i 
l l r , .in.l Ur*. I.. B. i i i e k l e uml . 
d a u g h t e r , 11.11* Uin , lefl Monday n 
l ag in t h s l r oar tor • visii in pinin 
field 111. iiiiii ini.'T iii Da l l a s , I'.Mi-. 
ihey **TII return to St. C loud In aboul 
HlX week-. 
DEATHS AND FUNERALS 
M i l s M I A N II. S I ' A K K 
Mi Ailuii it Bps r r , w in , died Bun 
• 1.1* j . lh,* Flor ida B s n l t a r l u m In Or-
l ando '* .- imi i.ii in .Mt. P u s e s oeine 
ter* Tu. .In* Tb,. f i i i i c i n l 
w e r e beld 1.1 Rlaetatein Bros, f u n e r a l 
home ui 1.. ..11 o'clock • m. 
M R S . M l l t V K A M I l l . l . 
i b . ' 1* ..1 Mi* Wary R a n d a l l . 
.vim died Tnewlny, J u l y 13, wns Inter 
1..1 U 1 ui Mt Peace 
ci iiieti'i-y rii. ' funera l s e rv i ce s w e r e 
held llist l i i i l i iy nt t h e I. 
ileus, funera l boma, B u r i a l w n s 
:i**.iiiiim ibe a r r i v a l of h e r d a u g h t e r 
ft \TT.17 i - l - . 
WM II ( l l l l l l l K S 
TT..' f -ITII iif Win. IS .ii i i .I* 1 
ni7...l BI, ** ii*. .IU..I iii O r l a n d o al the 
h o m e of bla aon J o h n ChUdar* . w a , 
lu i i l i i i i n - i l n y a f t e r ut 8 :00 
o'clock from the Blae l s te lu I tms fun 
i i n i lu-1111 l ( , \ , b i n nk K i n n e y and 
ibe ( i . A i< war* iti c h a r g a of the 
• e r v i c e s . 
Palm Theatre 
TO-NIGHT 
' s o s v o l it d i 11 H A N " 
I 'n i .-it i i i i i i i i : I Y . 
\ I 1I1I1— "II \KI> I HIHI t 
P A T H ! B E V 1 K W 
( K X C K K K BATINf i ( O N T E S T 
I i i , I u y . Ju ly ',''.iiil 
l i \ M K ( I t I I I K \ l K O V 
A H e u a r k s b l e P i c t u r s 
of t h s N o r t h l a n d 
• T A K I : VOI It I I M K " 
I ( T i r r e i T i u l l ) 
P A T H B — T O M E D 1 
S a t u r d a y , Ju l* t l r d 
THK P H A N T O M I t l I . I .KI 
« iih R O O T OIBHOM 
\ ( I I I N UK I rOVBD 
T O T O U C H " 
•. racker < '* tdy 
P O X \ K l \ s 
N O T E O H A N O B OK T I M K 
smiii ' i iny Mat inee , :. mi P M 
l .v . ' ly Nigh t . 7 Tin P. M. 
Advertise in the Tribune 
NOTICE to BUILDERS 
I will allow 100 cents on the 
dollar for Peoples Bank Certifi-
cates of Deposit to anyone buy-
ing lumber from this firm. 
F. E. WILLIAMS 
i - j i M m r a - m g n g w - J i i m t Mt mt in, m\ m i m m m m\ m m m m m t m i 
ATTENTION! 
Automobile Owners 
We will accept Peoples Bank 
Certificrtes, allowing 100 cents 
on the dollar for any used car 
in our stock. Will also accept 
Certificate > at a small discount 
on New NASH Cars. 
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. .** ners nf motor * 
• 
,. ii gallon • i • ' - . i ini ' 
Willllll th* -
IW PUSH-
.,1 ui the ini effective 
. nta is tu i.e 
q * nf gasoline 
. t i , i b , 
iiim '"I "to other 
H school* 
• th* higher in 
atltutli 
•ll,,, I remain In *f-
i yeai 
cent I. expect*- !.. 
- 00,000 Into tbe tree-
nr ibe ednvatli nal Institutions, 
..f the 
-,, mhllllniiiil inv will l'.' applied 
:,. the npki. . 
n u b the other ibiri tu go Into the 
building fund of ;lu higher Institu 
tJona. 
in taxing i's gasoline consumer ri 
.. uts for in. ii gallon bought, nor lda 
third itate of the nation 
* s. nth ('nr..linn 
other I»T>. 
The ; : 111 l l i ' l TT-,1 i l l ll 
il l ' . l l l l l l l lbe 
• r the eil uen-
.. .ive the In-
be public fund ln bunks 
and ii • fed* of H property 
Two : ~intc wide lm 
the 1MT Isglala-
lx com* effeellve 
i .. * are ths naw 
.1 nn net 
lilting ilepnrt-
Jt&sie Eatelle Jamea 
IMU STR1KS \ l t l MOVING; 
I I Ul ! l l l \ s l l . i t I | | ..I I III KS 
t INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON ? 
4. 
* + * f * f * M « M ^ W * * M H * * ^ ^ 
Ity KK1TI1 I t.KOOKS 
iMmijiKiiic N i t e r " I h r KIIIK'M \\_bathm*taa\" Secretary < <n-r< S-HUIIIIIM i ( mirae** 
Of tin Whl« Wlsliltili' .it Id*. \llc*l.*0 
IIII opport iuim 
MU in wn ool i \ n i 
i Sum. 17. 
cure ns 
• 
il in the 
In sta no*i 
I pM 
power, 
| plft-iM.nl -nr 
M.I plenty of 
i garden 
oi lot got 






i,:it Florida people 
m Lsloni >i B state gton n fiit and 
m tha toorlita and tbon 
-'ntt* kit* 
will undoubtedly 
•nd " in 
• Dduetry . Then 
i the aun i ban 
npjMirtunltli - fur development 
Grand-daughter o i the notorious 
Jesse James is now in Los AJ 
to play the part of her great gVaiul 
mothrc, or the mother of the J u n e ! 
heo-ther*, m a movie of the live* 
at the West 's famed had nun. 
VKTKKWS' IStHM I \ I ION 
I 'In- membera 
on i ud llieir 
• tho <; A j ' Hall to 
,i .iii.,> ih*' meeting, 
nl .v \V 1 athrop railed Ihe 
uh the all 
A i u e i i . u " l * i i i > o r na*- n i ' ! ' 
\ i i ' . . . . ]«•>• . t h e m i l 
op 
form <• 
II VI'IIXU'U Itl I I . IHV. ROADA 
T \ M i 
IVI l l h i T l - • 
t tOOd III*' 
l l l l l ti l l 
• 
* ' " i • i i .nn building 
I iiHwer. 
( U-IFOBNIV8 AIM VM \ . . | 
Little though wo in Floridi may Uln 
to aiimit it. Qultfornla ban tho bettor of 
i** in I In v. and iiii*- in 
that tli" norlda 
ira California or* 
enfe In botb the quality and tin- puan* 
Uty "f Iti Juice wdy is this? Untied 
down, tho inewet bringa na bai k to the 
nii i problem of b i f h freight rai 
At one 'inn* California woa burden-
ad bf i freight monopoly, Hiram 
Johnaon beoa i and righted 
dltUm Today i 'allfoi 
yoyi a real opportunity • 
i i inim Johnaon enjoyi the auppori of 
;i n u i ' . • 
opportunity ii nffered here In Plorlda 
nd i im Ji tinaon 
Far seeing man b a n pn I 
population of tan million people In 
Florida within tha u s i balf century, 
if thlt* la i" happen, aa eight fold 
• proepeotflvo aettJora nmch ba 
offorod an opportunity t" lira profli 
•My in ihi* itata. would pan tool 
Juatifled in tallng ymir frienda ot tbe 
North or V a n thai ttey could maho 
a eoeafortebla living b a n today! 
Wi* do net aspect to n a Plorlda tall 
thara la bar program. Wn da erpeel 
to oee her proeper, 
• 
i ;nnl lhe i i ln i i 
The i than torned ovar 
\v. i' T. l" . whoae commit-
tee in the rhargo "f Mrs I'M. 
• 
Piano t l m ! Mtnapfi Kdna and Knth 
B m w i 
Reading, 1: We Oouid On] ' Oder 
ntandiu 
w'. , k ror Enforn menl Where 
the chtili 
ttt*udlng. • • 






• iin : Mlw 
Hnd M 
ad John Bai 
s \|. I. 
s«111•_' *• lh hm of tba Ke 
public." 
Talk. Beautlf] ini hi i nn a "t" Hi 
i'lnml" Sir*, N'orrla, 
Tbe im-' i iii- • losed w iih the 
.'t' th.' national nnthein II i< tn i»-
iiLTiiti'd thai nereral peraona were 
•a dlarenpei'tful na to li ave while thla 
w ie bell 
Tbe mclel hour of tha nexi meet lm 




h, i nlon ••! dancing Untrue 
n n l l>;il 
W e h a i , it* I h r 
iv .told Incident! of the 
anient, n la ona thnt I 
> M i n i • 
white m Iho aaaa ti u hai • depth 
for mature Chrlatlaoa >\ i 
• i c l 
rin* Philial arerfnl people 
oathorn aoacoaii plain of Can-
won near a* king to o p p n 
\: thm trtmn ot BauTa decline, 
two armlao w a n camped In bootilo nr 
raj i ii eil 'it r i rom i hi vale 
..r Hlah, 'i he delight .f the PMliatlnea 
waa i" taunl i he larai Hh i by tha chal 
Lengea of i inir champion, Goliath, His 
gigantic • i»]»••• iranee <'* toot) aad tha 
- noi iii.ui** I I M of in* armor a n da 
• i>- d la ra, HO, 
ii i< n.it vtraoge thai iin* ta^aalltaa, 
nt ,i time whin iinir loader*! aya wava 
not turned toward Qod, ihonld ba fill 
ed with terror nl tha Btghl »>f this blda* 
una glatal «w boaa ni BM m n MN 
"iixiii*" i, and at UM round "f bla dank* 
in-: 11mn]i under two hundred weight 
of ni.ml. 
win. earad bo aattla tha aaaaaal bo 
twi'i'ii tha two natlona according to 
thla fellow'** proiMtai e In 
single oomhal «Ith thla Band a 
thundering rolce was erer daring nny 
una i»> approach him'/ Certainly it waa 
noi ii tempi Ing In vita I Ion ta BhoL 
rii is gianl la a good typo af our 
advamary, the devil, who goal a boat 
ns ti roaring Ilon Booking whom ho may 
tr, yel who will tnke to his hooli 
nt the algbl of tin- bumbleat n i n l op* 
"ii his ki 
i his uiiti ii r.*. dli tii.< prorldruce 
rl of hero to thi I it* 
imw side, \n Qoltatli strode down the 
hill for tiis morning challenga, along 
. omea the j i Bj b< rd of Bethle 
hi'isi, ft I read] tbe ee* retly anol 
king. Sent by iii- father, .ics-..* with 
army auppll older brothoi i 
In Saul's army, he happana t h e n Jual 
nt tha right moment tn baar Goliath's 
Inaulti. it made hla young blood boil, 
and npeclally becauM ba n n 
panic among ih*- laraalltaa. 
\\ :i - thai I no ona n ha m o l d pnl « 
stop to thi-'- Did no mi. 
-ult heaped main I srs el's <.<>.i Waa 
* ;i mini among than who hmi 
enough confidence In J thavah to g<\ 
Forth n 1 li* Vinii' nnil gii i -.• ih-* 
honor ind a Ipe i ui this nproacfa' H M 
I'hiir.h , iiv in need of 
yonng mat} Hk** David who arill not 
stand foi Kama ta tha 
mire 11 rardlan of thi attampta 
thi lr older hrrihr. i, theli 
S l * . 
hroiher who became afterward a ; 
Lnl tn nils*' bla 
i tavld'i brave offer, "liis 
d Why 
il 1 hon xWow JI iiiiin i•'•" !le i 
• mi might b a n d >. So doubt, 
nf it wns envy Hoa 
i -M a ml uncharitable Jui 
. *. mantfeated bj paopla who 
, ivi s ta nave goaa t(. iba 
( firing line! i h i ] i n
 i 
i he enthualaam of any ona 
I o haa 'i vtatoa. 
i nd • wet iii.iiikrt ibrown 
upon him bo qnldtly drh «i 11 <>ff. "la 
noi ii oanaa why i ihonld ti"?" 
bed i v 30), md in** proportion 
•; .iiiiiii wai in.nie known to 
Haul, it is oa| aaay, whan cue's spirit . 
of •' ba i nu i w i t h i imi i ' 
nrved abnn, to refrain Pr raturn-
Ing railing for railing fctan; • man] 
would have tnmad aa in- heal, if: 
Ood'a people «in not Hand baaa: "f I 
I tavld'i admirabli? apiril of 
aelf-command markad blm then naan 
• lor of iiit-n 
S n i l l 
i.m ba 
armor 
w o r . l l y 
iiu>. iu quai • a ban 
the nil-
\. I - . I I \ . *'t-riiiiiiiv wt will ii« ver IT 
.i . ii.iiMpi.ni for I..>.i nntl 
i ouraolvea, 
listen d to Dnv Ul I 
• . , \\ Hkcptlcal, "Thou 
ui nol able . . . thou an bul a >x>utb" 
Have your nl 
mei w ini tim liar words? Taka 
,i It'iaou from Dai ><* Ri • uae to bo 
il David aaa Qod upon tha 
-..•ii.-. smii . ..ui.l flee nothing bul n 
r I rai i tavid board the call 
of (tod. Saul iit'.'ir.t nothing bul the 
•. boaata of the giant. 
Have you tooted God out in the 
pn-1 II .MI' Mis promlaea sustained 
you nnd mada you victorious Than 
i ol you, too. recite the deU 
verann of tho Lordi aa David told 
d iiiui < nablad blm to alay tha 
bear ( • i-T)i and than trndda naw 
T tii tu s for Qod* Tho God « bo protect 
.•.1 I M\ Id a liiic in* fought f» r bll 
fa thi-i's tdieep would certainly nol fall 
blm when be fought for God'a owa 
fold. 
led if rlah young Dnvtd 
in-Kis upon puliIng i 
tppn tho youth. Wlu-n tin 
i dlasuade us from obey 
• i c\ nould like to 
aoad m forth with the world'i equip* 
i cannot go n iih t bm i 
David, "I bave not proved them" 
Furthermore be had do 
. i . i i id thni ihis waa "iin* Lord'i bat 
D almpla 
di p. iiiiiiit f upon <i"ii for su< 
h e n is tbe golden truth of 
tils* whole atory Faith maj a n 
means Spirit of i;.>.i may 
Indicate hul to oarrj the forglnga 
of unaared man apalla doom Davafl 
waa by nu mnaaa anarmed Ilia area 
|I..IIV wi ic almpla imi proved Wh le 
the I'hlllatlue "looked about" (l 13), 
I>n\iti I— .. .I i i* lie waa iree from 
nil weights, iif could move like 
All iiii*- ' lollath bad na 
thought of. A smooth BtrOaM from thi 
ut in iis mark. 
The broob la living water, thi 
mbol -I iin* Holy Bpli it in ;i. 
i 81 i. Btonea, 
Uiat rumen tai It lea out "f the braok, 
speak of Inatrumenta furntabod by tto 
spirit .'imi hv whlcb S i aparatai In 
power Doea ihis nol auggaol the 
Word of God (2 lim. * -' I ' hi.* r e m 
has broughl man | a boaating Infidel 
to ins Baca, Lol ns ba a u n thai wa 
have chi i K)» a hlch can 
in- Bant a t n l ^ i l and true to their 
mark 
1 »:i\ iii hmi » Mi.- flrould 
i. iwered bul It faila 
at flrat --h.it. doea nol Intend to take 
in ibe woodi i.i't us bave ammsnl-
ii n eye m i l 
trained. 
Hear the big Phlliatlni rage! 
Would they Ineull blm bj aendlng a 
blm, unarmed 
nt that? Am I 
i will give lb) fleah to the 
nd (r »i •• U wi 
•ee blm • moment later aprawrled np 
• >n iht- ground, knocked "in hy • peb 
Ui ««• n e thai be waa, after all, nol 
inu. ii more ihnu i dug to UM ama of 
faith. The giant'a laal worda won 
brags Presumption is usually the 
• • of ruin, 
• t n l g h t O U I Ol H i I h i . l l t - l n ' s h l l K 
n h e n bo bad tended aheap by •> 
night, cornea ona who baa walked with 
God The daya between David 
inis'iiiiL' with Sniini.i .'uni the meeting 
with Goliath bad baan daya of <iis 
dpi Ine mui exercin of faith, nTe, too, 
would go iniili to g n a t ncfalavamenl 
it* we .nun tii.m tha place <>f oom 
munion with Qod in prayar and Bibb 
study 
The giant nevi i 
either for a aaa ull or defom a \ n a i 
over before he kui w whal n 
Hosts Innl guldad the 
aim and nervi d thi arm ..f David. A 
SIIHK ami atone prevailed igalnat 
sword and s|a*ar and human strength, 
Goliath hy In i heap, Qnli I 
i laah David graha the glant ' i own 
sword unit anwi off his bead. 
ii a flral atop an tho 
way to tin- ilu..in- io which God hid 
resolved to raise him AII tha army 
of i i , . . i rtbouted bul one hi 
rom l kn Id He did nol vounl 
Thf in.iii who walk! mui 
fights by faith i*- never • innn who 
boaata. David mlghl easily have turn 
'•'i iin event i»> bis own advantage, 
yet with only the 11 - onecloua* 
• (icii's ble sl • bo went bai k 
to < • i.. . slUng of irmi 
iii '̂ hla father's - t . . p calmly a wai l 
IIIL' God'a time mui fnrthor anmmonB, 
I'.ih in.l Penal 
r i i i i t s in:iii,\ in Wider brother" 
(v, -js i in i he Church whose chief 
iicrnpntioa la to throw wet Blanket) 
wimi some bellevi 11 aaed to pnih 
them forward la • backward g lann 
i \ : : : . ef, Rom, I 
ftomu Chrletlana tnJk about OM IU* 
par-natunl while ill their confldouoe 
i s i n i h , . i i i i i i i i i i l [\ 
Mum .i Christian movemant ig 
amothrred a ith Baul's armor. 
Dai ld*a i li torj waa half aran whan 
be pin off the world's irupplngM. 
i tter nppi aelf la tnaopar 
able from real trust in God (i 10) 
Thero's always some opening in ihi-
' l l l h l ' l i l Vi Q o d I ' l l l i l r 
your shut iv. Itii 
You'll bo mo ui a It b row 
on n i'..p -mt i hun ,-i nother Gallon '-
• ;i i i l n i i i \ Till i 
Raw. F. H. Divine, 
later of Blooming.on, III.' who haa 
eon-ducted campaigns for 13 yeara 
to ftnaoea mora than 400 mid-
weatars fharches—-and tor a total 
•tf JO odlUoa dollara 
Huggeatlon Queatlona 
Wh> wm Raul ii.ii.kmi4 ..r probahlll 
title Dai id was oonn ting cn \ Ic 
16:11), 
. i i t i ) to 
"Thou .nt not nhi.* . \ sa cf Phil 
1:18) 
Wlm n ni go i.ii I-- keep om 
contemplating defeat I | v. ;t7 : cf. 
H i n t , s ; 2 ) , 
Ho* man) mon atonn old Dnvtd 
han n ere ni I t 10 
<-f. i i .n ' 1 :27). 
w hal IH H-. • -i.ii i.v the "hiook' 
. \ a0 
I i o i 
Wluil Learned bj 
Go I hu I I 
• I . U . 
ttnai im .1 faith ii". arhh i 
i .'iiiin.i be done bj man'a immoel mlghl ? 
ra m. 
\\ bat li onj a as t h e n In GoHa^h'i 
being slain with his awn sn ord '• 
pf proi 
Golden i r \ t Uluatnattan 
•'i in- Lord • ngl ii "i m] 
whom ahall I iw- sfrald 
. 
i luring *; n earl hqna ke wma | MI -
ago, the mi' mall 111 
• Uj • lai nn J A I id , 
same 111 i al the 
mnl HppOl . n l i"> Of n I I "h i 
lad) whom thej ill knew. At length, 
1 1 . "i , i i . i i i - n i ' h e r 
'*Mothei Wo 
0 know thnt i 
I who inn shnki' lln* I 
HOT Wl V i l l i K M I M s 
Ity .Inini Jeeaph t.ainrN, If , |>. 
• .in:' thai t h a n will bi 
hoi weather Ihli * nmmor, h hehoovei 
veil thi 
get ill ihr comfort onl of i' that is 
Perai lira tlon. a moal vain 
. i i i i c p m . v s . : I it >ii i <i imi b e a 
I I • i ' i w i t h 
i i i , i ' i . -
a bla 
airy clottiug is ll 
ii per mlh 
ion, whlcfa la effectual i;i •• 
inolature, Some people 
have swoal glnnda i hal ai • 
IH live, . special!., tbe fat hod lea with 
tempi i" limit skin drainage, ' . 
tain log m.in* i 
11 IM nol nlwuj 
in cm don II waloi .ii itikiii^; HI hot 
\\ - athei. imi. ii i., ihr In taki 
a iter, a hlch fot ninny i 
- i tor the human system. Neither 
should plenty of excrclsi- i 
and plenty of good oooJ 
^̂  mer. n ic gmOUg i In* be 
of health. 
If your perspiration haa \\ 
fanalvo odor, your elimination hy 
bowala and kMney is Inaufflctani . laa* 
-.-ii your dietary of animal ai 
( l l l l l i l l t * l . x i i l : . 
Locally, bathing, Dapaelally '• 
nhowof is tonic; tha o o a m dry tome] 
ti n faithful ally Manj powdun i n 
n-t'.i for duattng i imoto an 
knon iin (pintle of thi ituft you bu|. 
if iin- skin pnoant i • "greaay1 gar* 
run', tha itaantfl of /im- is ixcellonl 
may ba naad freely with.mi danger 
of polnanJag In any wny. iin* oalj 
precaution to ba obnrvnd, Dover dual 
l i in i hi* inlii i l. 'S t h f poWdl i 
ami the ippUei tn iny duatlng-powder 
on the market Tbo atearnta of «l«c 
is i K"»'ii taen powder after shaving, M 
peclallj If UM cutida is oily in gp. 
peon nee, Boratod 
uasful on Lrrltabli skins, nmi, 
barmloaa, .\.. da 
ahould contain U 
llmv It la Ifcum 
Lbald, Robert 't--» 
mon money than in* aponda. Bi 
the mint . " 
M i l 
wa*. n u l l " 
N'ur***>-
On* (lot WHI 
" Vii>llilli*T lu ip i . ' i i 
i IU IH. 'n t 
inii l i* I 
saiud 
. I Heal Home 
For Funerals 
Our new finiiT.I homi- 1* on* ot l h . 
*H»t «)lll|iii.rt is lnl i | iHlmi, .nt . .*f Ila 
*<irt In tba d a l e 
llv.'ijtliliirT ir*lMn ita walla haa II-.II 
onlared with a vli»w to iiuiif... 
*S nli'ii.,. .ml , »,.,.tiling •tmoaiilnii-
A txMutlfull). *rrangw| ilmj..!. with 
| . i liutf nt.7 iii; i, .in-, nn,I ,.,K« fn,|. 
Iltat* Illi- si-rvii-,' 
. . . aflat*jHMB*g ami «.iiiiiaui(.iir at 
vi.ur illHiKwal »he„ iiipilr*,! *t raaaon-
al ' l . rst*w. 
P h o n e 6 0 
EISELSTBIN BROS. 
MORTICIANS 
* - H " H " l - H - » - r - H " l - l - » 4"M"M"i"l-M..|. I l'*l*.l-<--M-l"."l"H-»»-|-i..|..;^..1.<^_n.^H^a, 
St. Cloud Directory 
^•t•**t^^+•^-l-++•^••M^^-M••^•^-^-^ 
fff, I H i t s ' MISSION SFKVH'KN 
I . l l l l l l i n n i l l l t h S I 
Sunriaj f+arvin** 
Church School sl '•' B 
Uornloi I'ni.v.T' sl n 100 I 
Y . . . H I H I T i i l . l i . " ' S . T V l . i ' t a a t g M I 
8:00 i> in 
BAITIHT I ' l l l R l H 
n n It S.TOH1BOM, Paatur 
Service* 
Sunilaj HsSSl !<"••*> »• • 
Mornins H . r r l i^ 10.46 ». m 
I'.vanlnn Hervli* T:8" V m 
11 Y I' D. M e t lug - •'HO p. m 
V r . n r Mci'lllK T:S0 p. m 
. Weil naad. j* I 
1'KKSHVIFItlAN ( I I I m* 11 
Corner Tenth nmi tafllsns 
S e r v i c e 
S u n . I n * - . I . . . . . I n l 11:1111 i i . i n . 
M,,nii.,, worship iii lO'.aB B. ... 
. i i sl 1 0 |i. in. 
t . atng **i.r**lili. 7il 7 illl ti in 
U ...In—,l:iy rvi'lilliu JIHII i r in.i i . i i j 
. i a . 
A cardial wail oini iidod to 
Bf l l l l - ' >' ."! :it . 1 1 
, ' l i i i r i ' t l 
CltRIHTIAS S ( I F N ( K 
.r M.iin Avr anil 
Huniliiy 
MM 1KTV 
K l i ' i i - i i l l i S I 
11 on *. ui 
WPHIIMU1*7 
TcMilmiiny Meeting _.. 7 10 Ml 
S t a . 
g. D. A. CHURCH 
K . ' i i t i l i ' k y A v e . l . - l l l l l l n n i l 1 2 t l i 
SiiM.mli ichool »:S0 s. m 
l l l l i l e H t m l . 11 . .'KJ S . 
W. O. T. U. 
Klcciilh Htreet 
Wi-i.tliiK 1.1 anil -ini Krldajs 
of each month Ht 'l :.'I0 p. ni. 
Baal Boon in vans imiitling <n,*n 
.11 Ta* 
4 III K< 11 OK (Kill 
S u i i i l . i y K . i i n . ' l u l t i Ifl i i . m . 
I T ' l I ' l l l l l R III I I T i l l l l . III. 
I'ri'iiiiilliK lit 7 .'ill | , in. 
r.ii.i.' imi. .in Wadneadaj ni|.iii sl 
I ::n 
. M i l l l i l l - I X I W S I I A 1 . I . 
H . ' I . M i l i l l l l l n m l l l l l l i m i N Y L „ 
l i m t i i r M I N LI I IUTI M M.'.*ren 
1 ' i n i l l i i l U T ' l . ' . . m i . I n A l l . 
' nr 
MKTIIODlsi Ki-ISKHAI. ( I l l R( II 
Oor Ohio A,e nnd Tenth si 
IVOH ', RTNDHAM, D D., Mlnl.ici 
S l l l l i l . n . . . | , 
• liui'.il Sill,ml ._ e-ao , „, 
V " ,"'"*-• " " ' HU* M, ,f, „ ' ,„, 
oiao,', ,„ 




lr«y»r and Iralae Herrlca i j n „ _ 
timmj 
Choir llelieiiri.nl 7 ... 
"A Prlemll, M In . _»,&? 
THK I HRISTIAN ( H I Kl Jl 
l.enii"'k,v ** "* "" ' I 'Pwelfth St, 
1 s l i V U I I I , M i l l l a f e r 
Stiiiilay Services i 
Illli,. SehOOl ~ ll'Sfl a „ 
<'..»niiiii,i,„, Barvie* , n d 
Sermon ,.. „n 
Ki-cning larr ies 7 Z '_ " ' 
| ( | Wednead,,, Strvletl'" » " 
"l""- ' ' " " " " • S ' M n a.' 
>•'" Vc . s „ , r1„„,L
,; i n
n ,h". 
(hr lat lsn Chnrrli 
I'ARKNT TKAOHKRS' ANKOCIATION 
'' " " " f ' " ' M..1.1I11.V Of , , , , 1 , 
VKTKRAN.S- MtMORIAI I.IHKlKV 
Ussa. Ave. he,. 1 0 t h , „ „ , , „ 
Open: 
Tuesday, . .1 :00 t„ , :,. 
7:0O to 9-00 p „,. 
Thur^ay , . . . 7 rOS t . _ 
Saturday. . 1 IH) |„ 4 .Hi , _\\ 
1_ao to 1 .KI a, in. 
8 A. R. HAM 
OHMS M«H . Ave „ „ | , , , h „ 
Vet*r«n*'Meeliin, I'TT.I,,v „, • ,., 
V „ . r . n a ' A,,,,,.,,,',,,,,, '£], . ' ' " P' « ' 
mm a, . . „ . . _ . . ,, m 9 m 
'HAMii rK , „ m , M > 1 | c | M 8 . 
*imVZB ' "
J = S » 
.llninicr., ir mt,- ,,.,, ,,, 
l»r. nn. *,',.|,,„„. 
.11, -1 , . 
' H V < OM MISSION 
Rs«nlar monttlf •aatJji* ,,f , 
y .11,111,1 |„ „„,.,, month. :i, 7 . . m 
,m:,Tr..-r'!---«•.' m 5 £ m n • »1 •""*"• 11 n i ™ n r T-a <T itini.i nith „f ,-ac.h „ „ m t l l 
THURSDAY, J U L 1 M, Itttf THE ST. CLOUD TRIBUNK, ST. (LOUD, FLORIDA PAGK HKVKN 
I.e gal Advertising 
N O T I C K OK A O M I N I H I K A I O K 
l o r F i n a l III-., h m R . I 
tn i m i i i.f un- Couati 
i '"ii'it.v Huts ..f Piotaa. In ' 
of Miiry A Lswli Boynolda 
u. 'n. in all whom n 
i lmi IIII tin* l rti Ii l iny of 
N i p t m . ; . ' 17, I NIIIIII B p p l * to t h e 
I W OIlTPI - I ' l ' l . ' . ' (if Nllhl 
i ' i .nt s a i II.lu** of I ' n . i n i f c . ror II Until 
\ . i i i i i i i lH t rn tn r i.r in 
i - .wl i R e y n o l d . . . d o c e a s s d ; s n d 
Lbs SHIM.' i i im ' l w i l l p r e s e n t to 
. \ IIIIIII IOI ita in kdmli 
f Mild estate; and «Hk ror thslr 
l i n t . 11 t. D . 1 
I , T . P A X S O N , 
A il n i l it) KT rut (• r 
N'lilt,.*. of V i i i t l r i t t l u n for Xmx Ami. 
• I*.. I I t li i i .I.. lm I I 
J o h n s t o n n i i r e h i e e r " f T s s Ber t t f l ee t* No. 
... i.l . I I IM.- . \ H LOH 
en Id (Vr t t f lcs ' ts In m i offloe, nnd 
hsa in.'i'.i' ipplleatloti for t s i deed ti» in-un* 
.iun..- Wltll law, Siii.l ,'i ilnii i t s 
i ulio winy described proper! F 
it tasted in <»*" in County, Plorlda to 
. . i l Ln l .11 S.'Miii i-i l. ' L u n d A lnv . l V s 
Hubdlvn of -fli rm. .*x.*.*,.- \ \ \ ' , of sw ' , 
0, Ion iisblp m 
south) range II wai The aald inn.) bala i 
sssssssd iii the ilnii* nf ilu* luriin f 
• ii.i .-tTiihcnt.' in ihe inline ..r Dhknown, 
• ltd oertlflcsts ttimii bs redeemed 
to n\\ in \ deed « in Issus there 
so <>n tli" ir.ih IIMY ..r AuittiNt, A ii ni'T, 
I I OVKKHTMRHT, 
• liciih i .uin Oaoeola » '..uni v. 
I'll.rids. 
• irt'iilt iVtirt Sent, 
* i l r 14 Mtif 11 .1 
.j***!*'-*** 
NOTICB 
i i.v nlren thai i oompstltlTe 
" i win he beld •< the County 
i n n n Bouse. Kissimmee, Florida, nt '.t 
\ \i i . Ids] . u | II i Mli. IMT, for the 
Venstortsl •cholarsblp from Hit* Ponaty. 
Oos s-rholsrsfalp will he •wsrdsd to the 
Pn lvp rs . t j - - f P l o r l da s n d to the 
P l o r l d a Starts Col lege tot W a 
• .i . i i .*. i i i i .- th nn fo l lewa : 
i V «f r.i , in. n i n i v \h- i . l - rn ; Ht \ M 
i i \ M B n i H ' 
M I f l a l o n .uni i 'oust i i U1 Ion ><r 
I . N . .'; M P M Rng l l sb nml 
M t e r s t u re 
t n o t i f y t in- Count r 
• HN I O O U ii i poaaible the i r 
lake i i i -- . ' v i i in i iH , i i i .n 
•AM HH WIM .B 
Csunty rtii|M-rint"ii'i'-iii 
iuiv \e Aug o 
HOTIGH OV HUM i n i v 
less Iba i si 
..ii r m Rchool l > l -
t b e r w l M k n o w n aa tk i Mi i 
1 I ' N l I I I I , Bt III. 
• r rommsres on tin' l ad daj •* Aurnel 
• t in- purpose ..f d e t e r m l a l i t g who 
ra aa t m th ree achool Truarty ia 
• f (HI 1,1 1 1 1 - I . I T I I ".-• 
» eli • t l . . I I mu i f . . r t in* f u r t h e r 
f . l . l .T i i i i n l i i - ' III.- min i '* •; • I 
• i i i i in of n u t r h t School T a i to '»• levied 
t-ir .-.-ich of tbe asld two years. 
• I quallfled sleet ire • mild 
' - i n ' im i i i i T n " . .1, pemons l 
or i f s i pr. p. rty f o r the vonr in * \ * pre-
, l I lef t Inu K I I . I I I I. • M i t l t n I t.. 
I .- PODS Wil l ,9 I'l'l-
v ai nnd sloss nt anndewn, C R, 
ttrn*-st Touns tm-
• t Inspectors f"r »ui<i elect! nd J. it. 
im*. bean appo in ted f i e r i f o r 
m l i t V'-
< tha Itttanl "f Public lu 
• riH-ti.Ti <>r Ota in C o u a t y P l o i i d a . 
II M K \T7„ I ' h N l r i n n n , 
BAM Hit VMM \H s,-. r e t s r y . 
f 7-14-21-28 
N - n T I C R T O ("ft K i l l T O M ' 
U * i < IMA 
• i n ..f C o u n t y i IMIK** 
S t a t e " f I i 
Iii n* '. ill If s w l f i i I 
. ai • • .rs, less tees, dlatrll ul 
ii- i.r demaoda 
seslnal RHI.I I 
• 
Mm* 
|« \*. hl.'li Toil rn e i t h e r "t 
li K 
l inn l \\ Oi l ' ••; ( 'out i l v 
i i 
h i KUnl i. 
within twi 
the date hereof 
\ 11 1027. 
.1 M H l l i 
• t i i t o r -r t h e Hem in at 
K s r s b K . Hwlf t . I>of*<>nsed. 
| IH 
in i ' i r . n 'i i nn i ii i u d l e l s l 
C i r c u i t StatO of F l o r l d n , In n m l fo r On 
I \ Ch .NfTBRl Pore* 
• ; isure • I Mortgage. Alfred Wood i 
ll p Osoi .t.'iii 
Order ol Publlcstlon 
n n Pl OP rLORIDA, ir, II iv 
t,i< iad t " appsar i " th i 
i • t in tho sho re sl f l e d P I n u on 
mt dny of taOpaal iogt, or 
nnfesso w i n i n t sn id Bffalnsl 
:•• i lo 
Thi*. • dei to ba publli I 
f.ir fi In ths Ht. 
ii'iim*. wapsper puhllehetl In 
isceols County, P|oi 
iinii.l nn.! aesl of ..flic.' iiii*. 
I . Imic , A. 1' 
.1 I. O V B B H i .:* 
i it-rk C l r c o l l C o u r t , 11 
0 iiv r 
i Beat) 
COl VIM I- \ H K i 
At i - . rn . ' t fo i »' p l s l n a n l . 
June 
(HUM' Itl U - K T I N 
•> Kor Wwl i KiMliiiK July 5 •* 
*:* * 
^^+->++^.;..:.^.:-^.-..X«^^*>4^+-4«l»M" 
i,Uin Bhowera oocorrdd ovor \\ Ida 
ly loattorad a real during tha Fora-
| all I f n f l h e Week , 1 MM'.Ull l l l t f 111'Hi* gOtt* 
ami durlni tho iaai two daya and lo-
cally beary, AH • wbalOi bowever, tho 
weather during tho wnah wai dry, and 
i'Mi*HHivi*ly \v.uin during Ihi* Inol dnys. 
There were largo dlatrioti wlthoal ap* 
i*r<-( in hh- precipitation ; ainl tbe 
drought is sim Bell oa tho •outheail 
cnii i Th.. diatrlbution of rain* 
run WH i.i.'i.ii \ in tbe nm i h 
m i l n n d s i m h t t i i d l 
thn Immodiate coaat Mldd ij tem 
paraturea approximated i"*' di 
•ereral 
'i in- abeem-a <-t ralna of moment waa 
rerj favorable Por tho cultivation of 
iiiir -(iin, j ien imi s. < II nc, iwoal poto 
i o i - uni la ta iHi.-i. .ill tif which hnd 
in"*.'im- graaa] atoai i if I ba late planl 
• .i ni ii shows greal Improvemonl 
. i l o m i h n r , p r a c t i c a l I ' l i l i i r . 
ippaarod Inevitnbto, Tin* weatbor wna 
aatpoelally Ideal Por working cottou, 
irhara much g r a n wai caualng tron 
bla; hnih'.iti'i'is i r e thm the planta a n 
ion riean, Prolttng verj well, nmi, ns 
vti. without ttamnge fr the weavlii 
which, bownrar, la gaoarally praeanl 
'rin' weather la rather too drj to ial 
nui sw.i-t potato planta, althouj^i unv 
inii; planUngi u n la pood rondition; 
• ••um iiiuiii ing wai ii"]ii'. imt • IK ii 
work is delayed Bar an InArnaai tn 
suii i iture, Dane ira mdandi i* 
gnnd aa usuii i. although 
til il l km I i ll 11 »n i* fli ti'ii t result ill from 
ih,. i.t-. ni tn ln i : tbo crop In thi lontfa 
r m dlvtalon li doing n i l Tht oa 
nik' n l DOW p e n s w n s u i ' t i v c in M U M ili1-
ilaa tbo ihipplng of peppero, 
eggplant! and wnae tomatoe 
iiiiicr truck from the oantml, northern 
mui waa tern countiee; oome blueberries 
finin tim will \ decided linproreinenl 
i In t i n * c"H<(ft i o n o f c i t r u s 
which me being fartillaed to baaten 
the progreoa of tiw fane bl< i non 
quite general throughout thi 
Qrapei ara ripe Ln tha "ridge" district, 
•imi iin y are in | i condllIon 
northerl)' countloi i una 11 shipment* 
hare baan mada Tha letting <>f straw 
berry planta received attention in sonic 
localltiea kMoni ara being iblppcd 
fr'un the tuwanneo EUvnr ind kpt 
laahlcoli EUver datricti The ntauma 
orange In tha nnalnni dlrinlon bowi 
unit h iiii|Ti>\cmciit I hf DlUal .lunc 
i.i.uin i- rather general, nmi tin* fruit 
is holding well Hie liirveetlng of to 
Kin... continued, although the weathei 
waa i"" dry ind warm for Ideal "cur 
ng Ti.e recant mini resulted in H 
marked Improvement to much of the 
tobacco 
feeling that it IH making a rami oon 
t riot it I on to hotter Canning, aad thai 
when wa imve bettor fhrmdng, raal 
Ity win return bo thii count ry," 
' vi ns l i d ortnlck, Jr. 
Ona of iiie groateal Influeuoflg fbff 
l i among Die people among the open 
country today is boya' ind glrla' d u b 
w.-iis," suys <>. • Bradfuto, former 
preahlang <»f tho -Vmetioan I h r n 
nHre. 111 Federation. it in keeping 
our yoang tofha Interested in Barm 
Ing; it haa doveloped the aoclal life of 
the cHuiiiiiinit.v ji h i- demonatratlng 
efficient method, needed on tha farm 
' t n i i:i l h e h o m e ; h u l n i o i c i h n u t h i l l . 
it is developing agricultural leader 
- h i t . " 
\ decia i fltloo paaaad by tba ad 
• i Ive commit tee of t he Amorl 
•nn B a n k n n Aaaoclatlon 
lows; - i t is our ui t ha i 
T T T T T T T T T T T T l 
MINI'S It l HOl'HKWIVKS 
•:• • 
• Wii l i iy ironi Iiouu* Daaaanaani 
| • Hon SfHsinJists. IWMMMana • 
j -I* 4* 
f++4^+*-l**f*|-H'**5***<-'M»^4*+*l'-l-H 
iioya1 and Kin?*' eluh work, carried on 
hy the agHcultuntl collogei .nil tho 
I nlted • to tea i lepaatment 
culture, under the Sinilh I^'\ • 
•\ aangraaa la LOI i baa doni 
st effective aervice In carrying « 
broad and yet practical education 
Crorn our higher Lnatltutlooi of learn* 
tng dhiH't to Pi rm youth in MO Car ni 
fundi imve baan available, i i m 
American Hankers Aaeodatlon hear t 
j tm mendi tbo dapa 11 mt nt ot An 
rlculturo and ihe A.gHcultura1 Ool 
legaa for i ie work which Is being 
done, and urgei that ll i abanded." 
"Hoys' mid girla* ilnb work in tre-
mendoualy unportnnt ;<> tin* present 
and future livaatock iCtuatlon hi th i 
I 'ni ied e l a t e s . " M y i t he A m e r i c i i i 
Short ho rn It rei t i e r s A ssi.el-.it Ion. 
Mtiiiiu DnnaUgnr of tha interna 
ttonal i n Training school, suys. -i 
k n o w t . f i m n e t l v l t y w h i c h h f t l h .n l 
moan tnp r each ing Influence i" r u r a l 
life than hoys' aud gtiyi* I'inh work . 
n n d I u m s u r e i h a t I boapaa l l t h e sen 
t i n i e n t o f t l H i H s i i n d s o f paOtt la In M f W 
ECngland." 
HOME Kl.sll D I & H B 8 
H » h ClinwdaT 
.'i.'iju.iies am «.ut (mt of Larga 
iish wtih tin. maal which adfe 
ihem. ti laanad baada, ind other Iah 
scni|is may |M. nifld Pof Bah chowder. 
rut over tha Are ' " cold water (Jual 
inough to coven and OOOk until the 
ni eaatty bt I ton thi 
Ehlca up tba Bah and 
ih,. bonne* ntnUn tin* M\ah soup, and 
return it with the picked flah maal 
| in kettle, Add dii-itt onions, dlood 
potatoes, imi icr, and white pepper bo 
l beato, siiuuier until the vegetables 
' nn* lull dona Sail bO taste. 1'jK-k 
hoi III .ns. cap, tii*. and prw • 
1 No, - cana !•"' mlnutea at 300 d a g r a a i 
I l • jn.nmis of a taam pres.sure ; 
• us 00 m i n u t e s a l 0 0 d a g r a a i W. 
Or In pOUndl of islenill p less t ise , 
Winn ready to naive, hem and add 
• milk according to taahs to tha chtoar-
• iei V -.'lyxl c h o w d e r is "undc h.v 
ualng tin* following tngradlanhi . 
l- 'ntir l l e r n i i i d . i OT w h i t e o n i o n s . 
medium ilea, d iced : :: pohatona, ma* 
(Innn -i/,e. d lood; i pound of ii-li 
ft ..in tha hones, i level t a U i 
s|N-i.n of lu i t ler . 1 level bOOIpOOfl Of 
White peppnr, 1 o r 8 level taaapoona 
of U l l o r s u i t i n l a s t e , w u l e r t o , * . iver . 
When ready to serve add '... to i qua r t 
of ' -"i ' i i milk. 
I i s | . I.... 
1 Bl) (he riM> of |*reshi,\ oaughl 
Bab and only inah i a u is known 
I.. l». irood OO tn\t ' Tin* roe of Hume 
F H K i : I1KAI i ll 
. ; i i . ' i i i . , i • . 
, i wiii> a p p l y t.i i i . 
Smith, .iniic* ,.i tho Clreull 
i min of Oaceola • oust r, i r ldi il h u , 
nfflea in Orlando, Florida, sl 10 DO \ M . I 
i irss (i.-iiii-r t<> i«. srsutad 
- ' . < 'nui*l In i pllStlCe w l i l i t l i . ' 
i iwi f thi Hats of riorlda relsttni t-> 
f testers. 
i - H I . i it R lsa ln i r i o r l d a I 
r um \ D U t f 
M A H V 10. i ' l 'N l*Kl t 
N It • 
" " u r n i ' v fur A p p l i c a n t 
ll B0 
of two goldft ih awlmmlng 
in front of the microphone, amplified 
ten million tlm. ounded to the radio 
nud lence like the d r umming nf a 
on i h a r d r o a d ; tho 
hon t ing <>f .i man'a haar l Bounded like 
ihe t h u m p of II s h i p s engine and the 
t icking ef a watch, a tmtlar '<• tho 
• . of ii compreased i l r drill. 
Ml D B I R M B R R KOOfl W o n i l l 
\ s Ml < ll \ s M LAID IN APRIL 
i in- i v e r a g e farm ben Inyo laaa 
than 60 e^u* | year t a d tha Layi t h a n 
dur ing ihe leaaon of lowaal pi i 
is qui te poaaible to tneraaaa ihe i gg 
pi oflta from i ba farm al 
M \ .lull, poult ry b u a b a n d m a n of 
I h e 1 ' l i l t e d S t i i h - I ii p n l I i n c l l t 
cul ture , by developing a flock thnt win 
imi only produce more egga lu i year 
hm will p roduce them in the rail ami 
winter inii! in December, 
B • n th "_tl ll Id in April or 
Mny, 
v tudj of th i i icnd in the ave r 
.m.> month ly farm prices from 1910 
to 1994 ahowi that the lowest whole ' 
sale egg prices prevail In April ami 
that there i** I sii^iu Increaee in Ju ly 
imi l ingui t , with n mare percept ible 
beginning In Beptember. The 
. bod in I •ecember, 
Tin* Lmportani point fnr farm floeh 
nwnofi to reallaa i-- that it talma few 
ii'iim October to •Tannary to 
pay for i given i n a n t i t y of Paad than 
dur ing nn.v other t ime of the yaar 
Although t he pr ice Of urnl l i or of 
n H.U ba '-"iiiioiled on the Cam, 
egg prod net ion can be regulated te • 
- Iderable extent, 
rim ability to lay aggi i- tnhoi Ited 
To develop an og train ra-
.ii-i't nl BalaCtlOU und lhe ailop 
tlon of ti consistent breeding policy. 
Tha average farm ben ihould aot only 
lay ai Inaet i n agga in i yaar but 
Id he laid from o.t 
oher io Knack Tin- can N 
bj building up the fl« 
s e l e c t e d t'ellKI les t h n t I l l I M ' t h e s e c l l . i l ' 
i icicrs ami with malm produced by 
inch leuiah 's . Pour gulden i " ImproTO* 
menl a r e the Hlac t lng Oaob yenr of 
i l» th iun - » 1.1* Ji I I I ,nui . ear ly ; 
i :JI thorn which ii tm the j 
begin (g) iim • « h i i i i seldom go 
brood) nmi i i - i im i a hlch lay a il l 
throughout ihe I.M. ninxuiei and Full 
I ' u i i he i i ,v ii i imp,,, taut to hatch 
i ha • hi. I,*- ns ea 11> ns pomlblc I ti 
n sn HH h ns the genera l put pose pullet 
does not begin toying until seven 
in.niiiis old. it i- (.i.vioiis that i •' i - i ' -
ii' Norembeff Layara should bo haieii-
i d in M u c h rn \ | . f l l 
NATIONAL LRAJ>KRN 
RNDORHK H O \ s \ V > 
GDU v O U » WORK 
Tliut many of lhe . <nuii r.\'s l ad ing 
men ii mi orga ninal loni, hunk 
i.- dui*'. eduofl("is nmi tndua 
trial leadera itrongty an lone boj •' 
•nd izit'is'ciuo vrork a i conducted by 
i.niii!\ .md bono demount ration agenta 
in . Doperatton with tho lul led Btatei 
| i e | u n t m e i i l of Agr icu l ture is s h o w n 
hy a compendium of oplnlona com 
piled Ln ihe National Commit tee u " 
n.l (Min, t - luh W o r k St.me of 
t e tnan t l a r c Riven here . 
"I am a t l nn bel iever in d u b work . 
appropr i a t i ons Ten countlaa requeat 
i d a p p r n p i ia t ioi is hut WOTe den ied hy 
Iho count] commlaalonera Twenty-
nine additional countiee nuuie appro 
prtntlona nnd are wiiiiini' for I'edi nil 
nini State funda In 88 a 
demonstration agenta carried on eaten-
• nm nmi, 7i they ..uiv oxtenalon ro* 
11ive in the county, Thr out 
look tor the further development of 
liomi dei ml ra i Ion a oi h 
• tba ^iirfish. | | not 
conatderod tit to a a t ) , Q a a u tba INW 
hy removing tha ihneda nnd 
idheting i" ii and waatt wall Ln cold 
, IK-IUK careful not bo braeh tha 
Soak for alM>ut '_' b o o n In brlao 
dlOBOlVlng fl ni inees of sal t 
in <; q u a r t i of water , Dra in and pooh 
in No. 3 Cam. Gag) s a d e x h a u s t in 
nt bo i l ing tt 'Hii**nitiire (212 
dag, 1\ I, t i p nntl pro . ' 
Vc J i . in- 7." m i n u t e s .-it M 0 dag, K 
j «'t* lo |HIIIII()S nf Oh n e . ln-
i l de lacquered t in e n n - a r e p r e f e r a b l e . 
S p i t e d F i sh 
Clean the ii-di tha aatiaJ wny. Pinna 
• ator i i t.ihies] n s;iit to i 
[quar t of wa te r ) f<<r aboal i"» mlnu tea 
I to d raw OUl the hliMt-J gnd tC h a r d e n 
, t lie maal T h e n pl.n c Iish on wi re 
I n n ' k OT in w i r e Imskct in ,- team 
( . inner . Allow g s i eum pres-
^_^t^_^_^_^_^t^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m- -•' tor f rom ,'tii 
trongar support , , ,1 , , ,^ , .^ ,,, o n e j , , , , , , . a o c o r d l n g to thick 
p iuc t ica i iy nil ,1(.ss ,,,- n* tl Solotai itaam, open 
•a i i i i e r . Mad l i f t f i sh ( H i t : w l i e n c o o l 
handle, loporata flih flakei 
IIOMK DRMONHTRATION WORK 
INCRRASED IN WANK S T A T E S | wai 
l h . i m d . i n . u i s t r a t i on W o r k is i nc reUB-
Lng, sooordtng to ihe L99fl reporta re-
.. ivi*d by iiie United Btatoi 1 •opart 
menl of agriculture. 
Twenty one new oountlea employed 
h'.uie diiiii. nsinii ton Igantl ihirliuz thi 
year. Sixteen iddlttonal eountUi re 
appropriated tun.is for tha work, after 
tha] had d i s c o n t i n u e d it for I vein 
or more Feu countloi bave i definite 
i ->f putting in in agent in lllgT 
snd 60 counties expressed thomeelvea 
us Lateral tad Several aouBt 
K i i i t i i i k> i mi d e i h r e e y e a r a p p i n p r i a 
tlona, aaeiirlng the continuance of thi 
" . . i i , in Georgia renewal ipproprln 
iions wml. promptly g r an t ed in 03 
home-demons t ra t ion agent oounttee. in M i n . ( lf 1(l t i l 1 B , M H i n < i s " f , 
Tennessee t h e n arai •*"' ' "•• ———-*' ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
of ippropiiattona In 
the counttea, ^ B 
ihiriy four oountloi Incroaoed tbelr I n o u g h I 
Dan 
j . . 
CLEAN RAGS WANTED 
J GENERAL INSURANCE 
1'ite, AuPiniohi le , P l a t e QIHSH, Acc ident . S u r e l y I t .uids 
Anything in thn laauraaoi Una, 
I n f o r i n n i l o n on r n t e s c h e e r f u l l y f u r n l H l n d 
The Qtdtti Agnweg in the City 
S. W. PORTER 
RKAL RNTATK A I N h l R A N t C-: 
NOTARY P U B L I C 
PtiHTKK B U I L D I N G PKNNHTLV ANIA AVHNUH I 
itttaoaabt.iIMMHII m I I Me»4I>t>»44»*4»»t 11 n,.M-M-M 
KKI IT l . l ' U H I K K I N D S 
n O S ONR OK THK 
Itl NT FLORIDA BKTS 
\ \i Danieli of SMM Oardy afreet, 
a/rtteat the Tribune agricultural de 
nartment thi ill the Fifth i tata he 
ims liv.d iu as n fruit growaff. 
Ii 1 . Ight i iai - i b a n bean 
oxpert men ting to find the beat rarle 
in t liiiidii. nml 1 f ind 
nothing ao Intereatlng a s ihe tiu. which 
will often bea r fruii when nn< 
old from a cu t t ing , " w r i t e - Mr 
iels "ThlB is l h e only f r u i t 
grows srithout bnvlng • vlalblo bloa> 
mm i; b a a n it , : fruii at tha 
the l eave! und ns long k l tbO I rei ' 
growa, it v̂ in boar fruit 
i tm.i r ipe flga tha flrat of J u n o 
nmi hnd them at our l%ankag lv ing 
dinner. Brnnchaa thnt imve gron n 
l i o i n tWO 1 " t h r e e fee l M i l s \ e ; u b a d 
ripe fruit the i r full or sight 
; i l t h e e n d s t h n t w i l l he r i p e a m o u t h 
inter. Theae b ranche . have naw tuavui 
m d " ' i i m o n -huw flgg i t tbo bant 
making II an e* er bearing 
v iiu t ree ahould bo cul banh tan 
same a s tbo grape, as it hen rs from 
new wml It should be pruned to ii 
uniform compact bop, p ro tec t ing the 
fruit ami braucbea from the smi A 
Mg should ripen on tha tree nnd he 
p,< Id .1 th ree I Ull"*- :i Hock I 
sold in Tampa for |1 < quart or $:tj -i 
buahel mid n *nri-,f ainoum could ba 
marketed, 
it w ni gran tn any ^"ii that will 
produce corn uud need' u<< mOTO I ITP 
A cutting of tha beat varletti 
l n g IbOUt l w n c e n t - , i m i k e s | l ree heuv 
iiî * fruit lu .me yea r wor th B0 c u t s 
nr more i am i lao p ropaga t ing tho 
s ta r nppie. which grow lu c l u a t e n of 
i t ou r which ripen d u r i n g 
.lunc. Ju ly nnd AugUSl nnd b ld l fntr 
tO bO " H e Of t 'UI' h e s l c i l r i l s t'i Q 
T.iiupii T r i b u n e , 
from sKni m d bana, pack Into Inalde 
lacquered c a m (do ao4 us** plain tin 
.','iiisi uud ai iu te rvuls Of one i n d i or 
sn. odd >v hole peppercorm 
brokan bay leavaai sa l t , i n d aome good 
I'lnognr i for i N " ran 
eppercorno, i bay leaf, l toa-
ap •• .a or mit ;" '»' -•' InWeepi i 
r l n a g a r l I 'oek Q U I bo wi th in *fa 
Inch of to]i. oan and exhnuat 8 to R 
MilllUh'S .it boil ing temp.-ra t ur, P 
mnl proceaa. 
oana '^J mlnnnM al -V»o dag, v 
or In pounds nf sto.iui presmin? 
Ml I I I T PACKING PI W i 
KOK CLRARWATBR. Kl 
AII tt d g a r w a h a r ' a t roublea could 
he solved by one word i n d u s t r i e s . 
At p resen t t h e r e n r o hut two m a j o r 
seni res of Income he re T h e y a l e 
cit i n s nml lei ir is i t nf e r tn i imie i i t . Hoth 
.-ire sensoiinl uml depend much Bpon 
ihat i weather uud other 
if the eiiy had 
wiih product 
country, it « 
•mill lone. 
*ew lnilurtti ies 
-•Id th roughout t he 



















Agt csirlh-nt new portran of Mrs. 
i slviii X ool id ire. wils s4 sui iOth 
Fvrsidcnt 
turn devci.i|inient ind prograaa than 
anything aloe High rataa u a ranpon* 
hai'*-. more than anything else 
for manufaci ur TS chooaing athnr 
places for putting in factoi • 
• is one Induatry hi which < Hoar 
era ler could lead the entire west ooaal 
If soineon.' with vielou and financial 
backing could be mada to ma l'* poa 
-il'ililie- A tew hnve iilready made 
siiuill fortunes nul •»!' tha t'l"'i BUl Un 
posat bill ties are ununited 
Clearwater could he made the oan 
tor <>f ihe flihlng bu"l«eni for ihe an 
i nc a Ml coai i Kveryt-l lag is b a n 
everj poaalbli dviintagi whloh could 
b l des i r ed HUd ftlreadj "ll :l siu,il ' 
•oala ii haa proven successful. 
A canning plant for rish is not an 
uureaaonable Idea the*! puck ovary* 
thi::,: v .- nnd sardlnei ind mlmon nre 
s n h l by t h e m i l l i o n c a l l s e v e r y d n y . 
Why imi a conning planl ."i t he bei l 
I ish w Iii. li sw iuis mu 1 li | 
I'he publ ic WOUld IMI 8 I" lh- Cilll 
cated to the value of mulli I aa • food. 
T h i s procesN of educa t lou haa anan 
. \ i i j -u, *. nsful b u i l n e m 
which plnced ••" now product upon tho 
marke t Ki-ii is one nf the 
i tems on the market today, however 
uud ii would I"1 merely • ense of edu-
ca t ing Ihem to the v.line of rn ul Iff in 
(•(•inpi'i it ion with o ther •eafooda, 
From a supply s tandpoint Olear 
wate r ims nu unl imi ted supply of tho 
flafa I !imi-;i uds of pOUndl a r e cinmht 
ul st (lnl!> ii.iw ,iti,| it is only a mm 
ler nf hav ing mora boata Ln orde r to 
Ihis inpply , Tlie f i sh .in* 
there nmi in pry yenr and 
the grounda nre without u hotimlary 
Idullol could be naught In tha gulf 
broughl to denrwater and packed here 
for shipment all over the oountf] It 
wi'iild bo IB industry Whlcfa does not 
vary and il would provide a source of 
Income mmnd i" none in thn state 
The harbor is one of tin* boat an tan 
I'h.i ida coaat ;i od - "hip'- • woa In 
aafe from utmost any kind of storm 
Tho plant for packing would paaeldi 
work for h u n d r e d s nnd even t h o u s a n d s 
illld t h e ci ty would , i--nii ic tlio Hsju-cl 
nf a n IIHI iistt i in I c e n t e r 
ski to (In* real goodnea i nf innllet | | 
il food, l h e hesl i i i iswer is wlint ' h e 
old fistieriiKlll lliliiself p re fe rs . If ynu 
h a v e eve r ipic-i ioiied o n e of t he se old 
t h l g Will P'11 yon that a iiied 
hm, -,./.e.i nuiii. i proper ly p r ep j i n i i , i.-i 
the f ims t eating flah tlmt i w u 
hivnriiihly iliey will cfaoom tills firth 
for t h e i r own t ab le w h e n e v e r iliey n r e 
mrvlng this type of food. 
ii la in in iu il ry which i t I 
mrve • a The mnltary 
as |H'c ls of such n plant could he cnsi ly 
taboo care of uml the whole Oulf of 
Mexico is a potential hun t ing ground. 
T h e Ind • will imi 0OUM DO 
Olaarwatei nblem t h e n is i poaalbUI* 
iv for profil An.l we honestly helleve 
ihui there li wonderful chance in thll 
'hm Wick in Clearwater, 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
R«fl*t*r*d OiXoinatrlat 




IN \K\V I t l U K T INS 
l l . i i l i . ' S V i l l . ' . IT , , T i n * C i ' l l i - i ; , ' o f 
Au'i'iiTiliuiT' ba* j.r.i pul II tied i wo 
new Mini*tin- ..n farm .*,'..iim,. 
lecta, Tii.- m role -T.HI* 
of •• Truck i*..'n.ii u in ii,,. Planl en* 
m.i the s mi a preliminary 
report " " "laoor .m.i >' twrlals it.-
quired Bor .^..m.' Plorlds . tops." 
riir i.iiiiiiin *,ii IIII.-I, rarmliti in 
ths Plant I'I'.V Are* I* written bj 
Bruce Mi'Kinii*..v and w. r I uni, n 
M ,'l< in iu*y is auls tanl ai^rlcultura 
acooomlsl of tbo Plortd* Dzts-rtmenl 
siniiitii. Imt ni iii,* iini,. tin. work IMI" 
i.MI., in- WIIK wiiii iii,- tTnlted sini.-s 
Departmanl of Ag-rlcnltues. llr, Punk 
IT. 7.tiH wltll III,- lii'Ki rtlii.nl. Tin' 
woril wns iiiiiii. III rsiHi|M'int imi willi 
tbe OoHSf* ..f Aurriinll nre mnl Is pub* 
llshsd by tasl liistJtntlon 
rin imli.Tin dlsnisofi. iin' iiiiil/.i 
l i o n . . f f in-Hi n n i l iT-.. | i I n i n l . . ' i . . | , . n i . l 
inn ik. i Iiiir in'iiiTli'i's. a s s of fer t i l iser , 
ii*..si... 'k. (ac tor* nffivTlni.' farm p ro 
uts, nmi o the r t h i n e * of Intar***., 
Tin- iniiiciiii on labor and B-atartai* 
i. . . | .7h..i for sonn- P lo r lds aropi 
lir, .1. a. T'luTiiitrliui nml I-'riiiil. W 
llrniuli ' i ' "f l^. ' I li'ltiilTini'iit <.f Aitri. 
.uiii i i ' . ' i I". mlea in lln. n»ll*s*j II 
is baaad oo atudla* in Buaatar, SiTnin I 
..I... J a c k s o n ..iitiin-isi. i,-**. tfana* 
lis-. Sl, J o h n s , 11 illslii.i',,ii|..|i. IIIII] Mjiili 
' . .11 l i . l l l l l l l ' S .Vil l i SIIl'll ,T..]17. l i s 
i . . ' .ns, niliiiniTi'. isTiT*. earn, cot ton, 
ii.Tiniia-rs. s n p l a a t s , can*, let tuce, 
paispera, pt*tatjoas. Btirawbsirlas, t*. 
I.; i. I i . l l m t o f s . \* i i t c i ' i i i r l i ' i i s m n l | , . | i -
l l l l l N . 
Oopte* ..f the** bul lat tns ban ba ob" 
llllli.s] Iiy writing- I" th* OoMa*BJ Of 
A u i i. 11111 > l-o 
Ruy jour Papers, Macailnes, To-
barod, Clears, Frtdts. Pest Hard*, Sta-
UonaiT, Peanuts *V Oaady at the tm. 
Cloud New* Station. HAITI IN TIIJ XS 
IMI 
T . l lllll.l IXKHtf* No. ? ; i 
P. * A. M. 
\ l , . . | s s-oianl nn.l feurtl i 
Friday evnninc each 
n HI n tli. 
ITI 'KK U. A. B . B A U a 
11, * i i . \ u i'. n i l i Mantei 
A. • . UOW-UAU, S u u r e U r . 
VtsHlnf l lrether Weleomp 
0. O. P. 
St. IT..11,1 lAltlw* 
No. 08, I. (). O T. 
srary Tuea-
tiny avfoing in 
i i.i.I PsMow HaU 
..ii N'I-IV Ynrk a v e 
fcue. All via^t-
brother* welcome 
i M H.Ml . iA Noble Qrand 
I T I I I I I li R E N N E T , Secretary. 
A * Loltutai iuis discovered thai 
whan she plays certain high notss ihs 
expsrlancea •. aarere i....iliinTi. On 
eaaminlng the tooth ths tlenttsl found 
il ( . . I.. J..T T . ' . t l y Sol l l l l l l l l l l 'V lT 
.'i.Tii's szcepl under tbs InfJufn. f 
tin. lilirli note* ..i the riolln 
M (IKIIKK K ' S T P . B N STAR M, ( lo i i i l ( h - i . l . r No. t< 
HastS in i l . A It. Hull P i n t an.l T h i r d 
Thuraday , T:80 I', ht. Vls l toss Invltad 
M i - A I' iT.irk W o r t h y Mnt rnn 
1 T . I I . T Illli St . IIII . I K e n t u c k y Ava . 
U l a * K . i i i , ; , i - i , 1.. i f f . ^ M T . 
Cottar 7th St. .nd linll.u* A... 
Mi.s Virginia Owen, ol Crawl-
ii's' R.jfk Lake. Wi.. , i. .gain in 
th* ntirthwood. aa guide for fiah-
ing and hunting parties—using her 
earning, to pay h.r w.y through 
th* .tats university "l*ere ah* 
Bfudlsi law Thll i . her third sea-
son—snd ah. ha, never baen lo.t. 
s i 
REAL EST "Hi-
See or Write 
W. IL MILLSOM 
Oloud Florida 
Real Estale ln.tiriuirr 
SAM LUPFER 
110.1 Broadway 
KISSIMMU'T P»LA » 
l .oc . l Ui-iiri-sililfltllT' .\i*\v Ynrit Li fe 
Inaurnn.T* Oo 
N. K I A1.1 .KNIIB.K 
A l . n r a a , - a t - l a w 
I t K A M A N B U I I . I) I N i l 
K U . l . i i , * i r r F l o r i d a 
M I f 
D I X I E 1)1 ( ( I SHOP 
I,.ni!.s-iiiii}i n m l ' I T ' n l l i 
t> |*ao WORK m i e s i ' i X ' i A l / r v 
tkir . Waslui l nnd I'OIINIMMI 
Furniture l l i i in i i l .17 tf 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
Wholesale anil Retail 
Feed, Hay. drain and Flour 
E g g - O - F i d e Cod Liver M a s h and 
Trip le Sif ted Scratches 
Phone SS St. (loud N. ¥. Ave. 
Make the Grade with a 
Remington Portable 
ST U D E N T S e v e r y w h e r e 
h a v e f o u n d the 
Remington Port-
able Typewri ter 
i n d i s p e n s a b l e in 
their college work. 
Y o u can't get 
away from the fact 
that neatly type-
written reports and theses get 
better attention from the profs, 
and very often mean bet I er marks. 
T h e R e m i n g t o n P o r t a b l e 
we ighs only 8 S pounds, net. 
It Is the smallest , 
lightest, and most 
compact portable 
with standard key-
board. T h e ma-
chinecan betucked 
away in a drawer 
when not In use , 
for the case is only 
four inches high. 
This handy helper, which 
takes all tbs drudgery out ol 
college work, can be bought for 
as little os $10 d o w n and $9 
monthly. 
T h e Recognized Leader in Sa le s and Popularity 
ST. CLOUD TRIBUNE COMPANY 
Office Supply Department 
ST. CLOUD, FLORIDA 
r \ I . I ElflHT 
THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
THURSDAY, .II1LT fl . liT'7 
KKNAN8VILLE XNII lllt'KOKV 
ll t l I Hl>ll» BONIW - I ' I • ' 
" l l \ M . ICCRURD IM'UKKST 
T m i 1 linn.Tl from I'nge 
Ths board after baring 
,ils, n«-, .1 th* i|iii'sii..n. upon motion of 
. ,(..,i i., M U , - snd carried, 
... put in sewer In from of any 
property The 
. . . . . . . n i . l i f v ST.. _ - . 
S l l , T i l . H i s , 
clerk mi s 11,i'ii 
... - if* Mi' T r i p l e t t 
"'""' Ml ,; M, ._ .. _ 
I V 1 , , , I , , to donatini ' " " ' a-M 
read and the - i ' l"' ' '1 
I ot ter from Hon I*ai Johnaton re 
,,| i . i i l l i i i iu' 
. . . .1 i v 
ordered Med. . . . 
• mined I****" 
lefli-lt In il"' puldlcltj i'.i'..l 
king iiir comptroller irf 
authority to uiaki* tea* 
M. in 
K l ' v i m . 
I'.i i l l i t . 
l l . . . . It'rk b * 
(131.0*1, the 
and • 
Mr .i.iini-i"ii rnp i r a sn t lng ths Oon 
siiiiiiuti-ii Land Oosspany, a ta t sd tha i 
ii*- \*TIS in..-I lu ts rss tad tn th* sassss 
i**i vniiuiiii.il .-ii p r a l r l s nnil . u i oyer 
l and* in ih*- county. Mr. Johna tou 
**Tls i i i l i l s i ' . l 111.'11 HO I ' l l i s i ' h i l t ) I . . ' , li 
nuiii . ' ..i. i Iii- la*a .»f l n n d s . Inn 
t l n i l . ' r l i in.ls bad been ra lgSd. 
•I h i s n l i j , . , 
Bga las l .in* 1'rtine 
ii s k i l l tli in -
revolution 
.re **--»_______________________ 
iaf*r :•• mi' 
, **n- pssssd, 
rii,. hoard adjourned until 
19th, IB8T 
Hoard of .".'unv " ' n i " . ' 
•mi* ii • i ni 8:00 - •" 
*. .lnl* 12th. *• II 
I,,.,., preae.il lielng .1 s 
chairman; M W ime*, n " 
i ,- nn,* timi P. T..n..'.s.'il" sr -, 
Eiiiii r i'... i- s* TM.uTii'.i tot 1 i. 
ilverstreel, clerk, each lielug present 
.port ,,,- ii., , nglner* on **.*il> 
...iv .in.l Wilson, the aame nelag 
ander their i-outraci wit* 
count., liiivliu lieeu presented, 
which reporl ihow* a balance due ths 
rartors ol HJ.4N ' nd M 
h:i* Inn nskr.i foi '•.* menl ..f 
. It wns in"'•• 'I bj Partln 
Ba*. and carried, Hmi 
Inatructed m deduct IS.-
im ii nf frelghl 
warrant on road and 
j . . Oregory and Wilson 
,,.. lialniiiT'. Ifl ' ;l 18 u i to k. 0, 1. 
U.021 ..'-' for freight Mils, 
ti -"'..lulls! hy 
7,11.1 XV i i s , H I 
roplete ths ararh tt 
ni , i i north .'ml tt 
• 7i of equal isa t ion 
, year 1 D 1987 w*a* 
i . . • . i . J i i " . 
' . ' . I 7 . I Of 
r , >*..iil.l i m s T *.l 
• I' J u l y A l l I.'L'T. f m 
III,- pl . : l n g ti l l ' Vlllll.'l 
i by Hi.- tag i s * 
n t h real 
nml personal proper ty wi th in t h * 
[•ounty, nml the tan Bsaeesot* l i m i n g 
17.JT. the I rd proce. 4ed **iili tbsl l 
appeared lie 
fore il..- board and asked far redact 
i i . i i s , i . I M . I by i l" ' 
\|7 .1 W J o n e * of . .i lando, F l o r i d * 
dUctiOB .7 .. TTi,.11 "f 
liol 3 of Block " of R o b i n * 
i hi 
ind having n u d * exaiu in* ' 
if l i l l l l l l t l l . i l . l l |K.ll l l l l l l l f 
adad bg IT*... ..... 
. . . denied. 
Mr. S. II. .Vllltnilili ii'ii.iTi'il ii,,- sa-
- • ' T i l l . I l i s 
I-'in-..' 
1 8 0 0 0 . 0 0 , nii . l 
d notion TTi. board after bsvlni 
[nation, upon m.-tJ**u of 
ded by Partln snd carried, 
9000.00. 
ii M r.i-
M ra. i' IT franklin, rep. i 
hoard thai asae-..-.| valuation II 
il \v A Patrick', addition 
... and aeked for i. 
The board aft. i beting Bxaad i In-
to the ninttci'. ui...n station of Ajui-s 
-... ..n.l.sl |,y Partln nnd tarried, re-
uueal ** II- d< 
M i - '• I . -rland -. riorlda, 
..-k.'.l for ri-iln. ii : iiiinn-
li'.n mi Ixn il and NK'T ..f 1...1 :. of 
Boswsll'* iiiliiiii..n iin- beard baring 
ininl . ' i -x i i i i i in i i i i i i .,!' ih , - i k s a* t*. 
ih,. BssssBsd valuat ion of Mid lets, 
niHin motion of Ann's sc.uni , . , i by 
. . .1 i'711'i J . .1 r- •• . i 1. — - W B I * l . - l i i . ' . l 
Mr.-. M. I'. Turner asked tbe board 
la redoes tin- I'.iiimtIon on ber i i 
• ii BroadWBy, in Bnateir, addition 
Th* board baring examined tbe > 
i Ion, upon motion 
km** seconded hj Psrtln and car-
ii.-.I. requral waa denied. 
Mr- .Inn.- nsajgtru owner of Hie 
Travelers Hotel, requested the hoard 
to redoes ths valnation on the ii-.i.T 
.in.l . tors 1'iiiiiliiiirs. 'rii,- board 
having beard plea, npon Baotlon .-t" 
Ba** --•.'..lulls 1 t.,\ T'..inii-i'll... Sr . nml 
. srrled, isfuaad T 11. -
.Mr. \v. .1 sti'i'ii. isprsssiillnji ths 
iiitiTis! of Boata la's il*.t.T. reported 
tli,- aaaeased valuation ns t«-iii. 
• a a n a i t l l Ji 1 l h . ' - n n . . m i l . .1 
..•.ii it such vniuniii.il ws* -.. much 
nun th,. ownsra could nm afford to 
operata, uni**, lii.j could get 
<lii<T!.<ii IIII tin- assessed valuation Mr. 
Bread -inusi timi ii,,. hotel '..ii- n,it ii 
lng proposition and .uggeited thai 
. . i l . i i i i i . i i i !«• i ' . ' i l in'1'i] i o 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
Tin I,i.mil a f i p r hav ing considered t h e 
question, iipi.ii motion of Psrt t t i 
i.niir.i i.v Baaa s n d oa r r l sd , tin i. 
**ll- ITl ' i l l l tfll . 
M r M , n l Hi , . I I p i . - I I I I . I I [ j , , , , | 
i .II township TI si.utli. r s n g s M 
. i i - i . ** it i.-i, I,, ri.ls- in. , owned i.y ii 
DcleadV rnlar nmi szp la lnsd to tag 
i.i.iiiii iimi tin- valuat ion sad 
raised oa t h s I M I tnx mil. it wan en-
lili '1,1 l u i , l i i n i , ; | . il WSJ l int VVT'H 
t imbered land, snd rsquaated tlm 
l a , l l l l l In I ' l s l l l i i - l l n - i n j i n n iun | i , ^̂  | , , , f 
ll wns asaeaaoil nt fn, 1999, Dpon 
mi.iimi nt (• T'<.inii-i Hi.. Si econded 
by D, W Ames s a d carr ied, the 
i. wars i.'.lu.'.'.l nml placed sl th* 
s l l l l l i ' Villlli- HS w i n n S**< a**d fOl 
Mr ITit . I I . I I I I - I . I I . r s p t a s s n t t n g t in . 
i 'tin.lli 'i ' L u m b a r i T.nipnii.v. i i s k n t If 
Hn- vi i l i int ion on m i n nml m a c h i n e r y 
...•' . *Tilnnii'.ii na fo r 
Vm\% M r . I n l i n s l i i n w a s a d v l s n l it 
jWM Hi.- IIIII.-, Hi.' n u n . n u t l x l n g fH,-
000*90 Mr Johnaton explained thai 
iin- mill innl bestfl -inn down fm B 
iiiimiii'i i.r nn.iitii- in,.i as ii waa imi 
ini..]n. ink' Hie vnlimlln*! sinnilil l„ n-
dossal t h s beard after baring nssrd 
III'' pli-H Ill ld l u i v i n n ; . m i s i l l f i , n | III,-
ini i i tei ' . u p o n i i i" i i . .n ..I i i I I P a r t l n 
. . "ii.lisl I.y A. M B a s s ani l i l 
Hie vii lnii t lnii w n s r e d u c e d lu gSB.OOO 
i a i 
H i . ' 
Mr 
tlon 
if r a l u a t l o n a anil 
linTi.il ba mini, ' whei * 
ih iuures luul IH'CII m a d e In r s l u a t l o n s 
ni,,*,.,i I.* Bass s,.,.,,II.i,'ii bj 
P a r t l n iimi vs lua t lon* on t imber i s u d . 
Of I ' , . ! , - . . l i l l l l l l ' . l 1.ill"I * ' . . i i n . T i i y r e 
ii was ns-.' 
ii,,. vole mi motion Udug n- i"1 
i . i . - . Partln sad TiHMrr"" sr 
Unit yea snd Ames voting nny 
Partln made n motion 
- ..i.'.l i.y R a n and t 
w h i i l i * * ' -
l l l l t l 
ill 
Ion ii 
. i i i . ' . i 
i i 
-viiliiiiii..ii ..ii ' n m College l ands 
11-, ,'ni,, . . n u n i , ' innin nt llie price "* 
tax Bsssasor. 
i i i - i'n* aaksd ths b o a r d t.i re 
. In , |. : In' * . . h i n t imi o n h e r pr . - i 
kfabbetl itreet. Th* board al 
termlning whal ii sma saa 
ui,mi motion ..i' Ames s,*, led I * 
ii-.l oarrted, rsfsssd t** granl 
. l l . ' S l 
I i I' M I t l v o l ' s . I ' e p i e s i n i 
H u n k of O s c e o l s c o u n t y , st.iu*ii t ha i 
ih,- vnlii.-iili.ii a a p l a c e d on t h e Iwnk 
for L99T7. w n s e e r y '.lirli. t h a i t h e run 
, I T I . . n s i n H i , . In ink i i i* . ' I n i s i n e s s n a * 
- i l . li l l i n l l h " * W S J * IH'I n n 
proSt* un.l therefore, he con.ldei'ed 
i!.. valuation should be plsced KI a 
more reaeonabl* rata bfr Davl. aug-
geated thai if t h e n wa* a reducl 
should I*. psrosnt-aVS t'.isls 
i.u iiii banka in the county alii*. Th 
board baring considered the iinesii..' 
.nnl feeing that iso,Seal wa* Jual 
**:is in..*til by I tn ss s,','i.init-.l I.y Par 
' n, .uni carried, thnt the bank 
SMBSd 711 III pal eenl Of tl.i'ii 
st.>*'k. s i n - p i n s :ni<l i i i n l i v i i l e i l p i s . l i t -
T'lii. l a ' i i n l I.*..k n i . - n - s - u n t i l -' p 
in The i...ani re. r*asd m 8.:00 i> 
tn. ,,ii Dsembera with the attorney and 
I n i . - - I T H . 
ITI,. i...n r.i im .ini; begad mi.i • "H 
-iilfifil nil complaint* *sB4* relative 
i.. valuation, on both real nn.l per 
s..nui property, aa Isad i.y the mx 
aaaeaaor nf Oaceols ..unity, nn.l baring 
aside -n. I. • I - ' - »s in Hieir in.la 
: equitable, nmi bsv 
mined nn.l compared nil valu-
ation* .i- iiM'l by liif uiv ns-. 
: an i personal property « HI. 
uni* for lhe year A. D 199T, 
mui iH'iiir.' -.iiisii.'ii iimi nil vsluations 
,.ii !*.iti] real snd personal property 
iiiiliin ih.' county ns shown i.y the bis 
i....,k- were equal. • ..mini- loner \ 1 
Hi-- iiia.t.' a un.ii..n which wa* ascond 
II ii partln snd unaulmou.ls 
T.7I1 Hi.' books la- accepted 
.*iiii..iii further .Tn. 
Request baring bess nni.l. to the 
board m.t t" mske a levy for .upporl 
of ih,. publteltj fund nml ii baring 
been disciuaed i.y tha* board, ii *vns 
. \ Psrtln, asconded by Ha — 
mi.i carried, thai iin- board 
.in- mill TftV rote being taken ! 
resul ted us follow* P a r t l n am 
ro t lng ye* and A n n - ami T a s 
7il l *' 
U l l ' S U f 
7 . 1 - r i ' M i n . . . n i T , ' -
nther ilnin from th* levied. 
T* 1.1 is pxpected. from tli*' 
: I'.'L'T I . . I I , . ' Ti l th 
.lay ..f September, 1038 r1 
.'-li inaii'- im*iiu bet i. propel I 
i.T-.ii s p r e a d 
I11M.1I I I , 
lied Willi ini'i lineI. a pun 
b meeting *>f the 
board, us also the estimate* of il." 
•el i board ami resolution *.f trus-
tee* of Atlantic-Gulf .pedal road snd 
bridge district. 
rin- , • liiii.i;, - for :ii. 11. .-siii'.v nu,i 
..'.inini'*' i'\|*.'ii-t - 'in.i , xpandlture* 
* tintemputed ror the fiscal * i 
1.. tober I. 1927 .m.i e n d i n g 
S . . | , I . . | I I I H I ' .-111. lll. 's lielng . ' . .mill. 'l. ' il 
I.* till ' IM.nl'il nf COUnty .'..Illlilis-i I'-
ii;. v proceeded ..iiii tin- matter of fix 
iiu; Hi.- rat. of taxation t'.ir tha countj I 
uni for -'.'.'ini dlstrtel porprne* for! 
Hi. .i-iii A I. 1927 -|'ii,. hoard ..f 
public insirii.'ti..ii In,.in- Bled wi'li 
lln- l.i.ni .1 ..f county ' nimlaaonera i i -
ii.'inizi'ii e*tlmate* of fund. f. 
...I ending 
.imi.- THII, r.iTis. requewlng them to 
levy a in\ ..!' I.TI mill, foi general 
-.Ti.I..I purpose.: T mill foi 
;.. * achool .ii-iii... \ . i i . - mill- fnr 
-is'.aiil lay -.-In.nl . | i-ni,. | [go TJ I 
T mills fn,. special tax .-.-I I 
dlatrlcl He. I : :: mill- for special ta i 
-"1 1 district N.. T: ne. mills for 
apeclal iny -T 1 district Mo, B; 9 
ill- I'.il' -IK'iiill Iny -,.li,„,| ilisll'it'l 
N.. n : 'i mills for apeclal my achool 
datrict No. in: T mill- for Inter**! nml 
sinkiiu; fund, apeclal iny school ,ii-
ni* i Nu. 1 7 'J mills full im. i . 
•Inking rnn.l Bpscial my bool .n 
i' i. i v.' I nmi th* i«.mi trustee* of 
AH.,mi.- i,nil apsclal ro. I bridge 
.lisiiii'i i,r n„. -mi,. ,,r riorlda bat log 
ni..i with ii..' bosrd • resolution flx 
>!• tr tin' levy far mpporl of -ni.l .ii 
(i i.-i in eleven mills, and 
rl'hereaa, i- bss been asc, rtal i 
.ml determined Ly the board of county 
commissioner* in mnl for i. i ... 
...nm*. Plorlda, ilmi It will la , , . ' . . -
su iy tn rslae amount, i.y taxation fm 
' i .. ' . ii in-ill year in the following 
funda. respective), for count] inn 
i l.-n.-ini revenue food I IS.700 
ll I nml brldg*, T7.1H.I 
iTiie mnl forfeltura imaai 
S|h','iai nmii '.ii.iaKi 
i;,'ii,'iiii bond issn.* , l "I l ls 
SI .i!(M,l bond Issn.' '- min 
Interest and linking fund, 
bond dlstrlcl No i IM "His 
I in.Test nml slukliiK fund, 
IH.IIII .11-s. i i.-t No J I mills 
Inter**, mnl .Inking fund, 
bond dlstrlcl Mo a - mills 
inieiT'T ami sinking riimi. 
bond illstii.'t Wo l I" mills 
•rhe following iniiiliii.niii levy ns re 
,|iie*ted bj the board of public in 
- U T l . T i . . l i n m l I s . l l . l I i n - - Of M l . i n 
Ile i in i r 8 B. A K. d ls t r lc l of th* smii 
> i I.M uin **ns ordered i for general 
-iTii.nl purpose* I" m i l l - . s|a*iliil In v 
.chool i l lst i i . ' t No. 1. 7 m i l l s : s|H*ein1 
i.iv lebool .1 i-i rl* i No -. - mi l l -
apeclal my Behool llstriot \ T . . 8, i 
mi l l s , apeclal my school dlatrlct No 
I. .*. m i l l s . S | H S in i t : l \ s , In io l t l i s l i i , I 
.NT.. 7. :1 mi l l - : sia-. ial l a y school . l i -
N. . s , ill .. m i l l s ; s p s In] In y 
l i s l i - i , I N , , ',' .1 m i l l s . s | ,,i 
I,iv - In . . . I d ls t r lc l Wo in •_• mil l - -
i.iy school d is t r ic t \ . . . 1. in 
tereal nml BUklng fund, T mills 7 s].*.-
mi achool d l i t r i c l Wo 1. Interest nmi 
f I. J m i l l - . A l l a n : 
•pedal road ami bridge district, 11 
n u l l - . 
it is further ordered that an 
tlonal my be collected Por th* amount. 
a- prescribed Ly the • ts tuts* nf ths 
-mie of lTiuTiln. ami the lay Collector 
•i Osceola county, Florida. I* hereby 
1 to relied such occupational 
lay iii the inntuiei' ami form prescribed 
1 iy l a w . 
K . - I , i n . l fur ther , t ha t the clerk ..1 
ih.- circuit . . . n n nmi clerk or n<<' 
board <>f county 1 onlss lonera of i»s-
cSOlfl * t . l i l i t y . 1*1.a:.In Is ' a m i l i e i -
hereby di rec ted 1.. furnish , Wm. 1 
Iliil'LeiT t s i a - - * - - . . ! Of 1 1-1. ..l;i ( S i l l l i t y . 
I 'La i i l a , a lul l innl compl l te COpj of 
iim fo rogo ing m l n u t e a in so iai- ns t h e 
- n n . . r e l a t e s to tin- -iiL.ie.T «>t' eq t i s l l 
m i r iho ralustiona ..1' real sad 
is is,mal property, the levy, snd ds 
acribing the boundsrle* of I.ui.is. *-t. 
It is further reoolved 111711 ma clerk 
of iim board of ivuntj commlasloner*, 
i.c nmi is hereby directed 1.. havs theae 
.'-iiiuiii.'- of revenue* ss prepiu.-.l L* 
ihe clerk, ami the estimates ..1 sa 
i-iii-.'- a- nude hy the board nr county 
1 ..iiiini--i..|i.T'- pnLlisli,.,! ;i,., ..r,linn 1,, 
law, 
Mi N I" I n-li stated thsl he Wi-nlil 
lik.' 1.. make 1 contraci with the board 
1.. <»|K>II mnl bard surface the three 
miles ,.| 1..11.1 ..ii ih.- west -i.l,' ..f the 
*..inn* ;in,i carry the .•..-! .*r inch 
*v>rl, f,,r th< imt* nl i l l psf .'ini 
until funda were available. The board 
agreed to give 'Li- proposition their 
. . i i - i< l i . in i i .m 
ktl P i - . l l . . - l . i l i i l Hint ii v i n -
tbe public should be 
• •riln- 1.1.T tlnn tlm budget 1 111III11-7. 
t"i' th- county wa, ftuted fur II.JT 
uiiii a nel loss uf i in. , ' qua r tan ... :. 
million on tii.. ns-,•--,•,! valuation ..f 
tbe taxable property in 11 ennty 
The .iim-inm of bow the printing 
...mini; under Hn- .upervUioa of the 
. ..niml.--ii.iit is should ls. divided for 
• I* remainder "f ihe yesr nml upon 
nn'Hun ,.!' Partln -,.•,.I,,I,.,I i„ 1: 
mnl carried, tl lark w s , 'ii, 
.li. id.- ii between the Kls-imi 
it**, tin- Klaalmmee r 
\ It. Iieimis. ih,. board bolding thai 
llu si t'l..ml Tribun* Innl i'i, imrt of 
thi vvuik in ih,. printing *.r the de 
llnqueni lay li-i 
l l " ' a s ' . ' .I I..* I ' m l i i i . -••• 1.ml,.,1 
Tm ih.. clerk 
a i r m a n "i thi board ... 
.-.I 1.. d r a w vmi n m , f o r Xil.iammi for 
a- requested I.v resolution of 
' I" board, ainl ais., fm- thr* p*. m 
I of Hm 11.T. .1" . t-i,i;iiii'.-.. when au tho r 
ny \*a- received f rom t h e coui i i tmller 
"i iim -nn , . ,,t P lor lda . 
TTn my , .,iii..-i,.i-', reporl showed 
nu i ' . nm- . ..11,., md ns fol low*: llrenae 
K.'K.Xl nh.I f o r | M . | I i n y . - s S j l T l . i 
County deposi tory showed balani 
11. IT.ml- T n l i N i . IB8T, I,., r . . | | . , i y -
Bevenne fund -- - ; . , . ' . 1 , 
l l l l u T.J 
. IT'J.-,L7 
- - 27.1,18.17 
. i nnn . M. N . I I a u * 
b*0B*n li'ir . . . . 
s- MuT.-kMl I 'n 
l ' t 11. . . i l l . . 
M i l l . . * I t i v i i n I M . I .. 
A s s i ' s s n r 
TT„. Bulla 1 .* .' I'.iiil .l 
11,*,, l l Iini -nil it n s • m i l b o o k . 
Rl l lot plain.r . book m a c h i n e 
1 , labia ani l 1.1...r 
sappllw to 
717.7(1 
d i a l 
BBSg 
I1.7.2I. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S r » * w Cn., aiippllai 
III',,.',* , ' . . . , r i.l I..... Is 
l i s . , . u l n I.-,- IT* , le,., ot. In,,ii*i' 
I ' IT I I . i l l , n . r t * I T i i i l , * , . W i l l l i , u t s 
Hi' l\ II IL.iLI. fiiNiinllv 
l ' r VI i T i s l n i i n n . l i i s i i n l l * 
s IV l'i.i n r I I IHI I I IHV ,.,|H,' 
D r liii.vii.-s B r t o a o n , B i n . 
i ; 
n i 
. . i l 
T . a i p i 
;',- ON 
I l ine and forfeiture 
IL .ml mnl bridge 
Special road 
____________ 
Agricultural A I., s. 
eradication 
Paid WIIITTIIIIS wi-i-,. order... . „ _ , 
celled from several fuinls a- follows: 
Bevanui fund g.l.noo.17 
..| forfeiture 
i I;..;II| nml bridge 111(71.6*1 
Mpecial road W.J9 
Publicity :mo.00 
tgi i. iiiinuii ,v i. s I. iu.s in 
The following wflrranta weri 
nn,I ordered paid 
l . r i i r r u t MattatOO , ' i ' i . ' 
I I I I I l l i ' . n i i i . I ' l i n l 
f W Sma*, i' , .min 
II . nl'.* <l I ' l l l T i l l . I ' l i l l i l l , 
t (•' l l . - i - s . i ' . I I I I I I I 
LMllO, ' ' . . l l l l i l 
i i. ii,.., 'sii....i. 7'i, ik- nmi aud i to r 
P, \ l ] ; . J T - - . . • i i i t l . l t i i i i r v 
ITH- VI I . m i s , v i iv tat m m M . 
.im inn. Proa. A t t y 
I \V i l l i n l - I ' . , T i n ! j « * 
IT si'-siiuiK, J a n i t o r 
w i Barber, Comm 
Mamie ITulu.'ii . Mnlnl 
Vli» i s Pnl iuer , Mnlnl '-'lino 
M n l n l ' " . a i 
M a i m inini 
l. ll John . , Malm in '" ' 
Alio, wilaon, Mnl... ni.on 
S | H - . in I p i i L l i . i i * 9 , 0 0 0 
Agricu l tura l and Ilv* stack kMO 
inn . -n i l LumI laaue* 130,000 
( 1 3 0 . 0 0 0 Lmi.l i s s n , . HT.VKl 
lntereal nml BUuVIng fund, 
I'...ml District Wo. 1 s.ia.i 
Interest ami sinking fund, 
bond district No. . " . " « ' 
lntereal and stnking fiuni. 
bond ill Ti'i.T Nu T I iaio 
I nnT-i'-i n m l s l n k l n i t f i n n l 
bond dlatrlcl No ( 9 ..m 
l l Is l e s u l v i s l t h a i l h , . I '..lln** T im 
-nui- Lu Lvli'ii mi real and psiaonal 
propsrty in Os la county. PUtrids 
Oenersl revsnas ( iniii-
Knail nn.l brldg* 
Pine nnil forfellure 'e, mills 
S|M*iiiil iiiml IT i,, 111 --
•psclal imMliTl.v 1 mill 
Agricultural aad live stock •'_. mill 
i n 
\i. nLaal.r, Ualnl iui,j 
Were, 
l l 
I n - i i r . . 
Llvtogeten, Maim 
v n i i i t i . M i i l i i l 
l l r , I. I- w. ' i . i , . Uui i i i 
I .*. l l i m i l i n l i , . Miilnt . . . 
i , , . , , , , • , ' 1 I , I * T H . Vl l l l l l l 
I T . . . - T T i i . l n l l M n l n l 
Tl i . I I . . I l y . M i i i i i i 
1 - i n - * l . i l i n 
' T r . S n n i l i T-v i i . r Mniii l . , . 
ll M . T u r k Vlnlnl 
i l i . i . S ; i n i | i s n n . . M i i f n L 
I It P . I l l s , yii i l iu 
' i. renktna, Mnint 
N , i , l J , TSi^iv.r. Mllllll 
nar,-1,in lia** I T . . a p p l l * . l*, 
** iiti iin.kiMi li'K 
Acorn ITTIII S h o p , I.ITIIIIH r.ir 
..riii-iiii . 
1. l l . P a r r. r e f u n d | . n " l l . . 
I . . I k . . S n i l l l i 
i' i ' Bryan < to . cotton*** d 
T . H S l l l i m i i T M . H l l | . | . l l . ' H In 
i n n 
-i l i n n i i T r i b e * * Co., l . ln i ik . 
II l i n y . 'r invfnri l , .-*-rl 1 tl,-„l.« 
II II, Breaker, coroner , f a . r.' 
' T I H I T I - V \ \ l l l l i i i n a 
i l l y nf K Isslnini*.*., I l i i l i ta m n l u-iiti-r 
I l; l-'iii tni-r, I n s i i i i g y | . « , o 
i I. I l i l i n l V, I ' l i i n i n 
\v ii. icaklnaoa 0*., bat* mil let 
. l i n n i i . 
K i - s * V n l l i ' V t ; , , / , , . | l , . , l i - U B l l l i l a . . 
U i v .:i I' n i ' i i r o w i t h 
t i r o k . n II*K 
ITn T'.-l I T . , r e m . iui,I l u l l . 
W a n n e r S n v v v r Oo., a n p p l l r a io 
n m . l u l a 
n i l , . . ITn,il |nii,-iil I ' . , , , s i i p p l l a . . . . . 
Co . , a o p p l l r . Cn. h o m e 
s U . l * e r , '-' Insniili.*' . . - . ' 
I'.l l l l l i ' l ' , i l l s . 11 . | | . 
R o l l e r ! I ' a inp l . iT I . I n - . 
I VV I Hi* .'1 71 i n s a n i t y • 
I N,illi . in Hi'.vnii. t r i p In Ta l l i li.i -1. 
I' IV l i n . ' s . ( r i p t<* T'n,1,1. 
i l i i P a r t l n , n i p i.. r a i l 
Sl' , t r i p I'.llliilliiasi 
I7III- p I m i i - t r i p I,. T ' l T , I , , - - . 
i' vv v,,,.'- mileage in mis-tlna, 
7! i l I ' . u l i n l l l l l t i , | i , ' II i i i . S ' l l n i l s 
1 
V I ' P l - - I . l . t .- l l 71 
I* T s i l l " . S r . mi l , -mi , . 17 n l , 
i ' n i r i. mis,- , in 
nm •• pni'P'ist-H , 
Sl I T . n i l ITTIiiln. ' I ' . . . , , r l n t l l lK 
- . • i n , i n , u m l i | , l 
g i ' i . . ; - - . . i n I ' l l i i . - r a l i ' \ ] . , 
l ' r . I I T T i i u l , ' 
J. w. 1 . . i t T, bom. 
,1 vv i . ng . ir* ni ; pauper* ... 
.i M ni".i.. . probation offlow . . . 
\v P s ] n i , I, l i i s | i | . , . | , , r in 
1 I. 
P u b l i c i t y I'lllil. Irilliaf.'i 
It.. . . . . iin,l l l r O I . e K a m i 
I I K I I I . I n u . I - r . . n . | w o r k 
1*. t ad * " i k 
: • road work 
I i l i i . t r k 
vi i i i iu Bronaon road work 
. , mi ni wevti 
n . n I - • road wurk 
P it VVnl.h .ui r . . :nl w o r k 
. : . . . i t i . . i i - i . i i r t , , , l w o r k 
T i . i i n — i - i . i w o r k 
v i i.k Simmon*, temi wmrk 
Rimer sn.i rp j rubbing 
Pul r P i l l i n g A O U o n , e n s .v 
I', i . -i VV i ls ' t i l villa a in l nU 
' . V li i-t , is an i l all 
u n a u n i t n i l 
v . i ' i i Point r n sin 
v i . . . i , . . * * , . , - I ' H I J . T I g , a i n , I 
I T I ' l l r * n n I ' . , . u p p l l e . f n r 
l . l ' i s . t t i t - i ' s 
Mr. 1 1. Brown mi. nml nil 
li Bat I',* gas mnl .-ll 
I n n i l i i T I '•• i n n i h . - r 
• I I- II '** n n l l .n l . In * i l l s ' 
• i . 
iTty ..f Klaalmmee 
ei iy ..r s, IT,.mi. p. mad 
* ',,*• nl Ki--*', paving l .ryu. 
I*i ran. 
I >l . . • i U l n 1 I .r . I ' . . . I n i n i 
' .V . I n . I . . r a . . n . I n i n l . n r 
Mnii i I ' I J i i j . . T u n ' l u m b e r 
K , - - i W igon W o r k * , r,•pairs 
B s r l , . v , l mill . , f.-.-.l 
I: s iT..V.I .uppl le. I., .'im.,. 
- ( ' . - n l * | , l f . ' s 
S l - s . i i 1 1 . , * * . ' I ' . . I*.*l la 
' I T * * . . ' ' . . s i i p p l l f . 
ye TI vi road . u p p l l * . 
II *• i t n r i l . ' * ' r o a d a n p p l l i ' a 
' . w i s l i i . m f r e t . h l r**fiiiiil 
H V Vll.i. ' i ir. ' l li , :r, . . . | ia nn i l rial, . 
I i I.''. 1.1: . * • . . . f i n , l ee fb . . . . 
* r . ' t, i n . T V S 
M r - i ' i. . I I , * I l i r 
i , | i i i l r a . fit-
'IT**- i ' . . j r n s s s.'i'.l 
' I i ' iae f»>f»a 
• * I T r i n n i . * ini 'illclin* 
fo r . ' . . l i i l iTa . 
II , . * ' . 
Bl ' l I rl ft.* r a t i n e S i g n . 
\ e l l J o n . . . i in i i i i i i c . n l * 
i ' i ' ' 
i H i . i f* , . f p a i n t i n g i .r i . i . 
1 - I'niiilliiu.' I»rl,lk ' ,-s 
i'ln T r u e k B o d y Co. . llr,- e a r n e r 
li i r e . Motor ' '" r.-inilrs .'I*' 
.i I ' . r . . p u l l ' s r.tr . . 
1 II I.r.• r ... 
t r i i f k 
• i i i i n . park Pol 
i' p I . I U r c h i n * 
' n in l SIHIJ . . . . 
B u t l e r .* 
* . I l l l : i ' . , f r e l g h l 
i ' \ s t i h i i l l a i n s * n t ' n m i i 
i . l 111.Tin**' 
i . VV I s l i . . „ , r , . n i l r i i j . l ' 
• i* i II* i . i g u a r d 
' ! . n r v \ 1 * ••*- m i n i * v . . r k 
I * . , , 1 . i , n u i . n u i i i matt 
u l i v . r l . 
ik.- Pnn i iT road work 
i' vv ur. ' i i n.a.t 
I p ' 
If..tn.-r .1 Par i In r.i.'iT ajnrl 
Ol iver i' Slinrpi- conv le l i'nnr.1 
W ' n r i i ' i i I . . i u I ** i r k . . . 
Will l i n n , road *y.-rk 
Sli|i,i*v M S h n r p road w.irk , . 
' . V , . . . I , . n u . n . l w n . r k 
i ; . . . T . i l i ' k . r n i i l v i ' n r k . . . . 
. .* i . r k . . 
i ' T i i n l s ' i u i r o a d w o r k . . 
II II M.-T.:. ii u-tilli, rn.i.l w . i r k 
"' I- Baker, r 1 w..rk 
Barrel] road *v..rk. 
. . I * , . . * ' k 
' - .. i 
. * ' lemon, ro .d work 
vv I TTinr l i tT m i n i *«..rk , . . , 
Mar t l l . l ' , I r o a d w u r k 
I wn.rk . . 
Iliniiiii. T i . tu ia . r i .n.l v . . . rk 
i in * i .>n . I . . t i n . r o a d i v i . r k 
1 I . . I . . - i ' i P a i i l i T . r o . i l n ' l . r l i 
i ini.-r road w.irk 
P n , . . . - I I , I . , . , . . - r o a d w u r k . . . . 
I i n . - MI I . I I . . l . i l n r i -
t vv mi.. . . , |ndge i,u ,n 
i l. Branson, motor . . r 
i n i Jailor 
i i: i n i imi ' r....'iiiir- pr laonar*. . 
vv.'sitTi. 1'nl.iit meow,*. . 
l l i n l . ..r i laei n l . i'n lnr..r MM 
pay roll 
rn iv i t i i i ' ss ii..--
i i e II v iT i i i*n* **TIIII.MS tarn 
I ' l l P . l l l l . l u l l i l . - t . . I ' l i l l ' HIT*! .— 
I . . . i l l- P . ' * s i s l l n n n r . 
. * i - r* ' e ttat 
I v i l i i u i n i i t i i . m u i . I n i i l i - f e e . 
\. n n Print Baop .upplli -
i.. - i i .Tr r 
. - i nm, , . . . 1..... T llll ' . ' f ' . r 
I'l l ' 'U'S 
"l i t i s ' W o r k * , .''.1.1 ' lrll .ka 
for Inri.ra 
S l n i T n l r l l t ' f I " . u n a n n i l n i l . 
motor eop 
I , , i ' Algae, t . . ' . i i i i i i s . ' iT j . . 
ii ,„, , linrli-v llll. .*' . v i l l i* ' . . .1 p 
intai d r . . iTiili-a nil . ' . ' w l t n e . , ' r 
innn Walter iiii'i.iv w l t n e , . .1 p 
.. mi 'V Ti... i i P..!,'. . I tnesa l I* 
i n IKI i ' V r . n t l i l y . n T l i i i - a a .1 p 
10.00 W II l i n y Vl i n n s . .1 I ' 
IIIHI ' ' II 'Si*-, a d t n * * , T p 
i*i.HI ' N tint.- . * n . . . s s .i r 
, iai ITI l l l l ' ' . w-ttni 'sa .1 P 
.IHI Mr. Walter vv iu-nr.1. wkn**a 
IIIHI I P 
in IHI Vlrs ,1 K i ln in ,* . , *vl ln | . .a .1 I' . . . 
i n n n I.ui * l i . n i l will i i-sa .1 I" 
I , IHI Bfl,ll VI.ni l . i i - l lnnss .1 P 
W H l l n t n . \ l . n l l . \ * l l i n ' S H .1 ] • 
U.K.-', | J , W, S u m ' . ivTIni'ss .1 P 
Mra .l.-i.i.I.- Mi l ler , IVHIKMH .1 I ' 
M. i*- i i n v n r w l t l l . . . . I., .1 V 2 ef l . i - , 
Vlrs I 11 O l i v e r , " P . I " I P 
I! IMI I 0 .'.lai-a 
27.00 I W . ' ' VVHll.ili.H. wltni-sH t.i .1 P 
II I ' . iWl.T w l l n i ' s a In .1 I ' 
in . ' i s 
. n . l 
9.00 
I IHI 
I I . l 




I I I I . I 
m m i 
i n i n 
7711 l « l 
90.00 
I .1 .1 
u i k l 
7 1 1 . 1 
7 l l l l 
' . I IHI 
Ti nn 
rs.es 
-.1 . « . 
i k i I K I 
7.'IKI III 
na Ikl 
Il I IKI 
II IKI 
I l l l lKl , . . , » . 
• I " , 
- . IKI 
I . M k i 
(0 .1 .1 
... 
: a i i « i 
l s | K l 
7.1 II 
I S TII 
| | I IT 
"ITI 71 
II 77. 
7 0 fli 
TIHIT1 
I ' a l l I J 
l - T I III 
n 111 
SI INI 
T s , ' 
711 TW 
1,1 
1 I - , I T 
s i II', 
M i n 
MICHIGAN SOCIETY EN-
JOYS MEETING WITH 
MRS. RILEY 
\ : i i'iiji*,vfiM.< ffHthertug ni' i h e Utah 
IL',.111 A M o c l a t l o n w a s iu*iit J u l y i:t nt 
t l m l inn i i ' uf Ml*, l - ' r i i n r c s 1{. I t l l n y , 
Tin' iii'corjii loui wore t*9t\ r e -
!n\\ I'lininiiiin iiu- prt'vailing colors, 
uitit i^'M-nii bouquetH of old fiisiiinn 
eil Plowort 
Tills nii'i'i ini: wan In celebration »>f 
ihe blrUitl*tya of upveral of tho m 
bom >iis. minx iviiM-.i srviTiii it * -
tractive prwenta, >.i f wbtoh wot tx 
Ulk pillow From frli'iidn hi Penn 13 
hniii... .'imi ii shower of poata I • :< i »Ĵ  
ui . ' i ;i bountiful iiti mer, there fut 
inw ed nn luuirompt 11 program wii h 
Mr. James Bulla rd in tin* chali AI' 
i t r n gtmOti bualuess nn 1 1 lng * 1 
re • rer j t 1 tnik, toiling 
imw glad in* \\.:s i«. be with ii U 
;i r i*nil 
lng, 
Mr \\ ..ir jiivi* mi iiu.r. -nnu sketch 
i»f I l l s lift' , I t ' l l in; ; ..l h i s l . i r i l i in PTOg* 
-in nmi coming i" America wl tb bis 
Father nini 11H tii H T when he woa taa\ 
foora "M. Thi* ffemlly ll-red in New 
Jersey for t h r e e yeare and then gmv-
r.i to CasaofioUa Miiii Bleren j r a n n 
ago Mr and Mra. Wolf e o ^ e i«» s t . 
CUmil. Mr W.iir is mnv iMghty-flre 
j .','1 r s n f ;i •:»• 
UM, linnii Perktua sang •> new song, 
i.iinix's Landed Rome.*1 Miss i,...unls 
gars 11 reading and a s,,n^. ••nm* i»ny 
Nearer Romi-
\ i r Ballard gave expression t«> his 
a] in. rla tlnn for the privilege ot hnv 
inc <>iii* foot more nf life with his 
friends and his old Comrades of tha 
Oh ii Wgr, it*- 1* ti nly "in* left 
nf ins ..i.i , itmradea .if nxty ree-ta 
tgo, 
Mr Jamea Qoff spoke "i the optlm 
lam of Ohauncey Depew In his ataetj 
l i n n t > c : i i ' M r W . . 1 I ' w n s i * l y | j | y f i v e 




.1 M K S . l N ' V l l . l i I ' l . 
i n n T l i i T T i n , ' * * .1 ,1 p e l 
i l n l l . * l l s 1 l i 
nn. arils 
10 n i lvpr l l s t ' IT.11 iiin 
S l o t * (TIIIIIIIK*, . of 
T i l l . TJ'_', Mll l iv 
i i ' s n i i at 
| . . l l n - i n . n r o vol 
n l l l i . I ' ln , . . . l i i i i u i 
savs Hn- n o r l d a 
T . t i i i n i ' r o ' H i . H i 
M r Mill li, I'll i'ir.-lil.v H u t ' . ' n m l M r . A • n 
i ' rHi i i i - v . . i j t i i * u m ' ri in, - w n s K l v o n 
I" ITTllilllsi'iTIi-,'. l l l l i l ** c l i i l lTl i ' i l l l l l i l 
Mr I TV I'Ti'lnitiu w n s 111,, v. . i inut-s l 
- . . l i l i i T o f ili,< 1 l l v l l W m 111 l i m n , lm 
Iin* i n u i T i l i s h . l w h S B tin w n s 1'1,'Vi'ii 
* . .1 I - .Til Ml l nul l .* - I n i i l i l l l l i l 111' 
w o n t ihi'tniL'li s i \ i . - , n l i n n i i ' - in I In-.',' 
n i . . m i l - i- DOW i T u l i l v inn- .vi'.-,,- Old, 
i 1,ns s e v e r hsrl a rtoctor in tlm 
l l . i l l S f . 
T'tir i i - s i i , i m Inn nil.jiiniTii'il i n i n i i ' t i n 
AiiTjnsl nl t i n b o n i s ul Mr T n i n i ' s 
. H n l f . l ln - In- l W . i l i . 1 - . In* In tin* 
mnl i t l l All M h T u u n n p e o p l * HIT' ill 
' V i l l ' i l I " l l l i ' l l W i l l i I I - t ' l l i ' l l M i l . ' I n 
B^sot Prop*ra aom«ti . lna '" . the pt-ocrain 
ii an 
' . , 1 
iii iThiiTi int 'ss nmi Hm nor the rn 
i,ni.ii,- s r * in ., ,.','. pn*' ' . t a t * ..r mind 
s o fil l ' n s l ' ' l . i l l , I n s - i l l . s l n n l illl n n 
are i oar I, lb* Stale C*h*ml>sr eon 
I i i nn . . - I ' m ' - - . ' l l | i | . l n i : s i i ' i i i l ' i . i ' . s ' Hi-
.•lev, i imi im** 1- Hn' ii 1'."' i-'i..i'iT • 
I n i l i l v i ' l T l s p . 
In nv .Ti i I s s u e , iim 1 l i l c a so AininT 
• IIII n m l l i m W n s l i i i m l ' l i T' lnu's . w l i i i l i 
l i nn n t ,ii>- Hea r* ! c h a i n , h a s d 
t h e i r e d i t o r i a l e o l u i n u , u i i i i this foi 
n i l , ' 1 
ir v n want I., -imi: IT*ni.in raal 
estate, which Ighl do rrniiinlilv. 
t h i s | * 11 f I H i n tri tu I'-liiiTiln. 
1 ;,„>, 1 road* will nil**' you tbaro in yunt 
iniloiiii.l.il. , 7.11 .*.l 1 pn In-. In rail. \MUTI 
othara iti-t mil is tha bast linn* to ST-T 
In. Tlm I is bow llio wiso mon In Wnll 
sn n ' t operate." 
Whits two itnivt'iTT'i newspaper* nro 
pointing mil Hmi Worlds imw is tha 
Ii iml nl' I.111 mi i n s . n n i l w h l l i * l l i o v i n " 
iii'itinit the i r r e a d e r , in p , to r-lorlda 
Ti jn i i ' iim i l tua t lon , iiio vole* 
o | r i o r l d a n- .-n i- prsct l ra l l j r allenl 
Il I ,,, 1.1 *' In t i ' . s a s * Hm -tnl i ' 1T111 in 
i'ii' timi imnn..i i n niii nut have |ini'-
iTi.isi'ii Hi,, ed i tor ia l endorestns-nl ot 
• in- Waahlas- ton r i m . - and tba Ohlra 
f 0 A l m - i T i n l i I T . I i l u i - ln.lv nv ni'. i n n 
nol . 1 .m in im p , il, 'v,,i , . t h a t r lu l i in i i i -
I.. HI. i i i i In ' - i n i i - i . T'li,. - l n l , . n n i - i 
imi l i l l i - IPs o w n t' l i in. , . .iiTi'i- I t s i ioi ' l l i 
, i n Friend, h a v e broken the i " ' In 
a IT'II 'III i s s i m . i i m \ , v * s o f I ' l iniT. i i nv 
.v. c . Informs tbs **..iTii t h s l Vlorltla 
is ii|i nml OOtntni TTm I n l o n . of 
S|iriti|rlleld, atnH.acli i t .et ta. voucbaa In 
*• . . r k 
9 HI 
l . m i a i 
IO0.O0 
l . H i i a l 
n a n a ) 





, . 'HI 
.".I 177 
20.00 
1 . i n . l 
fetmrm ' 
11 20 
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n l I H I 
'.•'_"! on 










1111 ia i 
rs i . i 
-,1 IHI 






77 0 0 
on on 
T s l H l 
TS IHI 
7 . 1 0 0 
r o I H I 
l l l l IHI 
TT, IHI 
7 « I H I 
7.1 IHI 
l l l l IHI 
12 0 0 





T M H i 
•11HI 
B.O0 




11. " H I 
1 i n 
nn n i l 
1.10 
I i l l 
1.10 
1 I I I 
1 1 l l 
i.m 
1 i n 
1111 
1 rn 
1 t n 
1 i n 
t i n 
1111 
1 i n 
1 i n 
1 i n 
• -.1 
JJJIO 
1 1 0 
M i s I T 1 , , l e v u m l M r . n m l M r - l l n - i l i 
i ' - : Inn - -771*.. iii 1 h e i r i i i m i i ' - tn IM*. 
• ..mi' iiiiH'i-- ui the associa t ion. 
I ' 'HAM-MS I! S I L K Y , 
S . 1 T. ' l i l l ' .V 
STKVKK I VltM l l l > ! "»{ 
K I H S I I ' l .Al K IN ('1111*1 I \ 
Klifi C O N T R H T I I I K J I N K 
I n l l i o I T - . l i i l : . m i l l . . m i l 1 j u lnv i n c 
l i - l 1 . i i i i lm n i l n i i . l i ' t l i m S I I | H . | -
1T-1.n1 ..I ' K v l i - i i s i n i i l l l \ l - l , , i i ,il ' l i m 
• I \ J I i. 11I1111.' I T i i v i l s l l y o r 
1'Tt.riil.1. n t <Ti l | i l i ' .v d u r l n i l l n 
of . iniir . tlm s i , 1. 1 S u w a n i . e e P o u l t r y 
MIII I I I . ..r i . i i . - i m i . ii.nl Hi,' P i n * 
1. I n i n i i.l i ' i i l l i i l i n i i ITn- f i r s t 
n ' r , sn .11I I H T I I T ; I h i " 
ssoh i.-i tim i l i i r iy days of tbs month . 
i iu i - i . . . i i i i in - ii'i.ii'ii was 
ti.mli' i.y n lilrtl in Stover*, Huwnnnse 
beodl lue I'm- tbe i'ml tha i " l o r l d a 
' 11,.. H i . I, " TTm l i i ' i t i s l i l ' n f S u n 
i l n s l i i . • Hii. . . s n y - "ns lOBf n s Hi. ' 
people in o t h e r s imns r s m s l n p-ronper 
..ii- IT..1 iiin w i n t e r resor t s will inn 
i l ium in a t t r a c t s.s'i*'i>i for m i n i 
** inter* Mm,, than thai iToiTiin ims 
iimT.-nliiiriil nml iiiiinsii-iiii sdvantagsf l 
attll in tin* Incipient Btasjs of , 
in.'iit 'ITm collSPSS of Ilin ii'ill .'.-Inii' 
b o o n nmi iim d i s a s t r o u s h u r r t c a n s 
pii ' - t i i i i i ir i l .nit problem* which b a r s 
Bccentus te tbe solid 
. • n l i s i ' l V i i l ^ ^ ^ ^ ^ 
t T i . ' i t i i i T t ' i n t ' i l l , , s t n t i * " 
i'n fu r the r lUnat ra ta tba sM ii ml.' ..f 
ll"tTln-1 11 i - . l i h . r - I lm .-s.l 11 ( T n l i , 1 ., .. 
r.ill iT'iTiiiii (iiiniisi Hn* folios 
iin head ot it- editorial oo>uiaaa 
T i l l l BNOI 1.11 
in I W T M M in Kiiiriila Baasl i in-
wii i ' i i iim,'- were bad in norlda 
vv,. b e a r d I JI i n T.-ni IIIH.III 
l l i n l I n n . - ill',' I s ' l l n i 
know HIHIIH thai Imn. 
llnr,' is 11 n m ws story 
from Hm Florida Stale 
1 h i - . s i l t , . i i n i 
i i . - . . ' i i i | i i l - l i . . , l 
have ii prim 
Knrin p. 11 Shi 
laying i one string;. 
inuii inn .11 iin iiiiiii 'si n, data 
tn inr credit i.m 1..si 
Hm piist win 1- Iiv nol Inyl iu nn 
for lltl' I It -I POUT 'In* 
TTm leal wns 11111,1*- wiiii l ayers ol 
iiio wi i i i , . Leghorn a t t a i n , Tln-i'i-
iHiniii* l i m n s iimt fur - 1 place 
on p l aye r , of ih la a t t a i n , wi ih a racotd 
im- in-i mlaaed a f te r 
'ITm 
t i n s 
l l l l l 
a n 
1. I: 1 1 .,! 1 . . . i n n 
I I I I , 1 r 1 . . s t ,, 
I " , * , . I ! 1 • : , , 17,11-
I I I I .1 
r having bom. 
n m l nil 
op 
P 11. n , n d 
.1 ill..11 1 
of C, pn*- .-r • 
l m , of i rn-1 . -
n f 1 n o p . 
__________________________________________r - 2 ' 2 f t 
I T . .1 J o n a . wl l i i i . aa t.i -I I ' I III 
I. . . . . I Iniili.11. w i l l tit .1 I ' 1.10 
II Nl H r . i l i . - i .1 P f i n s I IHI 
1' !•' P n ' * ni l J I'IIIII'M i-iiiislnlili- f e e , IS.13 
Ilnl I l . i r l n u , W P I I I H B In .1 I* I III 
Vlinii 111.1111 B o r i n g , wltni 'aM In .1 P . 1 111 
Mliry .Timi' B o r i n g , wl l i inaa P . .1 I' I HI 
Vlra K W ll . i r l i i i t , wl lnr -aa In .1 P I III 
l l . n r y S n i l l l i . uTIn.-aa In I P . . . . 1.10 
llnviit '-i l l r l n s i i l i , *vltll,*HS In Jiiititc 1.1.1 
V | , n u i i i . I I . . I I I .wny . w i t l i . . . In Jni l i i , . IIHI 
I T ' I I I I . I K .1 I I I I I I I . vrltlii'BH ti* .linlili. IIMI 
P a u l i n g l u m p *vHiu* t *H t o I n , l u r i n n 
* p T i n - w l t n a a . t.* l u . l u - , * . i I M I 
.l.i.i'pliliii' TTili'. wlloi-aa to Iniliri*. MMI 
Inula Itiiiii Pinrh. w l tnaa . to Jurtg,. Mai 
I W i n l v r i . i i irt ,'itala 
' 
s i IT i r 
• . i n . . 
. 
I l . t , H u n k . | i n y 
-
I.. a Tni,. s i . 
T. . i ,n i l .n i 
"• ' | il l . i f f K l a . t i n 
. " ' ' I f ' lu l l .111 . I l l 
\ u r l , . t i l l i i r „ l i t . n l I I , , - s i , „ I. 
•J P ' i'.. I ..-in i t g . n l 
•' vi, pi,,.,i tar garage I 
* .1 I . . I - . . I 7 l l l i l l l l l l i . i l i n, 
. n i - 1 . i n n n . . 1..111 n i . . , . I , , 
vim.y Motor «'" , repaln Inin 
i car 
" • f " f i n n , i . . , ,,'t, 
'l'i.*- b o s r d , lm* nu; 1'oiu.ili'ii 
work , nnr.n rn..H i i' 
ii.v T o m a a e l l o n m i i , , | 






I l i s 
H i d e d 
i . . 1 ,1 .nn I 
,i \ . , ** 
. . n u i i i 1 . . 
l l l l T l l . I l l ," 
. ' B g g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l 'It.-iIIIIM-I- u f l " I . I I I I I I I . I I . 
i - • i i i i . ' i l l i n l h lm 
t l m l T L T I I I I H T ' S i l i ' - i i i ' t o 
.ir^^ 
I l l i . , , I ' h i - I-.ii ilk I T i l l . , 1 
Vmi n a v e ( - a ( lOOl i S I Z I : I > 
S I T i i n 
VOW IT,ill ll l l n - HIT H I 
n i i r r r i . M 
S I T l l t l 
11 . I P . H H i i .1 
"T n i n l T i 
-•I' w . ' - i p a l m I'.. ;n ii ** in* ii . lo 
-I - "Tl Mil I ' ll 7 l l l l - l l ' " p i T l l - ' l 
W i l l i n n o w i . ' i l . l l i i l . .I ' v . a , l i a H I in 
cash i-.ii.i in nmi *viiii iiii bad nli'l 
doubtful iliTiii- charged off t he book., 
th,. Ins t i tu t ion i- r e a d , for hnslne** 
m i l 
More t h a n I J I M M I d e p o s i t i o n >*1H b s 
I'tt'ii t.si in- iiii- open ing . l l n ' ns iml 
inii ' i ' i '-i im nh d e p o s i t s will bs p s l d 
in full . I n c l u d i n g Hit- iwn m m i l i s i im 
IIIL' w h l e h Hi*' imiil* o n - i n . - . . I 
III I ' l i l l i n n - l l l l l l i ; l ! [ w t n t i n - i f i . j H . l i i i i i ; 
..i ii.i- nmii, Bra i (in... Rat* 
Comptroller, saysi Tlie reopening of 
tlm A l n.- pl. it li Hunk nml Trual I'-.in 
inm* without iT'i'.'/im: t.i- deprsclstlng 
ilepnall I, s feat sever before aooom 
in iin. bsaktng history >>f Ihe 
I ' l l l l l . . I l l l l l l l - l , i | | l l f H I . A I I t o t'.'t 
Hii- k ind "f new* from F l o r i d . 
II I- b a d f"i- nn.v s f . ' i l i i n n f m i r 
c o u n t r y n . I... in i l i f i l f i i l i l f s : ii is g o o d 
f o r . n n •!'< i i " i i i . . i i - f i iTi i i i i |* lnini in 
i f'i . l i'iii .- II ml ** i l l b e i n g IIL'IIIII " 
f \ l I . n l - , \ * I i i i h n l i - o n l j i l 
ffw out nf iniiiiy hundred, -in... thai 
ui.. tun* in carry riorlds'* 
constructive ineewige lo the paopl* of 
lim niitlon. 
J . NATHAN UKVA\ 
l T in i iT i i . i l . o f I l in I H .il l i l . . n n n n . lnl 
A t t e s t : .1. I.. n \ MltSTHMMT i i 
n l ' 1 * 1 . ' I l l , , l l l l l 177'- I ' l l l T l 111 l l l l t ' l V 
daya namely, Hm Etnebrasas farm, 
H I V\ ' iTll lI ' l l l lrTl ' . n f A - l l 
i..1.1. \iii : nmi Ftlvsrbend farm, >.f 
Bummer, v7asblngton . 
A i . n . H i 
. . . . . i . i . r..i 
I n q u l r , it 
IT, If,. 
I M I M In Hiiiilliwi-Ht Mlas i i i i r l 
i n . . ] . . - i l y in n r in II i' St . C l o u d . 
S U M . M n n n y V n r l r t y Hlnr,-
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